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TTie const guard cutter Comi Air and surface craft inimc- 
Day, directing the rc cue at- diatcly steered to help her.
ia xu)
cninicnt wa* mi*te<l in a blood- F’remh IGjuatoral Africa, has 
coup Monday. been indepciwlcnt since 1%0 nnd
Atlantic Region Digs Way Out 
But New Storm Reported On Way
HAEIFAX iC P '—ITie Allan-j fallen I'l some bcctlon.s try Mon- 
tic region Kxlay was still dig- day,
ging out from n snowstorm that! Tlie death toll from the .storm 
struck Sunday and Monday, buti ro.se to five Tuesday. Tlic Ihrce- 
latesl w eather forecasts issued j month-oki son of Mrs. Holrert 
In Halifax callexi o ff a predicted i Hancock of Hrad d’Or. N S.,
ic ■
The F r e n c h  troops were 
rushed to the indcjx-ndent West 
African .state early today amkl 
rcport.s that a revolutionary 
aim y committee was ruling the 
country.
In tixlay’* «ctlon, the French stable countrie
has a ixipulation of 430,000. The 
country has a relatively high 
.standard of living because of its 
natural resources nnd was re- 
gaided as one of the more 
in the area.
new storm for Nova Scotia and 
Newfoundland.
died of imeumonia when an am- 
Iwilance was unalile to get
Earlier, one to three inches of through a .snow-clogged road to 
snow were forccn.st for N o v a  I ►'"’'Pdul in time for medical 
Scotia, nnd Newfoundland was ®̂ d.
to get freezing rain and winds. 
Except for the extreme .south of 
the province where three inches 
were still predicted, most Nova 
Scotians could oxirect sunny, 
clear w e a t h e r  in which to 
shovel the 22 inches that had
HARRISnURG, Pa. (AP) — A 
major storm which hit south­
east areas w ilh  drenching rain 
and tornadic winds swept into 
en.stcrn sections of the United 
States today, dumping heavy 
.snow in many areas.
Greek-Cypriot Arms Imports 
Subject For Protest To UN
NICOSIA (Hcuters) — Thclhe con,Mitufion
[irotcclion of the court, differed 
from .«itatcmcnts ho had made 
prevlou.sly.
Hunks i.i charged with con- 
.spiring to assault and cau.«c 
ixx lily  harm to marine engineer 
Hich.ard Greaves, Ixnten up in 
his Vancouver office Jan. 30, 
I960.
Martin Serves Formal Notice 
On Study Of Columbia Treaty
OTTAWA (CP)—External Af­
fairs Minister M a r t i n  servcxl 
formal notice today he w ill n»k 
the Common* external affair* 
committee to study the Colum­
bia l l  I V e r Treaty with the 
United Slates and its recently 
signed protocol.
\ l r .  Martin's motion was 
among three .sjronsored by the 
government nnd publlshixl in 
the fir.st edition of the Com­
mons notice |)a|ier for the new
ses.sion of Parliament. I t  ear^ 
ricd out an undertaking given 
In the throne speech at Tuet*- 
dny'fl o|M<ning, nnd earlier by 
Prime Minister Pearson.
The treaty, signe<i by former 
prime minister DIcfenbaker nnd 
former president Elsenhower in 
Wn.shington on Jan. 17, 1961, b  
to provide the develojiment of 
the iHiwer {Mdential of tho Co- 
i liim liia itiver.
leader of the Turki.sh-Cypriot 
minority has attacked Greck- 
Cyprlot arms imixirt.*.
Vice-President F a iil Kirtchuk 
cabled his protest to the United 
Nations Security Council Tues­
day. He called the im jiorts ''ob­
jectionable and unlawful." add­
ing the weapons "a re  uses! 
against innocent Turkish citi- 
lens."
Tlie island has been racked 
by fighting between its Greek- 
nnd Turkish-Cypriot communi­
ties since btifore Christmas and 
the problem now is under de­
bate in the UN Security Council 
in New York.
A R|)okesmnn for the Cypnts 
government said Monday night 
that the island nsketi other 
countries for arms after Hritain 
refu*«Hl a request Dec. 31 to 
suj>ply the Cypriot security 
forces with weafxin*. This was 
"completely law fu l" because 
there was a tlireat to Cypriot 
territoria l Integrity, he added
However, countered Kiitehuk,
"required the 
as.vent of the vlce-pre.sldent, 
which was not o ld a in ^ ."
m o r e  "TOMM IES"
IX)NDON (Reuters) — A for- 
eigh office spokesman said to­
day a 2(X) - man squadron of 
Hritlsh troops, accompanied by 
82 vehicles, would leave for 
Cyprus tonight to take j>nrt in 
peace - keeping activities on 
the troubled island.
The sjxikcsman also said he 
had no information about earl­
ier press reports that the pre­
miers of Greece and Turkey 
were planning to m c c t  to dis­
cuss the situation.
PETTY FAMILY SPITE AT CUBA TRADE
U.K. Press Vexed at U.S
I.ONDON (Heuter.s) ~  Hritlsh 
new*pu|)ers reactcil angrily t«v 
day to a U.S, decision to cut off 
small amounts of foreign aid to 
Hritain nnd o t h e r  countries 
trading with Cuba,
The amount of funds involv­
ing Hritain was only alxait 
SW.iHW. In the ease of Frnnce 
tjie figure wuS $2.1 ,IH)0 and aliout 
S20,0(K) for Yugoslavia,,
The two other countries af­
fected by the announcement 
Tui'sday—.Spain and Morocco— 
were told that aid would tx* 
frozen at it.s present limit.* until
spite in the fam ily ," the Guaitl- 
ian of Manchester says: "O ffi­
cially or unoffieiaily, Ixiycott of 
firms doing business with Cuba 
is an active element In U.S. ix)l- 
icy,”
" In  this the U.S, governfnent 
is at odd.* not merely \yilh H rit­
ain but with all her Euroi>enn 
ailte* , , ,
HURTING FRlENHfl
"The American* hero merely 
contrive to hurt their frieixla 
without hurting Dr, Castro." 
Noting the effect of the cutoff
SUI-LI\’AN REMAINS
TOHONTO (CPI -  The CBC 
ray.s it ha.s Ixen informed by 
the Columbia Hroadcasting Sys­
tem that the Ed Sullivan tele­
vision variety program w ill re­
main a.s a 60 - minute .show and 
not expand to 90 minutes as 
planned.
As a result, the CBC said to­
day it w ill continue to carry 
the Sullivan show Sunday eve­
ning* at 8 p.m. EST, fo liow«l 
by Bonanza.
CANADA'S niGH-IXIW
N ana im o ............................ 58
The P a s ............................-U
Conscription 
Plan Mooted
OTTAWA (C IH -A  projxjsal 
for "com|)ul.‘ ory service”  V»y 
all Canadian men between the 
age.* of 18 and 21 has Ix'cn 
ubmittcd to Parliament by 
Gerald Laniel, L ilx ra l mcmlx'r 
for Bcauharnois-Salalzerry.
Mr. lumicl's motion, which 
B|>i)carcd on the Common.* or­
der pajicr tod.ay, says: '"That, 
in the opinion of this House, the 
government should consider the 
advisability of adopting comi>ul- 
sory service in this country for 
a ll men 18 to 21 year.* of age, 
the service duration to be 
n|>proximatc]y 12 month.s."
Seven Down And 893 To Go 
For Jurors At Ruby's Trial
D.M.l^.kS (A l’ i — 'Hitee more! H ifiire Unner's que.*lif>ning 
Jury ( aiulidatr-i, making .i tix ln-g.in, a- 1st,ml ilrlcnce nnin- 
lal of seven, weio re )(ilr* l !<»- 1 .Jm- Ton.ihill imnixl ii mlv-
dav in Jack Iluby'.s tria l on tiia l on ground.* th.it D iitr ic t 
charge.* of murdering I>ee Har-1 Atloi lu y Henry M. Wade in jire- 
vcy Oswald, nccuserl assassin. lim in.iry rcmuik.s to the Jury 
of President Kennr'dy, j candidate.*, said that Ruby i i
No i)ro*ix!clivc jurors have|KuilU of killing Oswald.
Ix-en seated. Tonahill and Helll said thia
Tire tliiee were J. I. Richard- txiint " is  in contention." 
son, 36, a purchasing agent; District Judge Joe B. Brown
Blast Hits Church 
Of Negro Group
AMBLER, Pa. (A P )-A n  ox 
of the Negro Bethlehem Bapti.sl 
plo.sion ripjK'd through the front 
Church in nearby Ixrwer Gwyn- 
ncd Township Tuesday night.
Jesse H. Jones. .VJ, a foreman, 
nnd J. 11, UojHr, 41, an in.sur- 
ance man.
Richardson nnd Jones were 
excu.sed when they said they 
have scruple* agam.st voting the 
death ixnalty. Ito jx r was jia.s- 
scri when he said he had 
formeri nn ojiinion as to Ruby's 
guilt or innocence.
In a surprise move. Ruby's 
chief defence counsel, Melvin 
Belli, said he wizhed to ques­
tion Rojier. He asked whether 
Roper eould put aside hi.* pre­
conceived (qiinion by hearing 
evidence.
" I t  could be j)ut n.sldc by jiro 
ix ir evidence." Ro|x-rsnid, "but 
I have formed an opinion.
overruled the motion.
Tonahill id-o rr newrsl the de­
fence motion for a change of 
venue. He contenderl Dallas i* 
'*;,o Milurated with feeling”  that 
Iluby cannot be given a fa ir 
trial here.
Without formally overruling 
the motion. Judge Brown said, 
"let’s go ahead nnd hear some 
more,"
Wade had told reixrrtcrs that 
Judge Brown nnd defence and 
•tale lawyer.* agreed Ixiforo 
court toflny that if  a Jury can­
not Ih' olitalned from tiro cur­
rent iKinel of 75U plu* lf*0 desig­
nated t>|H-cifically for the RuLiy 
tria l, a new panel w ill be con­
vened next week.
Stanley Cup 
Date March 26
NEW YORK (API—Tire Stan­
ley Cup playoff.* w ill start on 
TiiurHdny, March 26, Clarence 
Catn|)lx'll, president of th(! Na­
tional Hcxkey L e a g u e ,  said 
Wcdne.sdny following a meeting 
hero of the league’s Imard ot 
governor*.
S TO P  PRESS
the U.S. disc«»vere*l what step.* I'’u the other nations invoiverl
tliey were taking to halt trade 
with Cuba,
Strain receives $31,800,000 in 
U,S. m ilita ry aaalslanco, but no 
economic aid. M ilitary assis­
tance to Morocco i* classlfii'd. 
but'economic nid amounts to 
$21,600,000.
France, Yugoslavia, S|rnln nnd 
Morocco—a* well a* on Britain, 
The Timea of Ixrndon any*; 
" T h ®  countries on the Eunw 
penn and African side of tlio 
Atlantic dislike the Cnstrn rcg-
or effective mcuna of getting rk 
of i t . "
Tho Times Hay* the Ameri­
can measures, small tliough 
they were n* yet, could widen 
(hi* basic difference of view on 
Ixrth Bide* of ihe Atlantic.
"President Kennedy was right 
to have doubt* about them 
when fir.st they were raiatxl In 
Congress."
Tlrn Daily Exjire.sH had a ban­
ner headline r e n d i n g ;  "U.S. 
slap for B rita in ."
In PurlH, French official* 
were unable to give details of 
the "sm all m ilita ry  a id" which 
the U,S, announced It would cut.
In Belgrade, Yugoslavia offi­
cials were silent about the half 
In American nUI, the announce-
Malaysia Split
MANHJt (RcutcrH) -  The 
PhllljipincH w ill not re-c.*tnbli*h 
diplomatic relation* with the 
Malaysia federation until Indo­
nesian - Mnlnyfllnn differences 
are rcKolveti, It wna diflcloaexi 
here t<xlay.
Big Exercise
SINGAPORE (Reuters) — 
huge naval exercise, with about 
38 *hl()s nnd I0,(X)0 men from 
five Commonwealth navies, in­
cluding Canada'*, taking part, 
w ill begin soon In Fur Eant 
waters, l l  wua reixrrted tonight.
ment of which In Washington
, I , .went unrc|x)rted In new* broa(L
line, but they <̂ lo not iMtllovOj cants nnd eorly editions of to­
la  an editorial ItcurKxl "petty Utal cutting off trade is a proiKsrldoy'a paix'rs.
' \
I
Cries Of "Crisis-In-Welfare" 
Echo Through B.C. Legislature
No Chango
MIUION DOLIAR PAINRNG FOUND
PEKINO (Reutw*) ~  Com- 
munint China t iK ln y  l**ue<l nn 
nullmritotivo statement reject­
ing the Idea that American ixd- 
Icy toward tho Peking rcgiino 
had clumged
The mllllnn-dollar Riilzens 
painting, "n e fto M ' hetwlt,'* 
which was ntolen Monday 
from the Ancient Arts Mu- 
Ncum, BruHflelu, has Ix'cn 
found. Belglam iwllco report­
ed today. Tho police, who bad
carrlw l out nn extennive
le n rrh  for tho ma*t(srploch, 
Kove no dotnli*, except that 
the work was unharmeri. 
Bhown here Is a tteetlon of the 
canvas.
VICTORIA (CP) -"C r ls ls - ln -  
welfare" cries rang acn*** the 
floor of the HrllUh Columbia 
legl.slahurc again Tuesday.
Inside and outside the hou*e 
develojunent* c e n t r e d  even 
more attention on the Htaff, ojx 
eratlons and administrator* of 
H.C.'s welfare depailment.
Early In the day Ihe govern­
ment announc«xI HUBiwnsion of 
five Prince Grorge welfare 
worker* wlio. In a wire made 
public last week, threatened a 
prolcsi march on Victoria.
At Ihe same time the B.C. 
A.'isoclalion of Sociid Worker* 
made a Hohednlcd |ircHentatlon 
to Welfare Mlnl*ter Black. It 
n.sked foi 40 |)«r cent more 
Htaff, salary Increases of up to 
23 per cent, Is 'lter facllltle* and 
ehangCH In the welfare atruc- 
ture,
A partv-llnes vote In tho 
house *nw tho Boclal Credit 
majority u p h o l d  31 to 17 
.Sixitkcr W llllain Murrpy’ * ru l­
ing denying un einergciicy d(s- 
bnle on w« lfarc.
Gordon Driwding (N D P -B ur- 
nul).vi a»ked for the delmte to 
consider a "breakdown of nerv 
Ices to tliouhundh" due to the 
BUS |H! n h I o n of tho Prince 
George wmker*.
And Dr. Pat McGecr <L -  
Vancouver Point Grey) de- 
mnndrxl that Mr. Illnck cither 
tell how he i* going to bring 
hl« depnftmenl'k problefhk ‘ 'un­
der control" or resign Id* port­
folio.
Although Mr, illuck maln- 
tolnerl hi* eustoiiiary biIciicc
than n month. Mines Minister 
Kiernan ro«e to say of the 
Prince (ieorgo *u»i)en.slon*:
" I  wcKild only observe that it 
there I.* no dl*clpllne, there Is 
no order. I f  a roclety trie* to 
exist without order. It degener­
ate* into eliao*,"
Those s!iK|)ended were Nick 
Proznick, Mrs. Bridget Mornn, 
Mr*. Judy Kennedy, M r*. She- 
lagh Vickery nnd Mrs. Helen 
Gllmonr.
Their telegram c iIHcIzmI Wel­
fare Director Jnme* Hadler for 
hi* lemurks following diHiidsNol 
of F(»rt Hi, John social worker 
Wallace Du Temple. 'Diey *ald 
they woidd march to Victoria 
to |K)lnt up lock o( (nd illie* and 
Hlnff,
Du Temple's complaint* alxrut 
his training and the size of hi* 
rn*ix>n*lbilitle* In ihe northeast 
B.C.*, area brought on his firing  
last week.
I iiifi i: niuiuiir,x Dim iiu
(AP Wlra Photo). |under f itn  that has hiated motra
Bid To End Strike 
Falls in Florida
DAYTONA BEACH (APJ-~A 
now U.S. government effort to 
Hcttlo tho Florida East Coast 
Railway strike ended In frus* 
trntlon Tueiulny, Assistant Ia« 
bor Secretary Jnmes lleynotd* fe r̂totlr .. .... ... . ..... ... .
neynolds said the att(t(Kl« o f 
Edward Ball, Jacksonvlllo flRf 
nncier and chairman of tlu i 
Ixzuni of tlm FEC, blocked any 
prugiesa toward settkmcaU
Bucks Keep Hopes Alive 
In Close OJHL Victory
OBITUARIES
( iit le a )  M n . O d f  Brmodt <st 
Vei'tMJB and Mai-}iMri« »t 
o m  b ivVier. Warry o i 
R»v«r; la v  sister* M r*. C. W. 
W arner of W hite Rock. U n .  
O oL' C harks H a 4 lty  « l Oeanmn 
B.C. U t  \ m  v m k -
bifra-Red Heat 
For Gvk Arena
wiU iMdp hs absorb tb t  
'ixwtii w itbw  tw o ywunt.
V IB K O N  -  liilr» -r«d
D N tb  By dwiwa 
Mount To 470
i y  DO i!« K l'lW E R
VER K O K  .S ta ll* -  Kei.»aiMi 
Buiekiuruus brUu- a 2-3 aiaJMCiuale 
a t  tike ikad-aay pewt id  toe 
fiaa l perkid t r  edge Verntoio 
BiSvdeA ^ 'l betvk'e iOO 
piidKit pis > e ll iackey (aas «t
Verm ai’s Cutir A i^ka I'-m tO sy“SL, K«it>w*a vku jry  I.e44 
_ _ _  p ia jo ll hepes alike »t i£»« 
(Aitfkt ul itk* Ll-i&n-e 
MHld-rnbut a a rm  betveisi ts«' 
iM M e U tm t t  K a«k»t«». iU k a -  
1̂ ,  Veiecat, w  tbe ” A*‘ ,
'lEiwkKktw « iia  a cviiaryuaiuia 
i 'tm -w m  o&e»k*a» rex-wrd Ivr a 
t»W i id  eikSi t t t  well
( j.t in firoat v t  d m  itaaam^s M; 
J ir . VortKiii kkii.Hi» a rte  ■ i* v -  
I t&tee-kws reeikrd b x  C m  
poteli., tad have a gatna in baial 
«HHW the Bwcia, «bo bate  
ed ila gamat.. vimiig t«K:« 
vver V tro M , bat bssMi three 
I  .m t*  to Kaaik«4 i i  ajal c&4-« \g 
\'erucei (or a total ot fcto.r taoxU 
Tais 1* m i b t x  cxswki lu.|4 .«a to 
Cm le'&.as&mg kk.jr gsinea: Kairt- 
kiofie * is  fma id  Ib tn  le t ’.
tiki'W g a t td  to taito. tine tr&mm.
VertMM iv t e i  e u t the uue e itb ' S vt to be 4to.Ukiae, tb * ^ a d k *  
uuee k tra .is i * ia s  bat K .aitt-> 'aia* back with a s « i  id teea  
kx.'=a a v O i bate  to k»»e tfaeit va n  abea D a k  Sw w & ak O iw e  
m t e  i i  betoaaa oeleau  V er-!a  bard sbci t r « i i  cktee la oa a
MB âad Raittk»»*s and 'uie.pqssa bj Jua Si*sbi« to sevxa^
tee R'ccaeto tw to«,'ia tef a t I ; 31- 
i&eie a'iii be a tbree-aay ue.f W iib ibe titoe ctodl afavwt&i 
can beat betoaiia  n*S ' 0 .^%  m aiate* eceii. Cvrky Ag-ar 
i-ma u  Vc»t4M« *s»i i l i i i  get pat tbe game back un aa evea 
«  a lA'- Vvt Vei'&jo na» w  sto6*.a#«i v ttk  a tow drive to tee 
Kercaiia te tee' k i t  game to rkgbi aad under tee t*d s  c l net-, 
gaia a ue 'aaaakr Riebard ik)i3tes«a. Gor-|
' U t * 6 » to k . a t \ t r u m  T u * * - 'd »  Noyea* sacked m  tbe aaaist.' 
'day. ia>te lea jn * p .aytd  agbti Ei'ssm titei | r « t  cai a  was W -  
!deJeii»«ve kaaaey (ci 'tee lir'al^ia»«‘* gairre wite bote cbtea, 
■jpeiwd 'aite lat^'ibei' atrie to|*«mijcid ctowa aad jia y ito l a ca«-i 
I'ral tfie mai'a, t*.-aec«.. w!ia!ou.o.» aiki tigbt d t l t t u a t  a iyk  
w iij M  .jeccesOa gccie ta tee bn.«aay. arto ©ei'teer able to
c k  *u .su*  tee ,Bac.itarc».*i <'*.£&« (̂itaS tee mar'a uaul tee^utei'Way 
Vc Lie a r’.«.3 G.ci'Ctoia &c\baes4; aito'k cd Uto l» to  sserwd.
IS a tSb>i v il tte !
sue* c l itoeisa’e  M arceU o i*
Va-rraA %bisb'̂  atM'ssd felt W'Si 1 Dtniiisutike Jobss Shrctog prvc*
veer Uto oustoatog !nd to be tee hero tor tee Buck-vk«f tee utktoateg C4«e i» e . «  fee aad y o m m
Bl'CKS AG.MM tr v te tr  T e rry , atoag w'lte team
TM'ii l«4!c- UiWii a irm -te k ie r . capiaio Harcey Stok, ycteed 
u » * i  Itee b-.-cki agaia, tMs (««€•» to avi'k  fa s t  tee VenK a  
ume Verna scvr a *« is ted by .del**,<■■« w ite Jcba biTuog tee 
Ki.> Ue»i«, fr»S S-'£.&epl tm  a 'tw tee  at l&'22 ol Ibe 
te je e -a i*  ja s i i t g  play at is a i 'U ^  (vf tee gam * wiitecr
CrtPl k l n  THiWBlffOat lU tW H i A m i t  MiOii «al orrefa-    j
i ' u m t t l  h t n i s m  were b *M  H e was pra*k«ai»i«d bs» wilt: °  u ! ! S . ^ r T ^  tseatiag tystea® ^  * » »  be.e» SM GON <A P«-A t*ttot IW  | * r -
lucsday (smt C kraid  IboriiS tti m i* H -  iasteJted m  Ver'itoes have m *d  d  ctoiei'a m
Uawia. 71 who m«d m V c rw a  Servrcea w iii t e  beM  b d a y  at ' 4 0 , 1,. A i««a. i&oate Viet Ka«r. smce tee cur-
J.*biifce Sui»d«)'. $ne fb s |i* l ui tbe VeisaW'S'-merat Keveitaia 0 1 * 1  e rm sw ara  t W  P .W li eapeiiaitei'e was ki^j epkieirac bcgaa e«.riy us
He 'w *i a se ikeu t w( Vefttou Horne at 3 'to p uc. w ite Kev- p w w d  by c r l y ' t b e  beal'te toaswtry
aufcce Ito *. and wa* a cetoraacd H iak* m ic b a rd  cdtic-arimg. b ^ ta i wui tok»w la ^  IW id a y  Tb* death
tiw  *o rk i w*x,. E u m l niJi tn tfe« ^  ^  i:ie\re4iKJiia ix^a i£U & ;i^4ra i«  cttat
be b ii iHOTer leltow i ol tb * Pkaaaal.'Cefl'.e»si'>' ^  sackided sa tee l l iJ ja i  tb * total S.ltW conia'iitod a a i
i ^ a S  to V ^ : ' V k ik y  Cem etery. wtte Odte, te k u  cT ftowera d c m a tw is i 'T e ^ t, €
atass DSMvte. feitow* Btaeatws acueg «  p a l-  to tee M eari f t e 4  tocukdaitoS: T h * beauag w'«a » '
Se«''Ke, w *re co ia a « cw d fj'^ -. '‘̂ ^ J ^ * ^ * ^  i«  itreaCv «s«ee ias *d ‘
A ii Sauit*' A iiglKaa th u re b  by 
Kc'v Caacw C. E, Reeve, and
m
%
iUknal 'wa» us tbc lieaaao i Val- 
tej' Ceoietory.
Cair-iiaeti a«J Roas fteoerai 
C ti*c *i were ta cbarge cd ar-
raageasebti.
M M . -MABlf i .  Cm BW riEN
fu n era l aervice* were iield
# v b w M M M : 11dm mm-
'beaa-ers- ''w v-id  be peatJy «p|i«vi^'teS*dk,talkd »  tee weia* fjrior to tee
I h *  Vei'itott fu ttc ra i Jtioi.tie aad ma> be k i t  at tee olHce ol wiaier rajtmssal M ard i G ia» Sat 
lA l  1*  la  cliarge ol arraage- tee Vcrocw fu n e ra l Hoirye, w"to:ufday lugfci
aurati. ai't to c&arge ol artaaseesanti. At {Mwae&t ibare w e  id  utoU; 
m itailad m  tbs t««t sads' U  
v t i u  ukd tAbcra v t l  be MataH- * 
ed pkdu& ily  to m e t  test dw;
0» a d . aaki city m j » m r  !>•¥«!
i i i a j a i .  w i u i A M  L A W * *  j c m i is T o r i f im  w u j l ia j i
'Tnajty L'msed Churcb trsdayi W AJSSW OlfM
w i f  the *c« i»  far «b* f j ie r a i ;  Osxiitosteer Wsiiiam &*xi c iiy  «a»aMMsr aiwee
iervtoe* for Ruaatil W U iiam ; wtu'te. ?S. diad m  VeraoA t tm  wbiti u t  ofiwttui-
l-arg«, 40, 'wbo died ki ¥ * « » » :  H o ip ilt i Stoaalay-  ̂ |Md to •ejpsiato gnwi{k* td tw&,
^r%u«5> h sj j . , Hi  Vf4* m m VtiTBcwai w t i^ i iu s i i/ntc*
trw u  dm  Lutnby Umted Cfcurca ^ reaaiecl <d V to M m .lm  i&« last LI 'year*, u d  baaiod d^jsawiiag
. . . 4 ...., ai.« ^  years, 'aad .(« - 're u j« d  pos'imaster id  Verwoa. dm  cruwd*.
merSy id  M abei Lake.. He i i  pvast .He i» surcieed by two isjgia.1 fu M  » s ,t i  iu r •  tbrwwMwr 
S'reaakttt o l Veraoo
T),»esd«y (Of M r* M ary  Itouise 
O u'iite -a . If., wito dtod to ¥«#■ 
mM  Jvbcie* H iujpiiai fi'»ia,y.
lyhsiBA
IN VERNON
A N D  DISTRia
O m U f VfrsM B«k««i — 3114 Bemeri Art. 
Ttlffte ttt 541.74lt
W»4, r * i .  I f ,  ti44  11c M l  Cvwicr ra«c
Vernon Council Ponders Plan 
For Extension Of City Limits
itote goaLes, fkAfiasoii Iwr EeT  
cvvoa Q.iwi D a k  WcKkd'vard (or
tVerm Q. tei a succg sbow as 
Iteey «*cb  came tervugk w ite ' 
ftae *.»ves. I t  a.pie'Ce 
K.e.ly(W'Ba lv»ak te e  'tdge to  
ip.u-K.vr pecfitie.i. p'it'kii'.g 'up
e'lgEt to Vertuva's (jve h*r»l.cd 
&.._'. by rt'leree Dale Cas.tle c*!
1 T te  Bi*d*.» go back at n agate 
!fc‘rugtit ahea teey travel to 
{K am kiofa to meet tee itru & i 
jEcxket crew. The Blades need 
; U i* wia ta order to otoy sa cxjo- 
'lecitoo *bd  tee Rockeu cvukl 
' aUnait wrap up Ih-e series l i  
lim y  pome terough with a vic- 
• fc»ry.
 _____  . . t o  iitonM k
SJjie w.»i a r«ajidKB.t cJ VenaaB < k a ite rs , o l Ver-. teree t u i u *  to Ejisgikad,. He IB CMf n  i i  Iw pea iM t
for tee la»i sevea year* aad' &,:a Social CrwdA p v u p . » taerm ' predeceased by bis w ile m  iXbjlBciwwiped wnmnddnrw
form eriy ol U m tey . : ber ol the juatof co ikge c o m - f \ t o « a l  service w ill L t held!
She 1* s'ar.ived bgr ob« soB'raHto*. th * govenimeat rep re-'tro m  la# chapel o t tee V «n*M .
C h irk s  cl V erta» , one daughter i seotauve «» tee Verooe Jubdee. F'uaeral Ha®.* TL'uriday i t  5 :w .
M.r$. Sara Gleo ol Luoiby, m a e ; Hcwpilal board and preiJdeat ;p.m. with Rev. Caaee C- t -  
graod-C'hiidrta aad seven great'sd North OkacagaB district B oy'R eeve olSiciatmg. B ana l w ill H i 
gr'»ftdfitilA fito . 's Scout AaaociiisafL-. ■; s® tee iaiB.ily ,|idt Fkasant V al-
R*v. Graham  Ih fk ie  islficiated' He u  |..iifvivtsd by h ii wde. !l«y CeBietery.
at the se.rvices aad b-r'iaS. W'S* to Alice d  Ver»i.«; t * *  see. H-ugh., V t r m x  Fuaw 'ai i t e a *  IM .  
tee L'...n';by c e a tie ry  [ id  Vaaoouvet; two da.^ught«r'*.‘ are to ch arte  erf arTaag«fB«-U.
Vena.® F-uaerai H x n t  Ltd  
was to tM rg e  erf arrajageEaeat*
Ntw mm %4
m  ktt
tw iw itrm s
»K A N A IA NA T I0N E R 8ue.
t t f  wmmu4 A te- fh .  jm m m
i  ■
V 'E R K W  'S ta if* ~  a t y .  
Cbuani i t  givteg tenaos too- 
MderalKiQ to e ite titit®
M  tt i n ty  to ra d a n rs  
AM, Fred A.ugutt tvr'ewastied a 
tc m im  uigtog Pouztr.'il to take 
the (todatrve aad («toucn the 
ioltowt&i areas tor surh a pew- 
alMe eateeu.Kwi..
Froea M te  A v*. to the oorth. 
and H ill road to the *«3u.te-«a*t' 
*eriy. to th * area ol I5te S t  ol 
w btM t U te  St. toould be w'hm
It u  esietele-i. itU i Ave. Weet 
to tee cl.'i Kai!ik»»,s» rt>»d aad 
■iS'.'wa te* res;tie trf tee Keriv 
n'.a-d u> tee present city 
Ucv_5da.ry. asd straightetufig the 
t'-un'ett t*> -ad*ry  la  the B ell* 
V ute area to i« i la r m  with the 
e iu ite te e d  rtwdweys.
c iD  clerk Ian Garvtot hae 
tveea auUazriied to ctr-cularlre 
letter to a il t ‘rt<twft.v owners to 
tee area to see i t  such a declaioii 
would Im  a.icieeable to them.
TODAY'S STOCK QUOTATIOMS
Supfslkd by 
Okasigaa lrivettm e»t« Ltd. 
Uembers M  the lavestmeat 
Ocakri* Aaiociatkn o l Caaacta
Teday'a E a a tm  Prteee
(a* at 12 ooQQ) 
iN D cm rE U U i
AblUbI i r e
AlgbtriB Steel M
Aluminium 3011
B C. Forett 24
B.C. Power 42
B.C. Sugar 42Vt
B.C. Telephone iSH
Bell Telephone 534
Can. Brewer lea 94
Can. Cement iO^s
Can. CoUlerk* lOVi
CPR 3«4
C M and S 314
C «u. Paper 394
Crown Zell. (Can) 28
D ls t Seagrama SI
Dorn. Store* 164
Dom. Tar 184
ra m . Player* 194
Growers Wine " A "  54  
Inter. Nickel 784
Kelly " A "  SVi
Labattf 19Vk
Laurentkk " A "  134
Massey 174
MacMillan 
MoUon’s
FVoduct*
Oil. Helicopters 
Ok. Teletvbone 
Flolhmaas 
Steel of Can. 
Traders "A ”
! United Corji. "B "  
Walkers 
^O 'tiW .C . Steel 
24J« I Westons 
■« , : Woodward’s •’A "
1 Woodward's Wls.
13
534
10
41
lO^i 
364 
314 
40 
284 
514 
17 
184 
194 
54  
78! 
54  
194 
134
OILS A.VD G.4SES 
B A. Oil 2 9 4
Central D el Rio 7.55
Home " A "  12
Hudson’s Bay Oil IS^ii
Im perial O il 45^*
Inland Gas 6V«
Pac. Pete. IIV *
Shell Oil o f Can. 17
MINES
Bethlehem Copper 6 55 
17'k
4.40 
3.15
614
4 1 4
5.40
294
7.65
12V*
154
454
6 4
114
174
Cralgmont 
Gronduc 
Highland Bell 
Hudson Bay  
Noranda
174 Western Mines
LEGISLATURE 
AT A GLANCE
By THE CANADIAN P B E M  
Twsday. Fab. 18
The House gave approval in 
principle to bills amending the 
Succession Duty Act and pro­
tecting the B.C. Hydro Authority 
from being declared non-exis­
tent by the court*. Both were 
opposed by the Liberal*.
David Stuplch (NDP — Na­
naimo and the Islands) oblected 
to government attack* on the 
federal system of equalization 
grant* to •'have-not" provinces.
Bert Price (SC — Vancouver 
Burrard) questioned whether 
the government Is getting 
enough return from the timber 
industry.
Jtdm TIidale (SC—Saanich) 
totned Mr. Price In calling for a 
halt to a dispute between den­
tists and dental technicians. 
The House rose at 11 p.m.
PIPELINES
Alta. Gas Trunk 30^4 30%
Inter. P ipe 80^’f 81
Ga.s Trunk of B.C. 164  bid
Northern Ont. 2OV4 20%
Trans-Can. 341* 35
Trans M tn . Oil 1 5 4  15%
Wcstcoast V .T . 16% 1«%
Western Pac. Prod. IB 18%
BANKS
Cdn. Im p. Comm. 62V* 62%
Montreal 6 3 4  66
Nova Scotia (®Va 69%
Royal 7 3 4  73%
Tor-Dom . 62 V* 62%
M trrU A L  FUNDS
Supplied by 
Pemberton SecnrUtcs Ltd. 
Cdn. Invest. Fund 11.40 12.1
Investors M ut. 13.29 14.(
All Cdn. Comp. 5.32 5.1
All Cdn. Div. 7.30 8.(
Trans-Can. "C "  6.93 7.(
Diver.ilfied "A "  24.40 bid
Diverslfltxl ' ‘B’' 4.93 5.62
United Accum. 6.92 7.56
.AVERAGE 11 A.M. E.8 .T. 
New York To root*
Inds. -J- .46 Inds -H .08
Rails +  .22 Golds ~  .23
Utilities +  .19 B . M eta l* -f- .07
W. Oils —  .05
Join the Fun -  From 9 till 9
ON FRIDAY
(DAY ArrCR TOMORROW)
THIS IS YOUR INVITATION TO
Dyck’s DRUGS
9th BIRTHDAY 
PARTY
BOflEAT HENBY WtXHlKI
M«u'> W'SXAl*. n .  amd 
Hi k i i  to VefSiW. bua-
Ct#>'
He was a i«s.»dee5 t l  Veisatva 
Jcj' U.C i« ;! S) v e .j 'f  t m  » k«g  
Ui'iie ir.eitober erf te * CGdielk?w'* 
Ladge
lie  U  s-arvi¥'«d by two d»a|& - 
,te r f , tE va i Mrs. A rteur Ssr- 
Veraoe; (Eidna» Mrs. Wd- 
: h im  Mackto o i  L tv icg toe; o m  
;bfother, Frwok of T w t ^ .  (^ t - ;
£ two U H m . Mr'i. M a jg are t Di*- 
!utcnd of S*.lntoa A im : M r* .
GRErriNG CARD SALESMAN
N *(iL « * liy  ktsowa grwctiag rw id «n«au(*»Vufef req-uire* a 
iak-MSiwa for OkJtaagiit Vwliey leri'i'u-f'v Age to 54 
pte(ert*d  with t-WrfVKHi* sellteg e*|;iej'i«,t« f»li'4ig oo dr*.-g, 
'V'Miety, defw m r.«ct «  g'f'tstery trade 'SwUr.v, 
e *p « £ i* i, grvxip m*'uraac«. *f» i pe*j.K*i p im . Owa c»r or 
ccfi'ipway f-sr. C>ar preseht szieim ea ly ite  bcea »d»’i*e4 trf 
this a 4  P k s s *  canuct
D . J. H O U S E
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See your local Chevrolet dealer
1675 PANHOSY ST., KEIX)WNA -  762-3207 
B« sure to see Boninxa on ttie CBC-TV network each Sunday. Chock your local listing for channel and time.
f
>
/I
Society to Combat 
Hearing Handicaps 
Of Valley Children
A tc ii.ju ‘4  i  J t *  t i t  '.itirfr  ̂ t . . t-j 0-0
* . ' elo * r ’ :'a Li# ccT-i.C/tT Lrt':;* tki-'T'S. ir.;  ̂ f r.iggi'Li %f
fb.?; vJ I.£i t 1 0 JE,' : . i  U> '..£i;mL'x-ULS ->'» €F i L x  '* > 1  fC*tf
»'*L..ô  »t la k j t ..«. C-» It u*£,C ■' r . f c  ?• •,<.'■-» LLvi V lu-^
t ro.,.'. ,v vXi i-jji M I’jgJ 4*.£x?l5 tfctttej.'. .. .'•c'-.l i . i ^  tliLi •■■ X.L.'' «:■'*-» ‘--''.-I I
«- ir.,e tM*- i t !  ‘-‘x.r xu, ■ t.iUxc-j. J--. t  ft! <y,.d I'-t 'Iw  i'U .i.t iil '* *
t',’1' Cti;-.v..u to  VVaa " t i i i . ’ji.#. 4̂ **1 M-t tiix tt '.  k».w;'.
A ikas'Lr.i Hwsia,.*!’. it *'i-j skC '"Wt fcivt t-'AJ r 'l '-y  r-x tita ii.! vti'o.ia!> t.ya l a - t ' t  wayxs df
bij. C-X.S i JvdtiAij, Iv t  »i;.3 ibf 
ix,V'.' iiUttfW fc't,*U ii' .v'U
llye  \  5 S) it-*
wa.i «fc £3 K tl' £
»Wt4. I
I 'te i L  csfte id  t  imcies o i ftzoi' 
CGiBCfcf'ti li'iiiJica b y  tt:.*! J
0*4- The tteer j,i*rtajrc.i.Mic*3 j 
wiM be m  Q tv ie r , Vw m « m*1 | 
FeaQitoe. M srcii 1. i .  *sxs I h  
re*.j.ev"t.‘,e£j,. s
“Stev'e tee te'CAi'ii*'
e»t*-baiiiicd a  t ie  tva’iti: j.u ’y , ' 
Ul * l i  ol
fei.e 5;.4*':£ iUiJ i(k.3a:.Viut,-*l 
jU'teg in  Ve:a.i: ead *
Ke.i.a4i;.i *.ie cue ScU'.e. l i r .  
Wt't-clef 4-«.̂ i.
E».x.gii# '|iik,.ey. c i te# facdty 
t ol ‘Z.' 41 f  m . 1 4 .at ce \ otit"
ilac. lu< ttii..- V<i:;j*jJi
_ Hfi'Cyv bi. VI *vfx'J .xX tef.
ju io .ed  to Tessi U.si
are te.xti b.e.y m
Peiitetoii asta J ..t it 'f i- 't iita i) '
! aoak.ste.'iw is K.ekta.aa aaa Wa-
i, V.' \'k s.„’..J--c:̂  t4L'k.tf IXLt̂  I
v l IXiVid' M»>'o 1 «vV,r.iVYti 
K'::.0e,rt'iJ'Vi;’s to r  i'.t/aant'B
Vz V . A bV.-V*. %* ■ ; t ’aif !VSl.'t'’J, tv t
I.-./A . r..; \iiit ■ ta vdj
e.le\'.e4 i: i- ^ \e  I.:- le  ataik'." fee
.'•a raur- ia:-.!
IN fOSCERT wtte 
<|ld(.'vx.t Wet a. Eeto 16-0, 
Keioaa* Itoy Scix;U 
at UM! Rotary
DiARliLUfiy MlOtf N
T..<*d*r. Vrom the left . Jsjba 
k:>e:..Htt, Its  K«toa%a s,w..t 
Ken l.,ar>‘,,3 kUi Kei- 
oaaa uc*>p. C. W. E..i'aLa*J,
Warm Weather 
Continues Today
% tite e r  Uai* 
®  ext«£ii:<t t r i i €  wl
a jt aa.j tee l i i t i i o i ’ . 
ii:re  * t rote tee FV 
e ate.teg tte-teaafd tek* 
-I v i .A.ifaaa aij«i te*.u *1- 
le i,ir4  l.j tt.e steteteeta 
iteOi ite ! ij ci '.i.e te-utee*-*
I tee IS bviateg
I rcii la ir.e Hci 
Q'-nv-i s-tece U
\'env,vQ bas 
iite x  f'te c n ik i- ; 
n Ctteue te Kei- 
fai-l
t 'O N s iiT iT io N  .u io r rE D  I
'i'.e4'i£*y l-'-fctt U.e * . : . icTte« i 
X.X 'tec l.c'w' jte. .'..cly' V* * 4 aiite-.'tet̂ .. I; 
’.ai."''f C t'j'i ;c t.,C'.t*»l'
ItT: ;,e'TaTi..'>' '**?« ivte','c.;'i».i asad > 
ft '.*  t.* *  te'.ri'Ci.-i'j acre e..e.*,«act. I 
it. t  t  i  I '. 't 'i-tp lo lo t.-»'. e tee ■ 
tetete.te.te..<» fitehecj Ite tee S-fO-' 
gv'.cli'iii cCit a-tei t.a'vc
The Daily Courier
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J itu i Sieteieff IS a
a,i*i tbe ute*r
A> U>
Brotherhood^ Scouting 
Theme ot Rotary Talks
T t t  Ltejx.rtaaee t i  xcouttef | Uruxt'rii'.y. He ii'« l Dr. Krvna u
*n<3 beotecr!i«al w'ai the teesrse 
U  ULat by t'«o tpeake;* a! the 
Kotary O ab mectuif he'fe To/ear-
4 * y .
Bert Mdcheli. pfes.iderit o t the 
Okbtiigaa D itt iic t Cy-ncit ol 
IV:te S*'Xtel of C<Ul»£l*. tcPd ttie* 
eiul) t.«AiUi'is i» tauada
A*e» ldtjni.*c>a, Q b .  «>( i»t- 
t» *»  ts'Xike <.« Bfvlheit'»r*'«l 
Week Mr Kdmiaon l» tl'ie fies i- 
denl U tR?ernitk«s»l Hooi.e, 
whifh w i i  iftsUtiitnJ by Uie C». 
n»<ti,sa Couisfil ol CfinstiijB aod 
j r »  s
I Mr Mi-trlieU taid the aaUisnil 
etfiiO oil at Ottawa has «»nf;od- 
«thd wratrrn Mx'ietv has reached
srkt ia the tifeh ratecm
iS tee east as he is te Ke.»ow'ii»- 
“ F'ctef iSlcl'E.a'Uutiial liisUttetiOSi*
ire  rej'-rcirr.'.t'i at tJ-is n it*!m g  
lix ia ., had. autc A m y , lioy 
h it  wls. Koiaiy and Dr. Knox," 
Mr, Katnteicm saai,
Firemen Answer Six Calls 
During Tuesday's Storm
Qwee-f.’s S.
T.l". sff' l*.>> t Ciiit i~k U-r
QwiCX'L J
CONCERT GROUP 
MEET ON FRIDAY
Tfee astewal gene!*! ' ’.'.rrf.ng
o l  l l . e  Kcki-a'tta O '-.rse I'ci.- 
C*",M Asst< lal.x® V. xU laf hr.kt
liiP a y  at 1 i..« p r ,  te te««
Ik;,*.?;! I'tx-ra v l '.l.e Otsi.a,:'ws 
i i t g . v i . i l  itebiaf) t»  Qwrcitv 
w iV,
Dte'teg tee rstecttei the new 
escCitise, who w,.,ti esigsife i£ie 
I a n iits  far i;e*t year's D fpn 
' tare Ci-ncert series, wt
e.rvtn i F.O'V lte,>l'h I:, B0 »
K rf't of tee gm up .
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,.d is, Itett.te K  axiJ 13, 
; : V i.i t.lfS t ’ iei-€'t'C.! Valley
te ana lit .* , . ; t . . ic  hi aiid to ■
1 "l.e C 4! . i ' ; liiS' e i i  t- .t' ge j
ateis l;_..ai*y Va,';iey w.u i *  clear,; 
' i'-i.idteg 0 . er U  tee &ftcJi»oo* j 
«>r etrfteEi and cic*.t'tef to'er-i
■ Eight 
' L r ie
Wtetei 
; Low 
dsv a 
ar-.t >■
Mostly •■wany lliaraday. 
f ta tig *  IS tcteperalot'e.
LgPt.
i.te .ih t arid h 'ih  Thara- 
Pte'.ie Cecijge 
, it hen ?o ai«.l tu
H iiit'it, .K«'».'j'*"Ea, u tas tec f.
t>ljs H D fft.u'-eiua, k 'e iE 'ja ,,
IS a U:!e.'tvl at iaige :
k l lA T
llp .t!  'dJe-. tel's tie. text ‘fX.es- 
.t*v te i ’ i! ate Mir? ll'.tea Iky-
■,tr r *i 1 a.r., ie tio c i, e.;... a l, i'x-'ri-
iKiittce, A'as tta'i'rsxte. Yvt'L : 
OW'El. tx .k l'.V t ev.'ti"',ktee ; Mr,
: LV li JVrlatt:p.«.̂  j,.,:Iw'.cI'ty' aJ.*a Pa'te 
; Pite*. FeEte'fcsB, rtesi-
1 H -.V .ft
ILe  sex'tteii due:. ,‘.ai ge.
{..j!t''ss'ie«d tz 'i la the ci.cisiitatioe 
is K „.iy l*F a .e , l'e fitio ’..:€i
T!.e ite£st,!wticxi i'Miut;:tt4M»
« a i iTifcde up cl M.ls» Crydef- 
i.r.a.E, Sta« SgA N'esutt. M i. l>*
G;ic;ia.ri'.e. ik i 'id  P ;ai-te Krl- 
o»"f..a. htr. t'teeea, Mit. I'ltrc'e 
aftd M l, FiarfcC’.t
Reform Stressed 
By Parole Official
J A id
Kc
. 'svc.. Q i :4d tee
I v.e'ŝ
Lis Ltej.e, 
;...* i at atext
^..-t'ak':.i‘ C a .r-VLl t'lteUllg xd
it.r c aitew..*.& C,i..b a.bd v:.t ixim : 
i i . c  aid hcKstty. Ms Diiteac** '■
tx..a tee bt i-*c».vke kn.eit»i3g_ i«-
.1,4 l-...'....t.at-'i.li xi 1-J s wJU
dw....&da s; :..t.„a_iy, t.ixs-^
E‘....'.; ..1 ai.:* aiaS tnjt..i.liy ;
hu }.»ar«.Bt*
lie  I'katev
. He ?i„» tm
; » ,Ui i'l,..! Ch
i,a,‘'.e .Hviwi'l Bsvask ha
M I.ds:‘ it Stilted t*  aciai* 
l i t  C.-!l. ! |."0 V-> Ja-i.’ ' M j. 
: Cl aa.al
Mi' l L i ’ u : v &  IS a n it!: W r o l IcitASOK rO sA IB lJ :
High w'lads ami heavy ram ia 
Krlow'jta Tu**s<l»y caused n t ra  
wosk far f ifr iu rn  and e k r t iic a l
f'tyau rs'ien t.sw! no i.ef'tous dafti-
'ttgt
Kektwaa VoLjtiteer Ktfe De-
, , . (partfornt s.''.sw'er«l i t *  callsa Slag* W'bere the farmly umt ^
0(1 tee jtoU'it C..I dhspt'iranag, ;
fiC'ouitng t.as a fuRCUvn rrKir»| f*a k  of tee o[»rrating
lrnt® rtaiit than ever l* fo re . to i i,,.,, ftuUand, an outage t«
wai B'st known for certain but
Mr. Meek said L.ghtnuig oftcfi 
tteute-r a ' ’trip out”  on the lines. 
He 4aid at 5:iS ttto.lh lfds of 
f.t.e {»:.fwer was restiireil, and the 
!ef:<taS:ider was ba ik in ot^-ra- 
bv 6 :01 .
Impaired Drivers.,,, _ ,
Find $200 Each 9'‘“ 9 '"Reported Bare
ic p iii.ie  t*ua.id t i  CaEfccta 
■ Rr!,,-i:'n atid ithahtetatto* 
e t<ees the l,r)''ni,t.e t.f pr.iue*
e i? t; The tv.e:4, 'jf.staB,.
„,te. »s y.':,..'»ura I.!' Willi*f& 
i.f;..'.t. 1? 5■'i iJj') t !  tE« fii-
'.I
2'S i"«rf t'CCt ot tisei J,.
5fl Our j<er.'''!ea!iariea ‘
t.e
;.y l l  'i'j 
r »  f l
r,.t.
lift
!'».
pick up the straggUng rn d i ol 
the fam ily and wea\e a useful 
fibre,
I-ARCiE MOVKME.VT
There »re nsore than lO.OOO,- 
OW Scouli In the world. ‘Tf you : 
lake into acctiunt the j,-Mirrnls, j 
friend* and »i*onsor#, you can j 
g  tXTiaglne the number c i i»eopl«j 
Involvrd in the icout move- 
^ le n t . "  M r. M itchell lald.
■ .Since seeing them on TV, I 
h ive  d ten  tried to Imagine a 
Beatle wearing a scout uniform.
1 Just don't believe it rould hap­
pen.”  he quipped.
Scouting must not itand still. 
I t  must go forward and in order 
to advance they must stxinsor 
•c liv itle * which w ill maintain 
•  high degree of Interest.
The n«w picture of icouting 
aponsor* gliding, motorcycle 
trtwpa, driv ing Initruction, and 
horse troops. " In  Kelowna we 
#»ow have Sea Scouts, sponsor- 
e<l by the Kelowna Yacht Club," 
Mr. M itchell said.
GRFokT HONOR 
■'World Jamboreet are hekl 
•very four year* and It 1* a 
I great honor to the boys who are 
lelecteti to attend It. I t  Ls a 
cniquc exped^tce to attend a 
jamlxiree and experience an 
absolute feeling of brotheiv 
hood," he lald.
Mr. Edmtson paid tribute to 
J3r. Knox, an alumni of C}ueena
JOY RIDE? 0 4
There was one minor accldetit 
In Kelowna trKlay, |iollce said. 
At 6:10 a.m., a ll-ycar-old 
youth, whose parents were 
away, borrowed his father's ear 
to drive around the block. He 
ran Into a fence. Tlierc was 
atxiut 575 damage to the car. 
Police .said charges may lie. laid.
Th* fu *  e i^'f were at 4:10 
p t;i a chunt.cy fire at 1915 
K-hel street; at 5:25 pm , a 
txmer iwlc dovvn near King's
lb* Un* kept i«ower in tee d is - ' Stadium; at 5:50 {i.rn. a chtm-
trie! off for an l»tnir
J. C. Meek. Kekiwma d iitr lc t 
#ut>erv'l»or fur West Kootenay 
iJKbt and r*m er Comjuiny. *aW 
heavy northweit wmd.v and *e- 
ver* Ughtemg caused an outage 
on the Huiland Ime at 4:59 p m.
"A t teat time of day there la 
a very heavy load on the line. 
We had a great deal of d iffi­
culty restoring the jxiwer. We 
had to .separate the lystcins and 
pick them up a piece at a 
lim e." Mr. Meek said.
Cause of the power failure ‘ said.
ney fire at 815 WU-on avenue; 
at 5:55 p m. a chimney fire at 
1238 fd Haul .street; at 5:55 a 
chirrncy fire at 545 Hoanoke 
avenue; at 9:00 p m 
which blew over.
At 7 a.m. today there wa,i a 
chimney fire at 1725 BaiUia 
»lreet,
A. E. Guy, luperinlrndent of 
tee c ity ’s electrical department, 
.said a fX)lc blew down on Gas­
ton avenue. "There was i»  
tjower failure In the c ity ,"  he
Rutland Scouts, Cubs Hold 
Annual Father, Son Banquet
s.* ct*.*« *r.;*at«s;1 t«-ft:»re
M agu tt*!* f). M White tuea -j 
day. Ad j'<'efttiefi ry.iUty iitid were 
t-.n tii.
Kciumbcr Prodarts Ltd , Kel-|
lOWT.a. Witi fuied $5(1 am! cctsts ;
for having an overw-dth Ltea. j
: Ftithard M<:»«*ti, ;C2ii Lakcrhorei
jRd. and Harold E. Ikmrke. K88 i
I Itowrer.ce Av*., were each |
I charged w ith iituralred driving.
Each was fined J2prt and coirts
j and licrtu e t>!»c«d on iitoba!ii»n
„  . i fo r  one year, to t *  vurd only '
a flare pot
Finerl for speeding were, 
Peter Degcnhardt, 777 Harvey 
Ave., $25 and costs; Karen 
Crabb, RR 4, Kelowna, $20 and 
costs; and Richard Sterner, 
RR 4. Kelowna, $15 and (d-.ts.
In juvenile court a south was 
charged with Ixing a minor in 
posse.sMon of liquor and driving 
without due care and attention. 
He was fined $25 and costs on 
each charge. He was aPo placed 
on proliation nmt ordered to sur­
render his driver.'.’ licence until 
his 18th birthday.
t : *  cssr-prct
*l!s f'.ioxi
V V: ,1,1 s * a.ti
N*;
te ;*fc  fatteg hls{,_,
,e Oatsidr:' , ,
!,.» CtX'i*'' •’* 
% *
All loads in the Okanagan are 
l,>.s!r, drpartfTirr.t of hifeliway* 
official; la'itl P,atay.
A”.sm„:.;j Pats h.as t*.>me bare 
jecp.xac, 'n i*  refuttUider t» 
compact snow. bandinK.
Pnnreton highwav is bar* to ' 
10 tndes west of F'rincetew, The ' 
remainder la ctmqiact mow. j 
Pestu-tmi highway* are bwrf. t 
Rogers Pass had four aial •  
half inch*-, of mhsw, Pktwing and 
f!U)dmg are In piogre*!. Winter 
Uicv or chain', are required.
Rcvehtoke highway* hav* a 
few Elipfiery sections. Sanding 
is in progres* from Sicamou* to 
Reveh'toke.
K.vinhx'ps highwai* are bare, 
Vernon highway i.s bare. 
Fro’ ty rections arc l>eing 
sandcsl.
Kracer Canyon is bare. Coo- 
ftn ic tion  area rough and muddy. 
Watch for falling rock. Road 
clo.Mire is in effect from Mcm- 
day to Friday, 7:30 a.m. to 
5:30 p.m.
Carilxio higtiway U liare. 
Morning frost on lorne »<ctk»na.
CiOVERKS OrriATlOVft
j. Die cwitAuticMi ttaXaiiii t$ 
f tcction* g<;)V*rr,ing tJi* ĉ wra*
■' tii«* of tl's* six'sety,
I Included is a fn* ji*i'! MVtion 
i<wi r.utmWr(tup wiir!c'S:y ytrvp-y
• w to  d:«£i.#,te la Hi* g!'v.ip i io s iJ y  
as {'s*ft of it- A fteaisi'ia-te' sus>- 
. liU .iiig  (Ugam.'SliiKj, U.,a! ck*- 
: nates a larger rum ti.asj rcs'i'ir.aJ 
; hat the right to a <,si-.teq tira where U) m en '■ t
' (i.tev'ti'f, in add;t.rf"*tl t»'J wrfe *t:gs>ge«.l in ft.-rrrt-'y Wt..c'k,
r ’e-'tei;! t,fv ’ Is.* (C'rrvtjefsiu'ji. | ‘ I,'-,cf',.S wt’: i  t v ;  tf.c proV.-tK''*,
> Toe con-. t;t..tH>n was SEI.-Kided . *ti4  to hr!|. U„r t'-'
: during III* tneetiiig 5 0  tiwcify ,csr\*k®. his t*i*i«w:k'£up.« with
, ,ie t'*n t'£.kjvf'#.
Ui*« to teach a ti'ad* to
tUi P">'..ci,,E*ss » to  hast 
■ mC Ci yt-'i lA-J 1/ to da 
J. cctesh 4te::ir * '*  |;vea 
«'.j -ur:.! to f * i *  L f*
■: A,!i'.''*P> U'jh,-..:! . th*
Hi.f*iar'd jxx'sety «w l th* 
.»! L*-?''.; «i; mei'st bervtc*
prsM®*r» msid* th* 
and tiMtfO.t* "
t;:» cftefl 
,'4 !' >.■-! P.* ',:,a.:"0 ,u f j W *i3
i k-r itev'xtjs SV-fAf*
IA I.1  IT. WORK
Mr itePu;tel it V* recrntiy
w e i-y i 
f.fcj is,r.
r, 5 lt i i w! ).ai*■Ul t,{ i
gu'clan;*. f'lo Pad* eaa
t'Cett:*4 •Mi'.h liti'p.
,!>*
tfiat Vernon, Kelowna and t ‘eo-
RUTTAND — Th* annual Fa- 
Uier and Son lianquet of the Rut­
land Hoy Scout* and Wolf Cubs 
was held in th* high school 
cafeteria Monday night, with 
almut 100 txiys, father* and 
Scoutars attending.
The Rutland United Church 
Women's group catered for the 
affair. E'oUowing the iMnquet 
there were toa*t* to the Queen, 
proposed by patrol leader Don 
Falck, and to the father*, pro­
posed by troop leader FTank 
Miletto and resixinded to by 
John Dendy.
Head lablo guests were intro- 
iccd by tlie chairman, H irt 
ler, president of the Uut- 
iapd Ekv Scout group commltr 
tee. Guest speaker was Bert 
Mitchell, president of the 
Central Okanagan DliRrict Coun­
cil.
Mr. Mitchell's rem ark* were
WHAT'S AT 
MOVIES
rAR AM O llN T  'n iK A T H K  
Today, Wednesday 
"NWOKU OF Ij%NCEI.OT'
Stars Cornel Wlldc, Jean Wal­
lace and Brian Ahcrne. Tlie 
Knights of the Round Table ride 
to glory and adventure under tho 
banner of the must valiant war- 
# r lo r  of them all. You w ill see 
Guinevere tied to the gtake as 
Itoncelot rides to the rescue. A 
th rilling  tale of, tlie age of 
chivalry and glory in King 
A rthur’* Court.
Fcbniary 2M I -22
TIinnidBy, Friday, Haturday 
"DONOVAN'R R K K F" 
Starring John Wayne a* an 
idveniire-loving World War 11 
Rki'ro who stayed in the South 
^•a  Islands aRer the war, and 
hns since liecome a fa irly  pr»>a- 
IX'CMous Inislncssman wilh 
fleet of Railing ships and "Don­
ovan’s Reef’’ , a saloon. Tli« 
movie iiu'iudcs his pals, a 
tieachcombor and a doctor and 
a fortune hunting governor. 
Dorotliy I.amour plays the part 
ffkT a torch singer. Tho Peace
 t ro p lc ilU lin d .  , J i i h i v
tcrcd hy the arriva l of Ihe doo- 
c|| tor's daughter, Elizabeth Allen. 
^ 'T h e  atcgy that evolves Is an ad- 
venture-comedy. The movie ta 
based on m ateria l by James
dealing In particular w ilh dls- 1  
tric t council, and Okanagan i 
zone matters. The Scouts and 
Cubs adjourned to the gym­
nasium for games at this time.
itoter Bert Chichester, assist­
ant Scoutmaster showed the 
fathers and sons some colored 
films, most of which dealt w ith 
earlier Jst RutJand troop campa 
and hikes. Others were w ild 
life scenes taken by Mr. Chi­
chester while on hunting trips 
In Uie mountains of B.C.'a 
interior.
On wall* of the cafeteria hiuig 
Scout and Cub charts and some 
old time troops and packs of 
Rutland earlier days. Also 
photos taken of camping and 
other scenes of present day and 
former Scout trcxip memlzers.
Election of officers of the 
group committee usually held at 
this annual gathering, have now
r.
directed to the lathers present, l>een transferred to the fail.
Missionaries Speak At Meet 
In City Church This Week
Rev. D. R. Duncan of Vlct 
Nam nnd Rev. D. W. Arnold of 
the Ivory Coa.st of Africa, w ill 
be guest speakers at the An­
nual Missionary Convention of 
the Alliance church Feb. 10-21 
and on Feb. 23, Rev. J. M. 
Schroedcr, pastor o f th* church, 
said today.
Tho services w ill be conducted 
at the Christian and Missionary 
Alliance church, 1370 Lawrence 
Avenue, nightly from  Wednes­
day until Friday a t 7:30 p.m. 
and on Sunday at 11 a.m. and 
7:30 p.m. Rev. Schtooticr said.
Rev. Duncan nnd his family 
took up mi.*.*ionnry residence 
among the Sticng tribesmen of 
Viet Nam several years ago. 
Because of heavy Communi.*t 
activity they were forc«*d to 
move to the capital city of 
Saigon where they have oiicned 
Meveral small churches.
Rev. Arnold i* serving in the 
same African country where his 
parents have worked for tlie last 
30 years, lie  am|l Mrs. Arnold 
have directed a French irrlinary 
school, ichools and
Dlble conterenc«s to national 
Christians, as well as his work 
of evangelism aiid preaching 
in the villages.
w ill show pictures of their work.
There are fHK) ml.*.slonnrics of 
tlie Cltrl.itinn nnd Missionary 
Alliance working around the 
world.
MED YOUR CARRIER
Rodney Carlson, 791 Snucier 
Avenue, ia the son of Mr. and 
Mrs. Lloyd Cnrl.son. He I.s 13 
years old nnd a Grade V III 
student. It(Ki has iHicn n car­
rie r for a year and a half and 
his route i.s from Cadder to 
Rose Avenues nnd f r o m  
Richter to Pimdo.sy Streets. 
Ho is interested in mnehlnes 
and science. Ho also likes 
model building nnd H|K>rts.
Chamber Discusses 
Budget For 1964
Tlie regular weekly meeting 
the Kelowna Chnmlicr of Com­
merce executive Tuesday was 
taken up mostly with discussions 
on the coming year’s budget.
Chamber manager Jim  Donald 
said today that ^ b  McLelland 
reported on the work being done 
towards a builders' exchange in 
Kelowna and Harold Armeneau 
expre.s.sed concern over the lack 
of information available on the 
new Glenmore area highway.
Tonight Dr. Hugh L. Kcenley- 
slde, co-chairman of the B.C. 
H.vdro and Rower Authority w ill 
address the monthly dinner 
meeting of the chamber at 
Capri Motor Inn. He w ill sjieak 
on the impact of the Columbia 
river development on tlie Oka­
nagan.
Xi’.riiT JH-x.q.-*
■'■'Duff «.rt* t.KC p«c^.le
jiiirt.iMnl l*x t i r i i f .  iJf ‘.iir;* , 90 
f«-r crr.l » r r *  « hu'cvm. Tlie 
v'-K r ■ t,av«‘ ij'il r.i cr • .tel!i'y C;im- 
r it i" fd  a r.« *' ir i ' i 'c ,  l».l rc»y
t'C having ubr.V'ing
rrgi-ialic.ns snd sdapucg to the 
Dixi-.ile w.crlii.”  .Mr, l-du.iujo
tii.Nt R i n i j  F itc i-N S
.1 x’-'i to t.lr'c 
t'c-f.c'S,”  "Irfi* rnt'ii i*ilH 
iU*l rrt-OTdl, WllO l i iv *  
it til thfif i.fr in Jill.
lj<can.* use-
l i r  
” s ,.i tr- i 
ktig lu ti 
iix iil fr.
* t ‘„» tef- 
Iv! c ili.ff,- .
■■Rf**”  wii* ■ tran »bo h id  
»r«-ct u’.ujt cf !he > r j r *  between 
jrj j i ; ! ,  II*  dechled to 
d?) i-<:>n;r!hJig wilh h:* life, com- 
i ' l f ’.rd h ii icbi.iohr.g *nd went 
i(n  to uniifriiSy, 11* graduated 
He latd coni.dri iri;; j ari4* for ai>>l i» •  lucressful highly-
4 prDor.cr, the |.arulc lx»ard w i l l , p8 *d *»ecuti\e.
0 4 V--.rfcr h(.A' much h* h»» p ro  The hero** of theve luccei*
grr$'.e>l uhilc sciviiiK iu'> tunc. 
The aver OK* Ininate corurs 
from a 'ul>-stand.ird home.
There may Ix- a dnnking prob- ire fu l life.
• titeif;.. out.i.de of tee ct:k!ivlcli. 
arc 1}';* rmi'dovero who gav* 
them tl;c ir firs t chance for a
City Jaycees Ready Plans 
For Upcoming Bicycle Roadeo
Kelowna Joycecs w ill - io n 'o r bn»iq{lit to the park that day.
RICilI'TS SNOWY OWL
A snowy owl, a ra rity  ia this 
district, was seen In.sl week, by 
Mrs. Frank G riffin , 377 Cadder 
Ave. Around 0 p.m. one night, 
her son heard nn owl and the 
fam ily Investigated with flash­
light. Tliey found the blnl sit 
ling in a tree In tiie lr yard. The
AWARDED GRANT
Dr. Alex Rirhmnn hns been 
awarded n $25,000 research 
grant from the Canadian 
Mental Health Association. Dr. 
Richman is assistant profes­
sor in tee department of 
Ihsychiatry and he.ad of the 
section of social psychiatry at 
U ll f .  Rurjio.ic of tlie award is 
to give financial aid for three 
or four years to pursue a re­
search career In tlie epidemi­
ological .study of p.sychliitric 
illncfis. Dr. Jenn-Rierre Cor- 
deau, director of the research 
fund, nominated Dr. Richman 
because of his "clear concep­
tual apiuoHch to this prob­
lem " and on tlic basi.s of his 
"impre.s.' ive background tra in­
ing in ixith iisychiatry and 
public hygiene".
a bicycle safety roadeo M auh 
14,
Joe Dinn wa« elected rhair- 
man of the n>:ulert couuri'tee at 
the Tue.d.yy night UHcting of 
the group under president R.nt 
Muss in Capri Motor Inu.
"The roadeo w ill feature tests 
of skill for bicycle operntor* 
with iirl/es for the winners and 
a .'Utety iii.ii>ection of all bi- 
cj'clc.,,
"In  addition, mcmbrrs of the 
Javcce-. w ill be <,n hand to place 
reflective tiqie on all hleyclen
Canadian Citizenship 
Applications Made
Twilve peiteon;. applied to 
Judge Gordon l.lndteiv in Coun-
reg.iidle** of whether they ara 
In the roadeo," Mr. Mos* said.
A delegatlfin headed by Mr. 
Mov* and r.atlonsl convention 
(h.'dnnan Dave Kinney w ill at­
tend a meeting at Calgary tel* 
weekend to meet the Alberta 
Jnycce* provincial board ot di­
rectors.
"National president Fresi Weit 
of New Westminster and vlc»- 
pretident Rill Rowe of Calgary 
wdl Uifh lie at the meeting and 
we wdl Ih' divciivKing final plan* 
for the iKitJonHl convention her« 
June 28 to July I. We hojie to 
sliow them we Imve some worth­
while iinangcmcntN ready for 
the groiq)." said Mr. Moss.
During Tuesday night’s meet­
ing the group changed its o ffi­
cial unit dress from white Jack­
ets and navy vests to a light
1 snowy nwi in usually found in ten Arctic. Mrs. G riffin  said the only other time she iius seen one 
horn. Courier plioto). was in Vernon 20 year* ago.
FAIrflE ALARM
VANCOUVER (CR) -  A I'J- 
yenr-oid g irl Tue.vday admitted 
turning in tiiree false fire 
(darnui In tiie past eight dayi.. 
She was eaugiit by a tire war­
den staking out a fire alarm 
box. She was turned over to her 
purcntii.
ty Court in the Kdownii court- blue shirt with a red tie 
hom e Monday for Canadian I A luird-tlme dance, under the
c itl/ i nslup.
They were Ju ik  DeSchipiMr, 
D.’ividfion Road, Winfield; Mr. 
nnd Mis. Jo.seiih Erdo*. 60.1 Cle­
ment Ave.; Mr. and Mrs. Roh- 
nrlo Flliee, 11.R, 4, Kelowna; 
Mr. and Mrs. Alol- I.diarelc, 
I l. lt .  2. Kelowna: I.a/.slo Ne­
meth. Kelowna; Mr. and Mra, 
Ham Mot'enr Hauer, it.It. 3, 
Kelowna; Mr. and Mrs, Josef 
Wlegert, Rutland.
diuctinn of Dale W’ illlam,s is 
lilanncd for East Kelowna Hall, 
.Saturday, Feb, 29 and prizes will 
he awarded for the liest cos-
tuine.s.
MeiuherN and their ladies w ill 
hold a curling session Saturday, 
March 7 and tlie .laveee iMinsplel 
w illi Ken Lli^hctt In eliargc 1* 
*et for Sunday, Marcli 13. All 
units in the Ukanagan-Mainltno 
area have been Invited.
COURT OmOAlS AGREE REPORT NECESSARY, FAIR TO BOTH SIDES, ACCURATE
Poison Pen Letter Casts Aspersions On Paper
m iehwtSMtVi
An Ojien Letter to tlie Read­
ers of tlic Dully Courier.
Cowardice is a dastardly 
thing, and cowardice hidden be­
hind anonymity is just that 
much worse.
L a s t  Wednesday's mail 
brought an anonymous letter to 
The Daily Courier, attacking tlic 
newniHiper’s handling of *lhc 
Thomson v«. B ritish Columbia 
Toll Highways and Bridges Au­
thority case being heard in the 
Kelowna courthouse before 
Chief Justice J, O. Wilson of 
Vancouver.
NOT.nROT .
Thera' ''were 'many " tliinga' 
wrong with the letter, and i t  U 
was the first ovidenc* of It in 
Kelowna, the letter would have 
been deposited where a ll ahony-
, Hav. Ajroold and Aav, Duncan moua letters b*k»g*
Dealing w ilh the part of tlie 
letter that docs not belong in 
tho dlNcuH.slon on the court first, 
i t  was signed:
"Rehpectfui Citizen (I would­
n’ t Uiink of mentioning mji!, 
nalne, i t  Just niight got print­
ed.)
The basic Ignorniico of liic 
writer is monumental.
R ii» ro N s in ii!n ’Y
There Is no one with a deeper 
sense of responsibility than 
newspaper rciiorters of the kind 
now on tee staff of Tho Daily 
Courier.
There ia n dcnlorable lack of 
irerognlzance of this fact ini 
Kelowna.
1 am ashamed of the numbor 
of times people in high places 
have said. "Rlonso don't p rin t 
that*" showing they beliava w«
iiavc no sense of projiricly, no 
sense of rcsiKHisiblilty, no sense, 
period.
FRi:i'3i)03I 
The freedom of the press haa 
been fought for nnd has i>cen 
presentfHl to ncwspa|>er iicopio, 
hut teey retain it only as long as 
they warrant this trust.
No ncwspajrer, in my 15 
years on staff, has ever betray­
ed a truht, and believe me, wo 
have ample opimrtunity.
I  shy tills anonymous Id le r la 
cownnily, fo r tho w rite r attack* 
the reporter who was sweating 
blood to fu lfill her obligationa. 
Anyone who would malign Mr*, 
Terry  U llc y 'i work on this atrial 
is the moat abject, meaning In 
this case mean-spirited, «f men­
ta l dd jdre ii,
Add to thin tile luck of .tlgiia- 
ture.
Wo conic now to the tria l it- 
liclf, HO hcrcwill\ the letter:
’ "riilh IV noiihcnhe,”  ho &atd 
"Thin In the iiio fl public pro- 
cc.v, (III earth, and the iieWH- 
pU|M'r luif. a duly to rciKirt it."  
. 'rile Chief Juvtice had not, at 
, , ,  that im iiit made a full study of
I _lu^vc |)<®iilc backing n io l (j|,. iiccmni piq p,. ^,,|,| p (,(.*1)).
ed In Ite a c c u rn le , " in  fact there 
is a g re a l ainuuiU of detail
.kxii’EI
up who\say that it is N (/r  tlio '
aiisinesH of tiic gcnciai iiublic 
to know all that l.v going on in 
tlic Hupremc Couri tria l of Mrs. 
Thomson and her chiidrcn, I 
iiiink the rcjxirt on Rage 3 of 
Uie Courier, tixiay, February 11 
Is disgutiling and e.spccially 
since 1 having personally attend­
ed parts of tho tria l on Momloy, 
Fetirunry 10, found that what 
you rioport is hot what the w it­
nesses said ot ail. Why don't 
yow do something about that, or 
stay out of it all together,"
I« t  me firs t quote Chief JUo- 
tlc« Wilson,
lliere, I will check liic I'cpoith 
carefully niid If I find any cr- 
or* I w ill call you.”  VVe heard 
no fu rllic r from liiin .
Tlic Doily Courier ia a small 
nuwNpapcr, smaii because of Uiu 
size of the city, nnd os siicli is 
not aliie to hire senior reporters.
That holther rtduceii o iir  w  
sponslbillty to report the daily 
scene accurately, nor does It 
make it easier fo r tluM* wlm 
are doing it.
|l<at ua Just aqy tkJsk
COl.NNEL 
Frank Collier, counsel for 
.Mrs, Thomsou during tlic trial, 
haid us iiu left Kclowiiu: "W * 
all agreed tiic rc|>ortinK of tiie 
tria l WUN fa ir to both parties, 
it wa* accurate, nnd it was good 
tTiKirting."
liarvc.v Gray, who npiieared 
for the Toll Authority, telephon­
ed llie office to soy "the ro- 
liorttng of die tria l was accur­
ate," and to thank us for our 
efforts to inform tho publio on 
what transpired,
Add to  a ll this tho plain fact 
that a iMMfSjMper must stand
• *0 ̂ *aa **** * ^̂swihf -
errors to "notlivplkNw ttl«M ai»- 
swer to tha court.
BEN CA8HMAN,
HawaatiiM JBdllBlk
■ t .
The DaUy Courier
by I'b o o .io *  l i - C  ,  , ---------
4 V2 lX > )k  Avenue, lU lw v a ,  i - C
R f
V H IN K iiO A Y , r tB S l'A M T  I I .  M M  '
When Is A Citizen 
Not A Citizen?
J'\*f il'ie va»i fim jiua) af people, 
ciis/tfSHiup ij t  »taiu» wtiixii. yie 
B'icmbervhip lo Use f#smiv, k  *i.\|ajie4 
at bwih. i tK f t  u t  ihoie »r.w3
p i  Ute uji* )**Jt lii*t
tivc? are not w tui ih<> vt«a to be. tic 
evco think they arc. lo maiten per­
taining to vUi/eu'iup.
te ; us \m'1 at irs cvarnn'e. A )oun | 
Cvkiipie uiUi a rusk v’litd ixi afiuv eiui-
ffalc to Canada Ironi llse ttwiCil 
Tdit*> take up rcikkfki'c us a 
iinaiS IOV.B where lii* boy |v,<ei to 
piiW ^ abd tbCB high whool. A ll Ui,ii 
liaie Use Lave r-'uuwd t0 ir
AtOcfWan v.uienUup SuJieoh U.c
falli-rr il.fv tite txn, lU'vv d Vi'ts'tg
fiua. leave* wlux-l jiu l tz'.s a u'b to 
|j'»l indyviry wiseic luv fa'.jar »*.» em­
ployed Years pan and the young ji'SA 
inaniea aivd ra-K» a fjnuiy. He }>.hii4 
l l i f  Kxal nuiiUa un.t anj tK ^ o n n  a 
C^«iRiiokmi*d otSicer, Sentee ni i!-.e 
armed force® durma tf-e wur is loi- 
lowed by a rctura to cinUaQ U!e ai 
prvKiuvlion Mi.tnigtef tn ttic pidul '«hcie 
be previuu»ly wofkcd.
Hir nr-i iniolie
tra 'ct and !;;* fmdv it nrvrteatv to rsi.Ac 
a huifkfd t iip  to I ’uioiv- He spfLc* 
for s Cdtisdisn panpofi tnd »i ta- 
formed that. h *v is | been bt,vm in the 
U ftiud State* erf Afaericaa ptocnts wtio 
had never taken out naiuraliiASion pa- 
jvrs in Canada, lie i i  not a Canadi-n 
Citiren and i i  liiu i mx cnutlcd iv> a 
Canadian pai.i('KXt. He it adutfd  to 
coniult the Ameticart ButhMUiet, The 
man argues that he has lived in Can­
ada viitually t i l  t i l l life; that be hai 
taken the Oath of Allegiaort to the 
Sovereign tod »as a commiitkmed 
officer in the Canadian army. He it 
ahocked to karn tdiat these facts do oo< 
affect his status. He it  still not a Cats- 
adun cituen.
l l i i i  i i  aertly  «sc ciample of what, 
most c tftiin ly . must he thousands of 
cases in Canada today. And it is only 
the beginning. Ixrt u» consider ih.e cave 
of a great many Canadun-lxxn wom- 
eiL During the Second World War 
largi numbers of Canadian women 
married acrvicemen from oilier coun- 
trie i who sat re being trained In Can­
ada. Under the law »t that time tf a 
Cnnadiaa woman married an alien and 
by 10 doiB| acquired the natronalny of 
bet husband, site automatkaUy ocascd 
to have Canadian status.
In 1947, with tlic prodamition of 
the Canadian Qnicnvhip Act. it w»t 
provided that a woman could not kn« 
lier status as a Canadian ciiiren simply 
through maniage to an alien. .Subse­
quently it was furtlicr provided Uiat 
women who had become aliens through 
maniage, prior to the effective date 
of the Citircnship Act. could apply lor 
re instalemeni as Canadian citiicns to 
the Registrar of Canadian Citizenship. 
It must be noted that such re-invtatc- 
mefit wti not automatic. Th# woman 
is required to apply for rc-instatcmcnt 
Many hundreds, and perhaps thou­
sands, have nevff done so, with tho 
rMuU that they are alicas under Cana­
dian Law although they may never 
have been outside of Canada in their 
Ittw. Cases have. In fact, been Icnowa 
where the husband, in due cxHiric, be­
came a Canadian citizen and tite 
couple went happily along—quite un­
aware of the fact tnat their titu.'itiona 
ironically were now completely revert­
ed. He it the Canadian citizen, while 
she Is the alien. In one case, it was 
only when they decided to spend a 
vacation in his former homeland and 
applied for passports that the situa­
tion was revealed to the startled couple.
Perhaps it may also be of Interest to 
take a kxvk nt the status of llritish sub­
jects in Canada. The Citiz.cnship Act 
says, “A Canadian citizen is a nritish 
•ubiect." It docs not say that a Britiah 
subject is a Canadian citizen, This has 
led to alt sorts of confusion in the 
niind.s of many British subjects who 
woro born abroad but who now roiida
^pcrmaaendy In Canada. Ttve coofu-
*iioo It i'.oi.upuiiia*kd by ih# lav i lUal
B n ii t i i  »ubf«vli eajoy auwaiaiK-aiJ), 
t tn a io  fx ivsJ ifc i BiXitially iM O c ia l^
With viiuwaship, idler fu U iliio i m ia i- 
mum sgf and r«.®iderK:e rtqu lrem enti. 
For c iam ple, a B n lish  lub jev i adxBii- 
ted to Canadii a» a landed Im m lfran t 
may vole in leJefdJ e letiions after rc- 
s.;di,ag fur 12 B.i€«ihs in CAOadi tn d  
t<€A$ a tm d tiii of itof ck.aorid  dis- 
tr.i*.i iS which ti*  (o r the) iR imds to 
cast a ballot on live date th*' w riu  trf 
the elec'ttoo we.re iuoed.
'lrse>e fx iv ileee i h ive  led many 
Bu'Ush iut»«e*vi» f« 'id«o t la i,',jnAd4 to 
S'-a'iie t?.rv aie t'Aaailiifl tili-
Zv'sii w lic ii. in U ct, ihev ate mx. llv# 
(.'.jia ffish ip  Act SAiv l i i i i  a H iiUsli sub- 
j i d  i i  a iw  a CAftadiaa c*iiz fa  if b* 
(ot ishe) "w i* . in:inieOf»!e!y before 
tr.r f . f ' !  d.o i f  i.'.nuan , 1947, a B n l-  
ivh lubiCvt Mho h id  C.in3..hjn dooii-
ch.e, ’ of ” a B .iiiuh  vubrcci vvho had 
has pbiC of douiK'tk in Canada for at
lu  \e.$rv imniediateiv tx to re  the
(5
OHAWA REPORT
MP Noting Mood 
On Quebec Demands
B f r  A T B K X  NIOBBIJOII 
IMHtIF Bh MMI
m
a
%
r  la  Maalwiaa Maas «# w tiii 
■iMiwafciag OaMrla. T lw  
in BBtMn B f
... r t t t a i n a i i  l a g j pwawi l a wmm< 
bars tor Hm mm mmim «t« niwi diaasaati. Ttoi luelaidit# 
b r to f t t f  iMMi ttoair 
• I  Uaa laeed t i  mm 
• r a i  durlai 
dria teaa  i 
tKatr Mar* Id 
TBi ItfSdttflfclBiMIt 
ftw larf t r a s  att m  
rraadbCauMia to a ttotoi Um 
DJUqr to ttoa wdraaaiiwi a i i  «a.
Ukisatotaa atoi Q atwM i mhmIw 
ttaa m  ton rfftr frs t. a w iM  
to Atoart
'iottotiuikato^ mtm
#bto m p m m m  t i  
ptHrfttoB. ttoai 'ttMTf to eeeatot 
abamt vtoat rtapaaatyia Cmm- 
rfiaibt to estoar ftrevtoeas aatMS* 
petod aad toar^-.
l i t  day ol J jtouif). 194? and was 
OsX. 1*0 ti.ai date, under otder ot tle- 
p.'f!a;k*n ■* l.es us kx'k mo.ft dovfly 
IvHli ihevc suicJticMv. In the .tifst 
o«'.e it is ts#\e»vary to deltnt tlie letm 
•'Ca.nidis.n doituede." A  fvcfaou tsai 
edablished Canadian dom.tCiie when 
Ic :
*!* hss been admiued to Canada 
av ta  immicia.ni and
(2 ' lu i  lived in i h i i  country for at 
least five yean smce the date of lus 
aJrnii&ion..
lo  brief this nveans. then, that a 
Pfitish iub|«ct (male tH female) tu io- 
m&tkally Ixcamc a Catmdtan citircn, 
in addition to tct.smmg his status as a 
Btttish subject, if be h.i.d iK-en admit­
ted to Canada as an immigrant and 
had lived here for ftvc years before 
ihc first of January 1947.
N\m, k t  us kxtk a! the second state- 
mrnt. In this instance, the phrase ‘ ’had 
his place of dsirmcilc in Canada*’ 
means simply a British subject who 
has lived in Canada for at least 20 
years im.mcdiately before the first of 
Juaaary, 1947. but who bad never 
Ixcn  actu-iUy admitted at a landed 
inimif’Tsnt. Under the set, thcrtfort, 
such Brtiiih subjects a lio  became Cao- 
adtan citizens automatkaily on Jaou- 
ary I, 1947.
Ih ii brings u i to a consideration of 
those U n tiih  subjects who d id  not, and 
do not, automatically become Cana­
dian citizens. Thcso include B ritish  
subjects who were in  Canada before 
January I ,  1947 as visitors and who 
had not completed 20  years o f resi­
dence immediately before that date; 
and British subjects who had been 
admitted to Canada as immigrants but 
who had not completed five yean o f 
residence by January I ,  1947; and 
those B ritish subjects who have been 
admitted to Canada as immigrasta 
since January I ,  1947.
In  all these instances it Is necessary 
fo r t  B ritish subject, in  o c tk r to  bsh 
come a Canadian citizen, to  make ap­
plication 00  the prescribed form  to  
(h# R e p s fr tr  o f C tnad iao  C ittxe ttih ip , 
Ottawa. I f  the application is found to 
be in  order, a certificate of Canadian 
citizenship w ill be forwarded to tha 
applicant by mail.
I t  is easy to  understand how a per­
son who Is a B ritish  subject enjoying 
citizenship rights in  one part o f the 
Commonwealth m ight assume that ho 
continued to  enjoy fu ll citizertship 
when he moved to  another part o f tho 
Commonwealth. vSuch is, o f course, 
not the case and the procedures out­
lined above in respect o f citizenship 
applications front Briit&h subjects op- 
ply.
"THERE'S NO DENYING IT-THE KID'S GOT CLASS"
All Space NASA'S
But Concern Grows
Playpen 
At Cost
W ASHIKOTON *A P > -A t «.f«
ftec. Hit SstV-M.il A*{-vte»U’.5ti 
ar*J 5i see AUrr.uustxatico has 
t.*,e I'.'lsr lystem  ttor a
» ji l  L‘i biMkiuxi'tUixht.
NASA’s acfwfupihstunettti to 
p'acuif m te l’.s'.rt toto euUl aad 
til*  mva-Uv-ss.»*c# nfustim  st:t 
ln\ t.i'5«*re i¥ 
c\.>ufe(Q het* about the h if l i
fv il.
By tSTC. Ui« U 5 
* l# r ,ry  » ; ll b!»v# Uva
fineitt t i l t  u i  eir>etv.U!uiek-- 
l»>fr,e*hef« lie!»re«-ii Sai.tnW.ttO,. 
Cf'.iO' «.i»d SM,(».A> UiX.;,u:.tt :a e*'..at> 
5;-h;fif ft *;.sfe ifx-gtam wa.r.h 
l;»,ks Itiwftfsl ft fiiftruied Uiiduig 
oxi the Hktcxi
tn lU tus! five reftzt H.ASA’i  
b'.idiet bfti eijMUidect to li.lOO.- 
or.«5.ooa from IA«,ooO.Ot» »tsd 
the DgtDcr u  ftfking (of ti.SI.*),- 
COO.O for 'fUcftl IMS.
r.sY» m a n  jiA i.A iiR i
NASA ha i fttxaoitinfttely 32.-
00 tm p lo v ffi. l!  p ft j i Ibe h ltb - 
• i t  if tU n e i of ft ay federal 
ftlency ftr»4 h » i more tKKqilft 
<3(91 ia k b i  t»a>inf I 18.W  to 
t i l , COD ftnn ifttlv !h.vn «ny other 
tm i federal i j f  n c in .
In ft r t f <0 1 V to C m fT t t i  Ib t  
Ito u ii of Ilffire^ en tftltvd  ipftce 
com m lttr* It untleritwid
thftt ’’our national epftce pro- 
fra m  I* on# nroblnf into nvftny 
unknown ftnn unchartid ftreni 
ftnd that NASA m utt b« allowtd
ft rertx-jTi 18 t,he
1.Xi i f  f'te».l» . . .
"Nev ei the le u  the d-ssinniitt
h i t  W io ine  cv-tvrrwd
With H it re is tu tty  i* te  trf 
r«i**v>fti 17v‘»
It end. i i  wtifh»i’ke»;t. e i t t i t s  the 
t-,.!tc.{;tiftl !>..=f f l t 's i  arid
r:.:»'*;as’,.ft|rfnffit t.rf futhii "
*lYje gfftefftt B r t i 'd n ib i  f i k c t .
o v n te rr  of ejieaduif, 
liSi r«“,K>rted Ui»! NASA 
Utfd to Ui« Wiiitft^e of 
lltfO if) f,.>rj.rft*o8 » ,ih
the CteX.tvuf rc«k<"t ftn i it.e A.d-
Vt!;! tftts J! •»,
(.’(-fitfcuf vn.;-| by
fiA S A  f:.r lt» f in t  fo ih ! in J iri- 
uary. I'Ml It f,r«  vu rcrtifu lly  
Nov ?T, IS»63>—twxi ye irs  and l l  
rr:<".f;thv behind icb«iu'e. The 
(V ntaur h a i co>l l',37,t».sO,OOc) w  
far
The fenerfti «fCinintln« offir#  
reU-iitftl a re i-jrt !a»t fH-tol.wr 
wfisch *»id ft m iiralci.laiKm  
fth ju t the wfixht the O n ta u r  
rv.v,ild lift had forced e»nreUft- 
tiori (if the defence dei>«rtfnent'i 
Advent promsm-
While w .iitin i fnr devf!ot>mrnt 
c f tiie O n tft'ir  the defenrr de- 
jmrto'.ent had l>een ii>endsng 
l(,CVX*.000 a month cm Advent, 
clfilgned tn carry out 16 scien­
tific  InvfitlRBtlona In iparc.
Beyond this, NASA h«» had 
lorne evpinvlve fftllu ri’s.
SU of the H au ler »huLi, da-
t.t' r.t »fi*d vsafktt®! te!evk
\S  . ? te s IX t h i l *
TO YOUR GOOD HEALTH
Dermatologists Fret 
At Persistent Fungus
own citizenship status he is advised to
I f  any person is in doubt about bis 
i n
get in  touch w ith  the Registrar o f Can­
adian Citizenship, Ottawa. I t  may 
prove to  bo time well spent.
Bygone Days
Hr lOBRPB M O LN E I. M.O.
Dear D r. M ofn tr: For llva  
yeara 1 hav t had a chronic In- 
fscUon in th« righ t ta r. Now i t  
baa drvelo()«d tn tha left.
Tho doctor i f ty i  It is moat dlf- 
flcult to ck.nr up this lo r t of 
thing but that, with a ipeclal 
cu ltu ri taken. It may b« poatl- 
bla. la thia UuaT Rather, la thera 
houeT-r.N .
Yea, Uiore la ho|)«.
A great m ajority of casual 
infocUuna can b« cleared up In 
abort order with tha antibloUca, 
aa you know.
A t you—or a dermatologlatr- 
can teatlfy, ooine infcctioiiH cnn 
become very atulvburn indeed.
The infection muy be from a 
breed of germ which resists the 
antlbioUcs. I t  may be a fungus. 
Or some dermntltia may have 
cievelopiHl, perhaps not origin­
ally from germs; the rough, Ir r i-  
tnted skin hns lieoii Invadi'd tiy 
a new bacterial infection in ad­
dition.
’fhis ia the sort of trouble that 
mnkei dormatolofista fret, b«- 
cnuse you don't get rid  of it  
until BOTH probleraa, the old 
and the new are aolved.
(a clear up such a conditioa 
when it  has resisted tha treat- 
nienta which usunlly are effec­
tive in such cases.
A culture should be taken. 
Thla rnenna that particles from 
tlie infected area ara collected, 
sent to the lalmratory, and there 
allowed to grow in "cu ltu re" 
form, after which studloi ore 
made to determine Just what 
organlsma are present.
I susi>oct that i t  might prove 
to be a fungus, very prolmbly 
complicated by the presence of 
some other organism which.hn.i 
become u stowaway for a free 
ride at your cxpenie.
Dear Dr. Molner: My apnrt- 
ment la near the incinerator In 
our building and Nomctimes 
amells of himes and smoke. 
Could you suggent a lest to nllny 
suatilclon.s alHiut carbon mon- 
oxlde'f—J.M.fl.
Don't try  to test it yourself. 
Call the local health dopurtmviit, 
or a heating nnd ventilutlng 
company.
Dear Dr. Molner: My non, 
who is Z4 yeora old. hn.H had a
f..;,ra  Eteh
*'£ te ii s:s I'A.vmS 
I ’t.f.s v . t r i t  wft* M ftiinef I. 
wEi, ji to t a x i t * i > i k \ 9  the
*{tx.£ri4  Vrtssii f i l l '  
use ft hyvNcft to tee
NASA bai 
» ',!lC Itefki*! to c r * *
c?f cv«t,‘ c It  x a i d f i t iu j tid.
c .:-1  !.;•£) t*.»o wc
IVe J * »r •!?'•> r ftr r'«<x»rtl ee- 
li>- NASA ttix.ms th^it 
tt.e ti'ftce i C f i . r - v  has set to
a r;-.»£-T €>o
t c l j o . S r  o ! St Hit t.fijs.'iftl e« 1  
*!
f'.-.ir r»:.*rr.p’f . I ‘ rf.ijfct M rr-
ru ry . which ? « t  st* aitf<*nayte
tri':) »u*cf. ft.'ss rwighly a year
brViteiii the ( liiru i. il sctioiiile ! l
ft.il* lit f f i ' t  fNALOrxi,.
NO 'ITte final NASA re i« rf said
U r<tet t a tN »  A.io
.An '.her rri«-.tt Involve* P ro j­
ect Hftnrer fs ilurci.
D r F d g ir  M . Cortwrlght. 
des*ity ditcc'aif of the office of 
Ijiftre fcicnrc'-. commented m 
ti: stin'i'iriv lo the liuu'.e iijftce 
conirniHce on l!an;tcr selb.icks:
. Qsjallty CDittroli and the 
unif. rm ily  of itandard* were
S|'*"il!v."
P.vfijjcr K the revi>f<nsll)l)lt,v of 
th*' .U t I ’lDiiuhiiin ImboraUiry 
lit Pas;id( ri.i, Cnltf. I t  I* a cor- 
I«)rnt« f, ib 'id ia ry  of the Cali- 
foinlft liu tllu te  of Technology.
TTiere ure •clentlsti at I’ .nsa- 
dens qualified to ill*curs indus- 
tri.al slidutards, 'ITiey feel, how­
ever, th.it such a dlicuvslon 
should not 1)0 attributed to them 
by name.
TTiey reported launch vshteles 
had lieen delivered with water 
in the fu rl tanks and loose sol­
dering loft lying around which 
In the weifhtlessneis of space 
would float arxi cause short 
circuit.!.
One physicist (vommented that 
N A S A  had Iseeom® a tra tn fn f 
ground f o r  scientists, fresh 
from the iinlver.’iltles, and the 
young scientists often were in­
clined "to  push the state of the 
a rt."
"The temptation to undertake 
advanced things in so great," 
he said, "that few are w illing 
to l)« restrulned by considera­
tions of technology."
IT N m - 0 1  
Th* rtmttkm tm m  to be
gkmdf ferftowiag the sab* pal- 
toztt to a ll psris ef Caaada... l l  
aays: "We b s ^ i  a pa.d m 'M ff; 
we ebeervf the totter aad th*
r t ot toat pact; *r« twos#- tha.t Quebec haa aot utilto­
ed it*  share to th* pam ersh it 
to its best edvajitage. tsA ire
Wd.l lUd*,.? hfti? Qy*6«Xk.*i'* CvC- 
I'f. , Uifti fe»iiUiv#p i 'l  t.teu' v»e 
B'iftkUi*, iv s  • «  ii*te fiiX *.,»<■$:( 
tN« ufi,?e*K'e*ts* tS#iEft.a4* id 
ter .E’tere
toftji t&* l l i l  pact."
TT.SO carn ti Ihe tmbth- *'tf 
Frc**«s
esir.a„t..l», W'lii J tU ft iftto
t_ M «  ft.Hi i '  S A, 'TtkC.u
W.U t-* ecermxriiciUy aquvcst^i
lr.ia a tin a is r  move, sjvi ftiJ
i i ' ie  e v rfv te lc i la the |;e a t 
I' e.UDg S*.'! V* L' S ti
ft.'! |,s«l'i£i.;l i U J  .s.Jr-
X'! If 4a,. aii»l
S-,.) »;-f". .'»l fe»
a*:* ed.U.f
|Kte,.'..-v€l v i  Wl« l« j!  td  
tsi.1 i f  > i i i l l . r tv t
b r k U y  l?j t«U .e*”» ir.ft,nr, CT*..:- 
iv ’.VS \V"E.:.tVC» Is ICil'tjiti* Ui 
e fm i l i l -  tXJrrl liC l«-
I'-i'lfS V ' f  l.f ft
t.'ift Sftii' "Crtte.iiiJv H-te fuxst 
I ’fj-iit IB* fthff* tfcc lift
l»e» R.e to Uie ’.k i j 'i j e i s ’
n.vioey tea tee eii.cf.M- erf t* 5«£»c-
lr:g '.he | If^ii  iff.i
q ..ie l ft.'JS u r*
lfti:.t'uS|c tlg&t."
rp'jfn ftli r*.n* €it C iaiiift the 
ft*.me tloty U (>!*,»»»
|tet.|U i!i • ftj'-eft.klfif O n '.ilia  I* 
tysvtj'.ftteelic rcif..;‘*;.ftl>ie re ­
quest* by Quctft’C, b - t u  a fvft-
fctotoCls.
. of tb*
f n a c i  to M ly  tba f i f i i  l i*>  
fvto«a. tof to * H 'jito a iii teeto 
e l t l *  Maritiaitoa, ^  to* Itoltoa 
(Mtosur to fbtoifttoft but to« DnUa 
•ad OeciiMuw to B.C., earf Igp 
to* Btoto* la M.aailebd.
m  m tv m m m m  B i i t a n B i i
'Tbs Britiab N rrto  Aiaartea 
A«t. wbieb to m t  rnm ^vm m rn , 
•tipktoto* toat to* T t tm tk  to*- 
be u*ed aqualLy w ito 
t*Aiua.i« to to* M -  
•rs i and ^ . b t <  toti*totur«* a a l 
toe ootfts, titoir* to m  permto- 
i.^ua tm Fi'.«&«b to be *  waivecft 
i« l tou^uag* m  Caaada, *a4 aa 
«6a.piO*.ixia tor aayoe* to sgfeaa 
n  sayebere.
Ttocdt ar* otoer 
tK p o m a t aS'Pecu
a*u«'Ato Quiitoic but
toe uit'vev'tjuei ta 'tMug n*
tot l&e Bteftl
.tviVtj?,* — 
ia»s>...*h t*| fc.«i.Z"r.t&ca Cft.&ft-
<S:ft.a» ftte »-»• leftmutg
f i t & i h  St H 'it ix d .  a  fe!g&t
ft«f. r'lftrvsi)* aad
iriiftte ,iv  ia ei.esd
tocf i
(.„•« Xis h rm S  frxm l it to evd*.
teftt Uie s..-..£|e .«( re- 
q»IU 'C ‘* ftft* 
t . f f t ' u -  cvv ii Kvtl te*
t..., t,..': i ii H ' l t . r x
fctffti -.i t ' i . l .* ’.* i t  VIi«. fefftl
ftiri''. Si® i i  Ui< ui»-
<!..*■ . 4 ; , . « : V vv» ss'jt.t* (a to..«.t»«* 
X’; '.'•■c rss.s>,’.ii ft. V t"
Kr?in\Lte_i:e bee-
ev'f.f c it- j. **>d
t tw  u.ft tBeft'.v*|e ol ilMs e*-
|:»:sL.;yr» *ki&j »ftCift.S liS**,.
A! Ctf.fr 1 * 41 . U.« itelifrs.to
L».c vei,v s.t*j l-f.-d Use
.» v.f ft*»t i! II **21
l.B.'. 1 T izy
U,»t SA
t*r » iS ft
J..:l
ve peity rrte tod
Ift i- t ;  ff<<. f..V.;
, .e. f k.3 f
sua r.fi.ie  aft:
tee CcsS.ICJ'V 5.'.
Cxivfr-ictsx’jtm. sfA Xi',3t Cm-
ic iv a c v c i b.,vli.y tc«k ta
ft’. r e e f t e t a  Ci;.*ft!«?:.iersfr;«. net tn 
u fJ u r Hit ta riftl *o-
t'S'adi.y h-f a rh-iCMcffn f ‘«ecVor- 
ai a-rf) a:ds|e.
LETTERS TO THE EDITOR
i fC A  RAYS TIlAKIU i
Sir
1 h a .r ttoas-rc -‘a arf-.b'.-'ig 
you Ififtt yc.y ftcr* at'cotUi'T e 
voto t f  Utjoluft et the aruiuij 
grneral n .stc.ig  of lh« B C $-;>• 
c ifty  fci.- t.hc l*r evf nt-ijn of 
Crufhy tl) AtumiiU ftfsd 1 » a i 
In iU utlcd  to ft rite ami thank 
you f'*r the liuU ic iiy yua have 
given us dujmg tlj*  p*»l year.
This orianitsUon l i  a imt>lic 
service ft-Kicty whelhcr it is 
recoinlied as such or not. Wc 
a n iw tr aiqMrals on iK'half of 
ariimtlft-~{ laccd by the citerms 
of Kelowna and d liln c ts —(Vli 
days a year and as the f>ubJjc Is 
not fto ready to support u* a* 
they arc to call on us, ue wel­
come the opjiortunltk-s you g.ve 
us tn inform them of our work 
and r.iHsi*.
We are most grateful for your 
support and thank you very 
much.
Yours truly,
(Mrs ) E IX A N o n  M. WOOD 
Corresponding Secretary.
WIONO IMrUCATION
Blr:
On Saturday, Feb. I ,  and 
•gain on Monday. Feb. 10. your 
columns reported stalemcnta, 
concerning the proposed Canada 
pension pTan, made to meetings 
of the Kelowna, Pentictoo, Ver­
non and D istrict t.alx r  Council.
Id hofh «l«temefiU It was Im­
plied that Cnnadlon life insur­
ance companies had oppo.sed the
pension plan propo.ial on purely 
selfish ground*—and had l)*en 
euceessful.
The true fact* ar* that the 
original proposal—not the prin­
ciple of the pension plan as such 
—wns ot»jK>sed on the grourKis 
that any such ixnslon plan
iEi»vjd tftf fH» ftrnxnd ftean-'
c.il ftri':,! toft ftUfcia the
r f ' . f  t'ft, lit' i.’.v trf the R*- 
TiiSt to ft 11 t.'ift tsfe tnsuz- 
fttice c.c«i:f ftR'.es-—ftft'd many too- 
tvifrtef ess'rrii of the country— 
»i<-:e at!) I me And (he fscl that 
f tU 't i r ' . f t i ls  h a ir  been tocor- 
ft ’o l lu fr ly  tuglftsia that 
1x1* pr'srvstlcd.
T h t KbT'th OkftnigsD Lit* Uo- 
drf-wTtters Ai».<xi*UoB, on wboe* 
behalf I am wrtlmg as their 
:»ubllc relstkms rep rn  entail re, 
.e tjeen kept Informed of the 
a ltitijde of both our osrn sssocto 
ahiifi and th# life  Insurance com­
panies ar>d on no occasioo have 
we received any ftuggesticm that 
the industry Is not ptartng the 
bheirsts of Csnadlin* l in t .
We feel that statements such 
as were made and repiM'ted, 
sMwit in good faith, may be mla- 
construed and w* seould be 
gr.i(cful for an opportunity, 
through your column*, to place 
tho reol ressonv for the oppo»l- 
tion to (he ortgmsl Canada p*o» 
lion  pinn to your readers. 
Beipertfu lly  yours,
W. O. YENDAU-,
Public Hclntion* Hepreientatlva 
North O k a n a g n n  IJfo Undtr- 
w rilrr's Asroclatlon 
I2 ts  • ^Th Ave., Vernon, B.C.
BIBLE BRIEF
He glTCth power te tb« fa la tl 
and to (hem that hsve »• n lg k l 
be lncr**scth strength.—Isaiab 
40:29.
When human power and 
strength have don* their best 
and fnllcri, Gori’s power and 
strrnglh only iH-glii* to becom* 
evident. T ry Him.
BUFFER BETWEEN TWO GIANTS
Mongolia Hit By Split
10 YF-ARS AGO 
February 1934 
Total loon.x made by the Wcatbonk 
credit union Inst ycnr amounted to la.- 
441 with loans repaid totalling 13,1111, 
i t  WHS disclosed at ttie annual meeting 
bet<l recently._______________________
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The Kelowna air cadet squndron, under 
command of P. J. K ltlcy was cnteri(d)i(Hl 
l»v the Kelownn Gyro Club Inst night at 
dinner In ttie Royal Anne Hotel.
39 YKARS AGO 
February 1934
..poroximately W per cent of the en­
tire  193.1 apple crop had been marketed 
at this time.
4# YRARa AGO 
February 1914
Mr*. A. G. McCcwh was el«ct«d presi­
dent of the Amateur Sweet Pen at the 
annual meeting of Uie club Feb. 20.
10 YKARB AGO 
Febraary 1914
A. total of 920.238 wou’d be returned
And if  that weren't enough, . ,  . .
i i r . r ' '  i s s ;  1 ;  ‘s i “ ‘s ;c k  r  i .e o T d  woraening. This haWt, of course.
After five year* of stniggllng originatcfl in the nervous ays- 
with tht* ear Infection, you have
Sood reason to agree With your (ictor: I t  is almost impossible
TODAY IN HISTORY
By 'n iR  CANADIAN PBE8 S 
Feb. 19. 1914 . .  .
'i’h irty  - nine miners lost 
their lives in •  fire at tiie 
HoULnger gold mine at Tim ­
mins, Ont., 38 year# ago to­
day—tn 1928. Tlie mine waa 
•taked in 1911 tiy Ilenny 
llo llinger and readied on 
annual |iro<iuc(ion of about
PAI
to  grower* on the prevlou* season'* 
handling chargee i t  was decided at the
..•nnual-jr. . ..... .
Okanagan United Growers on Feb. 18.'
•
lt0,080,Qb0, being eurpteaed 
in the world only by the 
Band mine in ftotiih Africa.
1498 -® Th# fttow lw " •  
mndern astronomy, Ooper- 
nirim, wae born In Poland.
, 1938—Tim (Jiiclwc Icgla-
\  la tiire rcjc<:ted a bill to 
admit wpmen to (he p rao 
ik e  o f law.
or Uruter* ,W 
aiHi also Ihc local news phWtshed
ihorcln. Afl flig h t*  of repuhllcatlon of
epccial fUepateisee herein aro aiao re* 
f lt fM lLisftwpse w ftwxewi
• a l m e e tly  of abarehoktere of tile 
^
Tins Rustian who Is renortedly 1.18 
yYXtr* old would nrohably te ll you 
that this anyliijt ton I truo; ’’Tho firs t 
100  vovrg (MO ilfo  hardest."
»
! \
tern. What treatment do you 
recommend—medical or psyohU 
a(rlc',’ - M l l f l .  8 .A.
ix 't me be blunt. I f  yoc nro 
worrying about it. when no is 84, 
instead of letting him worry 
about it; i f  this ia a hublt that 
hns been present five years 
(since he was 191; If it  Is, • •  
you any, something that origin­
ates In the nervous system, then 
here's my ndvlco:
I.«t this man (no longer a 
boy) go; He may be biting his 
nnlls becnuNC he Wniits to get 
away on his own, but onn'i.
Or i f  this flimsy guess of mine 
is wrong, end he is atill a 
"ch ild ”  to you, by his choice 
but not yours—then turn the 
whole proolom over to a psychl-
 atTfst -at'once." .
When a parent la worried 
about nail-lilting in, a son of 24, 
i i  Is' a serious slluntlou. F lihcr 
the son I# HI. payohlntrlcnlly, or 
the parent has fallen Inio a 
blind error.
ULAN B A T O R ,  MoogoUa 
(AP) — MiKlurn Mongolia, a 
Communist-run country known 
as the Mnngollnn People's Re­
public, Is changing rapidly. Gov­
ernment-owned agriculture and 
industry are taking their place* 
in tho economy w ith the tend­
ing of livestock.
Tim economic development is 
grnernlly along Russian line 
w ith extensive Russian aid and 
advice. Mongolia owes its pre­
sent Independent existence to 
tha Rovlet Union. In the 1020* 
it became the firs t Boviet latel- 
llle ,
Siding by Imbit with Moscow. 
Mnngotla now I# «uff*rlng «co- 
nomic effects o f the spilt t)«- 
tween Rtiislo and China, its two 
neighlmrs,
For 1.700 miles northern Mon­
golia Is bordered by Hllieria. On 
Its other sides Mongolia share* 
a 8,700-mlle Ixirder with China, 
Pnrt of thla Ixtrder, seimrat- 
Ing Outer Mongolia from Inntir 
Mnngolin (which la part of 
Chinn), run* through In# Gobi 
Desert. Ra scrub growth and 
patchas of gravel and sand 
aunes nre tho best known phv*- 
leal fentilre of Mongolia. Put 
there Is much more.
In 828,000 Hfiuaro miles, there 
are brond, r  o I i I n g prnirlas. 
Ttierc me low. t>nre hills nnd 
higher, forosled hills and the Al­
tai Mountalna that reach 19,000 
f# * t  *
Wandering over much of Mon­
golia are about 24,080,000 head 
of livestock, m ore ' than half 
sheep.
BllPPRKfia R I01FI.U 0N
Soon after Communists took 
control of Mongolia in 1031 (hay 
trtw l to follow the Russian ex­
ample of rura l oollectivicatlon. 
I t  took Russian troops lo put 
down, with los* of thousanda of 
Mongolian lives, the rebellion of 
herdsmen and lamas of the T i­
betan form o f -Buddhism who 
held extensive temporal power, 
Buddhism wns crushed and vir- 
tunlly eliminated but the gov­
ernment bocked off on collecti- 
vixntlon.
It had, however, established 
Its power to remould the peo­
ple into a Communist pattern.
B.v the m1d-19.i0s It had in  
strengthened it* system of co­
operative* and state farms with 
schools, hospital* and veter­
inary service* that l l  wns able 
peacefully to gather a ll !!v<$: 
stock ((nder government con­
trol.
The traditional nomadic Ilf* 
of th# herdsman now revolve* 
around a co-oneratlve or state 
farm  headquarters of perman. 
«nt building*. A fam ily timdinff 
livestock In some remote part 
of n oo-operatlve shifts it* yurt, 
a round lent w ilh a (vooden 
frame, from one sonsonal pas­
ture to another. Tlic chiltlren 
•Igh t o r oMor f o  o ft lo  board­
ing school at the headquarter*.
The Mongolian ha* tradition­
a lly  scorned tha settled life of 
fn i rning txit t«Kiuy increiiMxi ag­
ricu lture is providing hay for 
w inter feeding of llve»(ock and 
foo<l for tho population.
OTIF-a D EVKID F
UInn Rator ha* expanded 
from  a village of yurts around 
a monastery to a city of 211,- 
008 person*, half or more liv ­
ing in modern apartment build­
ings, In addition to being th * 
capital, it is the first and until 
recontly the only significant In- 
dustrlnl city in Mongoila. Tli# 
•acond Is Itelng built at Durban 
around a ateel pinnt.
In the countrysldo mnet peo­
ple wcnr tho traditional belted 
robe* that ahow th# long Chi­
nes# influence. In Ulan Bator 
three - qiinrter* of Ihe people 
wcfir W e s t e r n  clolhcs. Their 
woollens were rnnde her# on 
mrirhlnery from Brltwln: their 
shoes on Czech machinery.
The r e l a t i v e  iiro*i>erltv ta 
striking to n traveller fam ilia r 
w "h  updordevfllooed COUntrl#*
IP*# fA0
Ilf*
The undernoputntlon of Moq- 
io lla —1.200,00(to>bt contrast w llb  
ooarlng ovorpopulatlon in much 
o f th# und#rd#veIoped world I* 
a factor. 8o I* tha solid Imm# 
o f (he traditional livestock econ­
omy.
i
«
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.:.a,!!* ft.;.i.J Z a  i: * 1 . fĵ .f ;...i..)Sj..x4 ft» ftfid »*i.v.|:te.tx.
AM t:-y -A  terf iMAimt. l.a..J to toft! Mr fti* i M l* h m  Atkw? He-
ps|..r -.tU!'fc,.Xg. U'i Kti‘-*»£ft Wita M il
L..,a’.ff f » r * !  t.» *.:.r Wftuty j^.,. ^*,.1*$.
W'h-.k laikiti ' . ' . t  drvrf 1 .‘d».v-eSte.ti (."Urxe •Iw wilt t$
.Kt.'i ‘.|« r.ft tte. ,..1j *
"...I*. \  t  i  U .X I C .... l> 
t e ' - f t ' . . * *  C . i C . i i . ' - . f t ,  
F tltJ *  IV....
*  ' . g t e  f t i v l  :  c  ; .  1  . c
4 « .< 1 .1 ,  . t i a l i , . ' : *  .,41
».{'«..« sWifcte.e; »i.'. !...; 
tor lve-k»*l t.t 'K.iif.*' tte
tateit* ft* !.!,,* i4.a.
*<• 4 « ..! * ; r  V. s. V te x .. '!
'.*...f K.*',ft-
i  t  . f t  ' I  M  i  3 
i w S  \ J  Cit*
•  f .  V  - . . .  'J i
MLto s i Ji 
 !,>> 
I . * ,  l l . t  J  
* 'i .......4. . ft iifd
V. < :r 
K . t e . v . . .
i - l t e -  
a’ fc *
«a a i '>' .J r v ; i
,\,..I.. .i'.c i ; I . . • ■ - . .» ' v V  ',\i>
<*..f. u . . f \  i  i  V  I ' .  i'tei.i.i,ft J
t* 4 *. 4 «.i g'....- 4. ..* ftvi 'WiS
ft* Itt-s ft'..V.»i'4'i .1..-1 •.' ;-■.!. **.t. 'It..*' 
i *  - t . « a  t " . . j , u ; » 4 t -  I * .
. »i.'..'. itet * 4 iiv'j i 4 '\ iii a. ’...i X >
k t' ft V-vtet L...tc £.1*1 . ) <.'1 .tg
v i  t . t o ' K t u e .
W.*.,ft'i I s  Mi* Sif.efi-
**;.*, i j  i:*...; ft si.tefti vo.te'o
i t  1 9  9 0 m
V'ftli* h . - i  t m i a S M g
. • ' f o v b  t o t  L t t f t U t o W  u i c f t  U )  t u L
./%ift..>t.,at.f '44.w't!!, .ti-fti.toti'iftiA* B y
% b i  A s ’ * , u W ' , * .  i « . f t . >  g r f t t t o u i i y
tte Wi iiu'is.itaei'*, la Nl
q.v...'-'',«vS m.«i tv-.-ii'ii.ilv.U’d t o t  w d t t r  
U14 UJ ft ItvH tote ii -vm Ust.
M r* E. W.,.,Jc * jm l  nan*
U i b v . ' i ' * . ' 4 v , >  i \ ' c . r t e > 5  v - i  i ! ' s . f t n y  g n n  
f t . u v i  t g f t . j i  U u f t  t l f t l
.’■'iftxatvs ft t...ge ’i. i»  to ckil4* 
u a ' s  t o v t o t o g  f . . i '  f t . f o p i n f » (  V> 
1 ' s t e U n . f t a  f t i f t v f t y . .
h ' v O u f t ' i i i g  t h e  i x f t i i ' t o f t i  
Mis I, r i.ift.i...£ft'u iftftw a
l i f t . ; ,  - . .  I  »■..:,. ' . . ,  'i ' . f l  ' ■ M  .1 f ' t o f t l  I v i t *
to t» ij.'«...»..?. ‘ ft tiito.-.e V..5 hantiiaE 
( ' . ' . i x !  I t *  f t t e j  ’  '  Wr*tfc**A 
W , .Ml* Kwwc#,
' ft.S fojjtt-s-', '».»■> ft>s-s’.tvl to
Xg '.eft i l  tot vv.ft»4 v i
f t 0 * 4
t e ' U
v,® ‘ !>d k I'On'titfuetii
toe xwftiiiifti i - v i i i i - j A r  lo s
tu .f te .
t e . f t . i .  s  h f t ' !  I  v t t t e  I  iV
Z - t x  I n I„i.v r ft ;.4 tir v.
t ’r.|,.''t t-,1. .ii Vt*r
M l  i  i „ !  t i t  *  !  I > *  V  !  r  ;  I  i f  ’  r * . t  t e B  
'*..!>« S .it'. r t  K .l •'• ite dteteitf
ltei.i is.;! !te,"te.'i ft.,:, i j
; « t
I  t o a ;  '  . i S - t e f t  e r r  t e r t e t r ' f t i y  f , #  
te.e 'te.a|c ftfi.1 ftt.te tie-
Kia,Ite Jkto t.;, t* t-te Mftlthi 
rfls! t i v s n  le sj !..,i ; Hi ft»
!Be I ’rlriit;.-.*!, .A.Sil5«ve
f t t s- . r . f  .r: .aft a i i l i t . I tolst t'lt*.! ;t)uei.to Jst'f# V Slitiftft; tsTf . '• tsh':.3::g !;.» rt.,’i:,a!<* any iStsUf
1! ,f...l tetouto Iter ate:., ir s te testoed.;̂ {a&l; ilrn ti. : Jtefty Mj*. A ^ V l e t ’h t
K --V !i..t Vtevtf. A'te; *: r .irilrs TC-ifol
v t  ! u '.rMtei thftt: Mf. ftS'i Mr*. Slanfvsnl Oro»«| One n»tR}>'ete t
teie tteUtr fti'te, ,t had U-ea turn e’f Writ Vfcitfvuvrr ftjirni iBe? ».itrn"dil,ni' t-.»
te £ ..le
i  I'.an '"' . J .te a ttv .i I ..■ ..'tee
Vitte. Af..'i. tetei *!..■*.,!,;! h#ve'«-vent».*b' \V‘..at ■ 
rrn v.ha*. 1 ’ •-i.n:! l.ke Ln Uiftt bar a_t 5 ag< t fr
|:x«{ » eeftenid i t  the Cftpf'l Mutes j aitrrrtka 
t h f t t  t t e f t  • ' l i C e  e j i v o y t o g  11 i k u a f "  
ft.fr I'tetlrifty w'iiii ihrti i»o 
e  t . f  Sftj.».a.¥ ftOid Gftry 'suh.-.t ftir itu-
»v rter ha* l»rrij 
W Vitfti «t the
':-{ the Lea*;';!! I ’fitt
f'l.t-i 't:r(st.*f';« f-*)* ft 
4- . . . ; y ,  * j  i.te„.t.\iii .1..; 
ft ..*t I-.....,....''.".e ite.et.t.*Ay ilc t t ' v» r 
i ' j  ?e.su-i is  *i» i
ite'te.x.ft t«e Ci.tte fo c-s-
s..:.v toe i'teftfTiage
'■'ifoele li v t v l y  ite  te..s,ij:.- 
H'te.t...ft.l ito-....*'3...,..t!r.f> <..hir fti'l
V.J ei » la .i'.teie .jftetft-tet £ hftitge--..'*
Its Cts>,te.tog ft iHs.Uii.gc tokii    ... ......... ........ .
S'.) 'ic'-aSa s.rf (PiHit,Us..i.*,'.s Cfuii*-. 
r*tte.r*a, totei.i«'»t tefttliV lj iW'
I h e  .:*»' *to.»tol Iw L,!.«rt*.i.li«vi
t.u .1.1..., *...t'£i g!v».x»l.s »S
Cit uri.i.ia  fur to rtt' 'r f t fs  tw
'.tei,-.'t. XsrftiftUe te,:ft.f,.'h> k.iA
te"j'-i.*ity ic'!„.'ito..g la e»f;»j.er k*. 
t!.r, ;:■• b <.>r hcftilh.. l».«l;;.!| m
{ u t i X k P i ,  Mis h'.rvc!ii-',ei iftjd.
tei tte :.;.it f I .r'* j
I'* tor ftrte ?ftv» ftfti* the I
f.fru..;.', li'-fti C'ftftM tie r.«<i,.f,eid i 
lY ir (r i l t i i l  fOftt t& r r .1 11 n.toid 
gii'utads ft&sl set u{i 
ft fr .ir ift i dH'Ctt'te With
te.t.iftrs i!i r« fh  iw v la e r. Or the 
{-I-,'. 4 -.:i4'ev e'.s'i'v.lst l:«r gUrll } u f . y -  
ittt'to.'te over their oftii dhv.rff 
'.,'tvjs I'V' ft!'i fttorndfRrr.t ta shr 
ii.r.:'teh Ns'rth. A iis riir#  Act,
M:< S'.evtr.saa 411) s there *re !  
three r ia j i  »choeRt of thought j
tto
' - F . 0
r«Mr A#e*6e t iw i*
Cfttt i c - t m
MARCt.'S lEA U TY  
l i L O N
:
‘.r htei'i-M'- 
wr.fi I'ft lit-
arn!-i.ft;i«.r j..4 ;„re. Hr t'a'..!g'ht; 
tny tirofUe — ny.iolh •h'tc «>f>en, 
ftDd rny teeth k»t>Aujg like fungs. ( 
I lirlieve lie tanH«ered with lt»e 
negfttive l»eeau»e I «k> rw>t k>uh 
Like that »t ftti.—D«.me In i
Dear IkHie; It wasn’t the neg-' 
ative. si'ter. U wav the sub-
li'.te:rs, iftte-l !!,» 
v.:...tm e-.;l t>.i ftuL*.!
va'.e sf hf»,I chitdrrn 
-f st.tes-le tkRU at the V e n M  rfe j-a ia tarv m-g gi Arena
3gftf.jies School. i
Whte'h d» }j"t *i<:;.'..teg ’<> !?;.«.tel ■*
Picft-e teil te.e ■ I Hi.'THIN’vi 
Dear FtutiuEig: Yt»u l"U.l MK 
• ■ ' ■ th'togh’-le-'.;, Ute'crisktefate, '■■'V,” ' * . " '  ' i 0 "  i Tickets are avaiLiWe fivirn Mr
'*  . M u f ic l is y  \ ft* , ,
Kisiettes \ t i.aOgrt ta
 
1 Tiie S'srtit.tim iit CJ
W A TdO S  W »3G irr
K n rH K N L H . Dnt. (CF-
 ̂ :j l.i *'{it..n«{'..r.rjg
h trf K e l- '“  **'*” ''*■ 'thich wiU Iv.ihd a 
ovviia hekt a m oit m .w ahle dite 
rer tneetmg et the CaprI M.otor ' 0 '. * *•'' *'
Ift.n ten aftda even.tng. U if. 7  1 .
Cutest »;»eftker« were VlctiCj h «.. .«w-4 Av>
Several game* <rf ttoiga raunid-
ift ft. *
C'»;.,e favored eutright abohtkw 
te? o ffe  and its ftdvocatea 
were thi-ee "who da not brhcve
The
: Haddad and Mi»» Christine Sin- , ..
Clair who gave vcrv very enjovable even-
wdght-ie.vt. Mv or.lv vuggestion is this; ', que'cn r.rf a Kilchericr
Never lute Hie hand U,iat phola-1 watching ciuU is Mr«. Harold
doc- grajihs vou. I Ikcker, who has rhcd 51 {<ourK;l.s
inent . . .  „ - i . *in 11 intetith*. Mr*. Hccker ,‘ aysDear Ann l.aruTcrs: What can
IS oxvgffi tent*. W iter *  hol-head«i, Jealous fi-
; an te ;Chlldten reqiond mi
tn efforts ; 1 have never given Craig any
•  ren t nfrnid and uiHietstana
wh.1 t hospit-ils are Irving lo do.
a doctor said.
i reason to doubt my faithfulness,
I Yet he docs not trust me and I  
ja m  a nervous wreck over his 
I accusations and violent out-
bur sts of tcmiKT.
I If  I am five minutes late get­
t in g  out of the office <he picks 
I me up BtKl drives me home
R C ^ L W . N Y  ( A P ' -H ouse-i every evening) he wants to
w i v e s  o f  this D 'lig  bland norlhh kno" who detained me. I-asl
shore comnumitv donned In - , week Craig twisted my arm and
live talks on the protwvsed Ho*-': 
p lt i l  Improveraenl D utrlc t, and |
WA To Rutland I 
Fire Brigade Plan 
Bowling Party
The Women's A iu ilia ry  to the 
Rutland Fire Brigade met at 
the home of Mrs. Gordon Mor- 
I'hy on Thursday Inst. Mrs. Otto 
Graf, the president, in the chair. 
A gixxl deal of busine.ss w-as 
transacted, including the setting 
up of a committee to handle the;
iiv iv vv.............■ annual St. Patrick’s Bake Sale
dTan*̂  costim ies'arid re-smacted lin.vistcd 1 lell him ‘ everything’’ 11930 that they were produced i» ; and Tea. to be held on Saturday,
inc..
Housewives Reenact 
Boston Tea Party
■he wishes ift-op’e Wdiikln't fl.at- 
tcr her nb 'u t her lo-s—" I  never 
.should have allowtsl my.vclf to 
(uit all Ihut weight on m the! 
firsl pl.ico ’’ The clulj Is part o f! 
T O P S. iTakc Off Pound* Sen-j 
s ih ly . a group of clubs with i 
thou.!ands of members In Can- j 
.iria and the U.S. |
FAAirLT N TE S E IT
AMFTHILL. England 'C P '-  
.A i:3T.0i.«) ruirvery for 12 rhil- 
(irrn  I* Ix ing bsail in this lUxl- 
forrbshire ci.inmunity. It iv split 
into a series of separate ajwirt- 
ments de.signed to give a maxi­
mum ‘ ‘fam ily ’’ atmo.'tiherc.
•  Wholesome
•  Farm f  resh 
Deliver to 
Your Door.
ROTH 
DAIRY
PRODUCTS 
I.TD. 
PtM»« 762-2150 
fo r bom« delivery
Ml.NK RANCHING
Minks were rni.vcd In captiv- 
itv for their fur ns early as 
18r*6. but It wa.sn’ t until alaout
the Boston te.a [larty again.st a 
protmsnl In b iild  nn incinerator 
adjacent to Hempstead harbor.
Tlie young matrons Ixiarded 
a 28-f(X)t tugtxiat. the Dnm- 
tootin. to wage their demonstra­
tion ITuir.sdny.
Unlike tho Bostonians, who 
dumired tea chests \ tf n protest 
against t a x a t i o n ,  the wives 
dumiH'd gartvagc cans over­
board us a symlxil that nn In­
cinerator would destroy the hur- 
Ix ir ’s lienuty.
'I'hey had rivals, though. Ad 
vociites of the proixised project 
fired up nn old. unused inciner­
ator on the nciirlyv shore and 
aenl clouds of thick black 
arnokc from It.s chimney, ll ie y  
anid this .showixi what the area 
would lie facer! with if a mo<l- 
ern incinerator were not built. 
A burner in a nelKhlxirinK town 
now Is used.
A variety of fru it may be 
dlpperl in batter, fried in deep 
fat and served us fritters.
when a young fellow helped me i auantity. 
carry some boxes to the c a r.! ~
The kid was the errand Ixiy. I 
was not only hurt Init insulted.
I love Craig but I'm  afraid of 
him . He say.N after we’re inar- 
rierl he w ill l>e sure of me and 
there w ill l>e no reason for jeal- 
ouslv. Do you believe it? —
MOLLY
Dear Molly: No. I  don’ t  be­
lieve it. And i f  you do, you’re an 
idiot. A man who t\vist.s your 
arm during courtship could 
wring your neck after marriage.
Don’t  expect marriage to pro­
duce a magic cure for what alls 
this eharaclcr. I t  won’t  happen.
Dear Ann Landers: I  am 
determined to get this letter in i 
, the mail while I ’m s till steam-
WIFE PRESERVERS
March U  in the fire hall annex 
A t*>wling party, at tlie Valley 
Dines, was arranged for Feb. 
29 next, for firemen and their 
wives. A t the eonclu.sion of the 
bu.sine.ss session refreshments 
were served and the game of 
Password was played.
Don't klavc over hoimtieaaiag! 
let
I  HF. M.W CO.MPiVCT
Work For Yo«
. .  . generous trade-in 
allowances.
We nl.-'o h.ive some good 
used nunli Is,
Phone 762-6125
I.adles! Call now for: lovely 
spring dres -es nnd spring 
clothing for the family;*,
Studio G irl cosmetics; Uni- 
versal hair dryers.
ft
». E
Fold down thft lofi ftl •  mwdl 
hauMhold ar graewy b«| «m I pin 
to thft ddft of a ikUbod w w n i l^  
foptq sadad Rm m % alE
PAPER
LATE’h i i ^ V i  I  mm m
PHONE YOUR 
CARRIER BOY!
I f  year Courier haa not 
hc«n delltrcred by 7:00 p .« .
PHONE RUDY'S Y o u j I  g o  a  
long way 
before 
you match 
its famous 
flavour.
M R kk Slick\ w
762-4444
Far, Immcdlala acrrtca (ftftilt Siftk
Tlili special delivery ia 
avnilnble nightly be­
tween 7:00 and 7:30 
p.m. only.
INVERNON
r h o M  5 4 I-7 4 ia Ge>)rferA.im’i h a r t t i t n  J i it i l l in g  f in t  wAiiAifti t in t*  183$.
‘Ik<» ftilvuitiftmtM'i* ftM i1.ft.Mt4M  ftf ft|i ihf ISftftftf CftfttM#-
a«Mi «« ftjr t*« liftvMMfOl •! aiiliMai CattMftM*-
W e  Salute
The
BOY SCOUT 
ORGANIZATION
and its 
LEADERS 
during
Feb. 16th to 22nd
We urge you to support iicouting during Seoul Week nnd every week. It Is nn 
organization designed for tlic Itcttenncnt of our jouth nnd our coniniunity.
Geo. A. MEIKLE LtiL
In  D o n n itm n  Kelowna 
“ D 1 1 IC I A t  DISFI R IU U I U R  O l' IK )Y  SCXHJ T isU P F U IiS "
STAR
■WEEKLY 
this week
m  CMilNillB 4
MORAL PEOPLE?
Trt Tui Wrt'ft'J rrwffti mnMj ia ̂ tio, 
titp.'siu. isd IM fceiftft-Rian eiasn, 
rlKM, iA ictad fxipgj is #B« cf IM ma 
i i t 'X m i iislKtiniall et Ctfttrfiin nxrWr 
•rtr rmmtled is4 Aa
tiport oa Crsidi tadi}!
LISTOM 
vs CLAY
Wto’ll ftii th# Hi I'ild. Sonny IWoa, tha 
striKif. iltnt tfiirrpiofl. cf CmiaiDiy, tha 
itieni but loud thiiifnger ? for «ip#rt eî n- 
ion, )im Hunt atnt to J«k Dmpuf, G«fl* 
Tunney. Joe Loud ind Rocky Miaiina.
H T N Y M f
THE PREMIEKS 
MEEHMG?
It Cinjdi herJing for a r#w kind cl Coe- 
f«defihon? Will lodiy'i provinciil ptemiirt 
become »b# fjtbm ef a new iftd diHiSHit 
Cinidi? A bfhmd thi scenes tejKxt on the 
upcommj Dominion-Provintii! confKenti.
ouTsma Mom or
V IC T O R IA lir
E N G L A N D
The Stir WeiWy bock section this week lee* 
lures in ertfiordiniry huloticil novel en­
titled "BelU’'-ebout a young erislociit's 
tight against evil forces, seeking to drive 
women into a Ida of degradation, first ol 
two pans.
OO-IT-rOURSUFc
jmic
Fitsl of an 8 part series on simple musical 
Instruments lliat can be made and played nt 
home. A unique approach to music apprecia- 
lion, prepared under Ilia supervision ol a 
member ot Ihe Royal Conservatory, Toronto.
How on Sale
I)
i ’liL'te S
ii
0
IMPORTED
TUBE
TOMATOES
14 oz. Tube
B.C FANa
DEUaOUS
APPLES
6 Qt. Basket
IMPORTED
BULK
CARROTS
POUND
w iiu m in i 
T B t  i iG i r r  t o  
MMTT QUAPrmiii
..
^  JkX.
o
MALKIN'S
o
tu
9
i t
PEANUT
BUTTER
1
oz.
Jar
DAD'SCOOKIES s rx  3 k $ l  
CREAM CORN STrf’’: - 7 for $1 
BEANS w ilhP 0R K ^-8for$l
CORNEDBEEF s s :___ 49c
GREEN BEANS 5 for $1
CABBAGE
Ifflported
lb.
lEMONS
Blue Goose,
Fancy. . . .  each
o
810 CAVAUtr.
•«*l (T l
m
ll
MEAT
PIES
Assorted -  8 o i. pkgs.
4 7 9 c
(H E S E S liaS
Country Fiir
8 OL pkg.
IRLL
eiiope cAtn a< evM Bum  ioirna PAMMMv
BLEACH
M IN U S  S
R IO II
OfMppSMMf tHafriM I f ta t  Vm  AMI S lt tM l S  iS
Broakfaet, l4M0fc, * t  i l » m  tob l«
OMANGRltlONliT f fU fV IN I  
ifflna)
jiy iW rn frn Xm K M m
CROSBY GOLD STAR
MOLASSES
MeHiNHnna •  a •  C u m  r ip iV f
Wottfiir
Ft M .  GbUok
(MakeB 12 MufI
I  cMfM 1 N o if. N U A t powder
1 IM P. B P iiri H  l«aap. aal
2 ra il .  bMalrat 1 c«p mllii 
4 IMp. UNibt or Ml
I t  fr*|b  oraaga iila e i. rtad
run ifootiur Add tifp inlit
tenini tAfethftir. taia tba dry and via Wat 
quickly, areata mufnn pana and. Or a  place an orango Bllcfl in 
cup and then a taaapoon of MOey mi aacli oranRO alleo 
r ill each m uftlo cup w ith lM itiir | a iu  haiM a t 000 d a ir t ta
I n f ^ e n ta  tngiU iar 
a ilic fl i  each
Half ft 
about *
M mlnutM. invert floe acrvUil.
GENUINE 
CANTERBURY 
SPRING IAMB!
U fiO F
LAMB
Whole or Half-Pound
CANADA 
CHOICE t  GOOD
ROUND
STEAK
Full Cut -  Pound
PAN-READY
FRICASSEE
FOWL
IV i - 3 lbs. EACH
K I7 M T  IM  A
tmrn CkdAm
 ̂ ROAST mi Qmi
m t O f  IK )lJ !fO < m *O A lT  
OMMMit ChaAia
STIAK MiG«»i. „
Tnm nuitii
STEAKS JSU’__
D O U B tl LAMB
LOIN CHOPS -
LAM B
•  RIB CHOPS---- -
KOAftTlNC
CHICKEN oe.
BLADE BIB
C T C A t /  CaMlaClMletJ I CA(V t*4 C«*l
t e n d e b iz id
SWISS STEAK ^  -  ft
THIN-OUT •  EAST FBY
RIB STEAK
MTKCED
BEEF ROASTS
•  fMkifal I V
•  SlMD-BofM
•  Carrwf Ceri R w q i 
Cm l  Cbokt B Gn»i
HALF A LAMB
STEAK R>.
Frf«vcr F»clt 
Cut A W n ^ # 4  
Approitraatrlj 17 Rn.'
SAUSAGE
SIDE BACON
SLICED RINDLESS 
 1 lb. pkg.
'U i
LAMB in a BASKET
3 Meals in Onel 
Roast -  Chops -  Stew .  Ik
BLUE 
RIBBON '* •
COFFEE
REOULAR AND HNE GRIND
MAFLK IJBAB StJKTECk
BOLOGNA BalkSlykI lb.
' • I t
GREEN & IVORY
COFFEE
MUGS
EACH 
ONLY
CHOICE PEAS s n .r? i6 fo r$ l 
DICED BEETS K t  8 for $1
Choice APRICOTS K i.  4 f or $1 
CHOKE PEARS _  4 for $1
RELISHES K ir *B m B aB M llo rl BBahm U  OS. jtY  .«
RINSO GIANT
SIZElooB Potffdcr ||)cdsl OUn I
WAX PAPER REFILL <c .o.. 29c
GRAHAM WAFERS C h lllt lD *! A A .  13oi.pk|. m VC
MILLIONAIRE CAKE t t o h
HOMO MILK Noca,3.8‘itt B.F.. yi 49c LIFEBUOY SOAP _ 35c
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W e s t f i a i r
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AMERIUN HOPES FOR OLYMPIC MILE
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Subcommittee Steps Back: 
Gives AL First Swing At Finley
ftft’.AfoftnCGTON (A F i-A  f v n - X  
*;e h»» *lrj-p««'l fe
*&kie 5,0 If! toe A:nefu'»n 
Uftg'..e have first crftsk i>! 
D i*r>j O. Fuuey Ufore dettod- 
tag M lu I'...uui.oj! htr:i for
Que.'tUiiiUig.
The h»r5SHfir#»*<Ki Kinsftf ('l?v 
AUiIetlcs OA'ner has a date F*rl- 
d iy  In Iloifon itHh hi* fellow 
clubimner* to explain why he
ey’ i  l i w y r r  hsd t&iJ he 
ll toe Ksfui* C.?y ownef 
iLftoi’d i ' t  letl.fy h»efo».*e the iMi. 
dav set*k»t5 w 1 t h Atoeriran 
la-ague cSuEjTtetieri,
Ha.rf» fteb«>rn?;iltte* weursd 
up two <f hfurlng T\ie*-
d»x tm  a bUl i» rslew l to 
fes'knial futelb a ! I, basketbail 
and b«'->c|ey toe larr.e an ll-tru it 
TimuRlly now enjoyed by Um s
fcain't obeyed their d lrtc tlve  to^ball. .
ilgn  tn  acreement to ot»erate! In Chktgo. Ftnle.e i t ld  be- 
M l b t ie b t ll team ne tt &eaK»n.bid received a tekgram fn-.<'rai 
In She Kama* City M unlrlp t!'L 'ron in  rejectog Finley‘ i  re-| 
Stadium. (fjuetS that the f urftott of FrS-S
’r in le V i efforts to move h i s m e e t t o g  U  enlarged to; 
team from K an ia i City have■ inc]u.,ie eomlderatlon cf Ms re-i 
brought him Into conflict 5U!h,Q!i»-d to move the franchise lo . 
league nfficlals and both M i;- Gakland, Calif, 
gourl lenators.
Senator Philip A. Hart <Dem.
Mich.) saki he had invited Fin­
ley to testify U fo re  his anti­
trust and monopoly u)l>conuiilt- 
tee, along tallh Joe Cronin, 
president of t h e  American 
l*Migue an<l Warren Cdle». pre.s- 
Ident of tha National Uague,
Protest Rejected 
By Auto Officials
TORONTO (CP) — A Cana­
dian Automohlla Sport Club ap- 
paal board Tueaday night re- 
jectes! a protest against the 
provisional results of the Cana 
dian Winter Rally, upholding 
the victory of John Jones and 
Loii lalonde of Toronto.
Rnjce Rlmpson of Toronto 
claimed the watch used to time 
a special tIe-breakIng section 
o f the Feb. 7-9 ra lly  v a n  In­
accurate. but the board ruled 
there waa no aufflclent evi­
dence in the protest 
Simpson and hl.s co - driver 
Klaus Bartels of Toronto com­
pleted the ra lly  w ith the same 
total of points lost as Jones 
and I.alondc.
But Jones and l 4iIonde were 
two aeconds late in reporting 
to a checkpoint while the Slrnp- 
fon-Bnrtela team was four sec­
onds off.
Canucks Halted ; 
By Up-Start Seals!
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Membership Takes Plunge 
In NHL's Goal-Scoring Circles
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Veteran Marshall 
Regains AHL Leadi
n  Kft’Kl-AND (AP) -  ftVinif! 
MarjhaU. \c4*r.»n Prnv idrnf r '
t-S Sfs.i it t/. ’ te.'-. u. 
r i.f ;>*->;■ at ' ,5
•l! Ill !'.f- • t tev:i .'.<
i f  H»■{«.' 15 )) iii> -■)
-r. AS'te'f'te r 1? 1 
' . V n f l i  15 4 r; I
Ih:) l.ijjcket, I
tte :v
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Ing Ifiu l 
M.a'I).*!!. 21 goalt and
42 jis 'is t i f(ii 4.3 n iints. liad a 
(wie iftiint 1) .m1 (t\er Frmi ( lU n e r ;  
of C le\i’UiiMt Ihironv tn giiiites
thrmxgh S^mday .ught, , coupje of Ihrni
ftftaMir i lu f t .  of gttelwH- Ares nuh  - u  and h . f a r 0 ‘’0 - '  '*»'
Indoor Mark Tied 
At Long Beach
l.ONTl BF-Ani, Calif. (A P ) -  
D arrl Newman of bTesno State 
upset Bob Ilfiyes of Horlda A. 
and M. Tufw iay in the GO-yard 
dash at the firs t I<ong Beach 
Games. Both men were time<i 
in six seomds to tie the world's 
indoor record.
Dallas Iv>nf, holder o f the 
world's outdoor record, won the 
hotput with a toss of 64 feet 
eight Inches. Parry O'Brien was 
secoM with *  throw o f 62 feet) BtaVieryRoger 
3 * Inches. Ixirgh llornets and F,«l Giaco-
mln of I ’ rovkif ncc. C r o r i e r ■ 
leads the goalies with n goah- 
Bgatnst average of 2 31 to 2.73' 
for ftVorsley and 2.7.ft for Bink­
ley.
Yves I/wns of Pltt.sburgh still 
lends Hie Icogiio in goals with 
34 and Mike Nykoluk of lie r- 
ahey Bear.s rctnin.s the assiflt 
lead with 48.
No longer are D'o,Ui.n Bru.ns 
the dcfensi'.c pat'ucs they once 
w rre
In if.spons g<me by. The Isiys 
y r d  lo fftt'.ru up their otfin- 
nve pKMiuctn-ri wpii firohlic 
work agalmt tl-.e Btuim .
But Botetooto gi..'»!ie Fjtdlc
ESU-.fj t 
tJlP t. .Uiit.C <
•ftt Uu* t»te
!)*■•. ) r j | .  Pit' 
ot
er > h St..! 1 ft 
gtesh. I t t . ' i i  
rr-tere !'iteiir .
‘lY'ft'j'r VI, L.'.'.i
I r v .l  .fo,r
t f..i> ►.I' 'te)l
BoMte Jlud ...ft', s u n  
K rii *79'.
inii'.p Hrnr> ' 2.'>', J i'jn  Ht-ii- 
\r 3 i i  ' I’.' te Davo B.t!o(i *22', l!i»l 
Giitn-rt ' 2 1 Gi l les Trem l’hiy 
<21*. Gonlip 11*.w f Cte li. i i iK  
Mahovlirh '2<»i and B o b b y
foni■-*ttei’i <2!..»>.
-ftiio'.lit r fa r  i lavrr" liavc 18
or l!' goal), .'((nt »hiHih.t make 
2') W)!ho;i! iliBii'iitTV while si* 
o lh r i-  liave ‘ tiitrd  l.'t i r III itiid 
t em w iil pmbatidi'
I I ft
TOU CAH QUIT SMOLING
C I »! 4 S,:'1 t
I f I ;► ! , JUiT T M III 0 * n
. .1 0 't» tf'C . ft te.' * te Q-,.'.*.
HlALTK ritODUCTJ HAS TMI
ANSWia. I',*  1 r* .-1 Q
l/ftts I 5..« (.) •£.:. f t _  mj5# ua
C.1 jf.f'i tf.'*,'. 5„, j.C.Xte
If f lU J  SOMI WILL
fOW ia c ! ) lU iT
T M tll DAYS . , 4 .  * t.aft „
•  Ot r r . n  Cl f'x;H Cl vcu 'f.C'tej;.*.!
it ftifft.'.i t*
Yaa iv tt'tf rk# w.n *««■•« 
w» ewaaq f k t  rtSM*
Selg • •  •  wtftt'T 6*«k t««if**raa 
Olds SI 00 l*ttra*irf.
H*Oi'h PtCftiucH, Kt!'te-»rMj, B, C. 
I4*»t U'XJ 59 Blotk Kn»gh» TV 
Oppovii* fA tm otm l Arsfwa.
t-rue
«
RICH...
ROBUST...
FLAVOURPULl
CSfTAiN MOaCAK »mii CMStlLUKS IIMIItO
S U P F L IE I t t  TO TH E  R O YAL C A N A D IA N  N A V Y
■ ft m rm iim m Mdm* l« S* Iftpo (tmn im4 « iMmwmm *  6<»4 t«*e*e
falJifi to get a iwuiit ami 
drof>i>ed to ,s fourlh-place lie 
with Bronco Ilorvnth of llochet- 
ter Anicruniite Bolli have W 
txiint.',, one beliind l i l t  ks' team­
mate, etcvc land Morlson.
Quelft’c goalie Giunp Worslef 
leads in ftlmtonts with four, one 
more t ll a n nevelnnd’x la's
Ihe du ll has on.ly .illowrd a re-t Two games ate rvi tap to- We flew!
Sig Ohleman of Vancouver 
won th* 1,006-yard run In 2:10.3 
and Ron Clarke of Au.stralia 
captured the mile In 4:08.4.
Hayes Jones of Detroit won 
tho 60-yard high hurdles in 7:1 
to extend hi* win string to 53 
In a row.
Tony Sneazwell of Australia 
TS'on the high Jump with a leap 
of seven feet % inch.
Ralph Boston of the Southern 
California Striders Jumped 25 
feet. 8 ’ ii inches to win the broad 
Jump.
•IsTtaljlc avpr.ige nf thrrs" g o a l s P ‘ ’j tog Ih 'tro lt l i« i  Wings 
,1 game, a fu ll goal Iw ttrr th a n i” * f̂ the M.ijtic JftcnG in T<*r- 
la 't sea'on.  ̂onto and ( hltujgo Biark Hawks
In tiKiitenlng up defcnvively,' Bangers In New
the P,ruins have apparently sac- 
n firc ii offensive jxmer. So they
.‘ till lie last in the standings. 
But tiiat'a aDotber maStvr.
.Statistics show that tn the 
five reasons leading up to thia
Nelson Wins Squeaker 
In Rossland 3<2
ROSSTjAND (CP) ~  Nelson 
Maple Leafs scored a ll their 
goals in the second period and 
hung on despite penalties to 
defeat Ros.sland Warriors 3-2 In 
■ Western International Hockey 
League game Tuesday night.
About 300 fans saw dcfcnccr- 
man Harry Smith score two 
unassisted goals and Howie 
Hornby notch anpther for Nel­
son in the middle frnnio.
Kd Legnrc »core«l for Ross- 
.laiid in the second nnd Ocrry 
Godfrey in the third.
"Must Win" Tonight 
For Southpaw Lano
KRIC, Pa. (AP)—Southpaw 
Kenny Lane m e e t s  flrie 's  
Johnny Dizzairo tonight In a 
scheduled KMroiind fight which 
could cost Iftfine n sjv>t A t Cin'lna 
O rtl* ‘* llghtwelfiht 4|iamf>ion- 
shin If he lossy.
TiTfto World Boxing Aswcin- 
'llo n '"  a'ififril’ '*Rltig’*mngaTW fn'hV 
jAOe the No. 1 ci:intentler for 
Ih #  Itw lo r U g h h y tli^ t crosm.
HOCKEY SCORES
By THE CANADIAN rE E W  
American lAiagne
Hershey 1 Quet>ec 3 
Providence 2 Baltimore 4 
Central rrofesslonai 
Cincinnati 3 St. Paul 5 
Western League 
San Frnncifico 4 Vancouver 2 
international Lcagne 
De.s Moines 7 Windsor 7 
Muskegon 4 Fort Wayne t  
Eastern leagae 
Clinton 3 Philadfllphla 8 
Long Island 8  Charlotte 8  
Onlarie Benler 
Oalt 3 Port Colbome 5 
Woodstock 1 Guelph 7 
naakatehewan Henler 
Regina I Knskutoon 13 
Western InternaUenai 
Ncl.'on 3 llossIatMl 2
Ontario Jnnlor A 
Toronto 2 Oahawa 4 
Montreal 3 St. Catharines 
Thunder Bay Junler 
Fort Wlliiam llurrlcunea 5 Fort 
William Cnnadtena 4 
Manlteba Junior 
Fort Frances 3 WUutiiHsg Mon- 
nrchs 2
(hftort Frances leads hestrof- 
seven semi-final 3-6) 
Nashatohewan Junler 
Flln Flon .ft Melville 6  
llcglnn .ft Wi'vlmrn 7 
lEst ovah' ’2" Modfto"" J aw" 4 ”  ' ’' 
Central Aibcrta 
Calgary , JBuffnloy a Olds 4
KEM EMBER WHEN . . .
Canada’s K irnlicricy Dyn­
amiters advanced into tlie 
.second round of the world 
amateur hockey cliumplon- 
shlp lit  Ixiiidon .32 yiuirs ago 
toiiay by dcfcatiiiK Swevlen 
9-0. A week ill ler they de­
feated Fiigiand 3-0 nnd in 
the final edge<i Switzerland 
2- 1.
Ready To Trade?
YOUR TELEPHONE COMPANY
York.
Tlie new l.OfKl-Ix'g Ciub tn 
Denmark lim it* m rm bcrjh iii to 
Rho have aw ld ix l le g  o r  
fix it Injury by wearing .‘ ufcty 
fixitwcar.
A n d  m h ' ( K f  d a y s  a h t - i d o f  p .irfft- 
b o u n d  t t d v c l lc r y l  K id s  ta k  
()cc.)Ufte k id
rn is iN ts  ON TV
We li.ftvc .3 wide nclcctinn. 
('om c ill Kuljiy
I'ron
LIPSETT
M O T O R S
tstto E i.U fl HT., KKIAJWNA
'Young 
Canadians 
in Concei-t”
introduced by
DR. WILFRID PEL.DET1I5R
Toronto Symphony Ofdwatra 
conducted by
BORIS BROTT
and
PIERRE HETU
Assistant Conductor of the 
Montreal Symphony Orchestni
JACQUES SIMARD,
oboist
VICTOR BRAUN.
baritone 
and
SHEILA PIERCBY,
soprano
DIEDRE IR O N a
pianist \ 
produced by
F R A N Z  KRAEM ER
0
At.
k]h(
TCA TAKES THE TIME OUT OF TRAVa I
lO R O M O  !nnn  Caignryt Up In  5 flights dally —  3 hr». 20 nitns.
Ask ahnis 'I'CA’s convenient ‘Tickets hy Mail" service.
See ftuiii iruvcl Aneni or call K 'A  in Vancouver at ‘hl.s, W. Georgia.
TONIGHT
9 t30  -  10t30 p.M. 
 U IIA N N K L .. '. !   ...
n V C M H M H M 'F U fTCAm V F i n i ' W i m - C M U M A i n U H t S ^ J U n C M H M t t M
your 
04 teljifphoiM 
* company
1 0  i''
F<»r Information and RescrvalionH Conluct . . ,
Light'sTravelSemceLtd.
-dfik
255 ilcrnanl Ave. —
I'EN'riC'TON
762-4745 -  
-  KEiXiWNA
ISo Service (.’iMife
-- VKIINON
\ I
fKIESwCIWH-il oy&llK.V Cv^EniiPwX# linHill^ )||nBlk 9118 flppt fl*
Save
SAHWAY 11
With 
BRANDS
Peach Jam X r
Town Hous6( Fancy, 
4 8 01. tin . . . .
Town House Fancy,
H oz# It'lfl m m m m
for 89c
for 49c
Tea Bags “ .̂ o 69c
Green Peas 6 9 t
Tomato Juice 
Cream Corn
IA
loctm i Pirty Pride
ice Cream
M iplt Wilnut
M»<!f w M l llm  (l»M ( 
tBfrtdksla to picait yoi 
b c flt t   ........ ................... . 3 :.n 59c
Instant Coffee uTV _ *1.45
Instant Skim Milk _ . 79c
B.C. Mild Cheese •. 53c
Luncheon Meat !!'!;■ . 2 for 79c
Infant Foods .....10 for 99c
Nylons
Tnilr nn* fWawlet*. Coffr* «■ fottnU*! Seimlrti. 400 r.eore 
lk l|# u « f . 400 Gatif». IS ITfukr 15 Denkr. C*riM «r BeU«l««»e
Macaroni Dinner 4 ,„
Corned Beef T.V r . “*:...........
Sizei 9 to 11 Pair Sim 9 lo 11 Pair
8 9 c 5 9 c
49c 
...39c
Chocolate Bars J ; n V .“r '..r .8 9 c  
Spaghetti Sauce Mix } j ; r ’,i.“"“ :33c 
SockeyeSaimon 7*r~.to'.... 2,„79c
Soup Mix .............. 10c
Cottage Cheese ... 2,„39c
Oatmeal Cookies 10 M. pkg. 33c
Liquid Wax $1.16
OMO Detergent Special Offer, La n e  pk f. . . . 39c
Rinso n * U r . ................... 89c
Bwtffi Jewel. I  Ik. tfa A f t *
jn O r tB n tn g  wiui i  is. pm. f i e e ......... YYC
Clover Honey  65c
Sharp Club Cheese 79c
MIX 'EM OR MATCH 'EM
Cut Green Beans -  Taste Tells, IS  oz. 
Kernel Com -  Town House, 14 oi.
Peas and Carrots -  Town House, 15 oz.
Your Choice 6  fo r  1 . 0 0
MIX ÊM OR MATCH VA
Mixed Vegetables, I I  oz. pkg.
Peas and Carrots, 11 oz. pkg.
Cut Corn, 12 oz. pkg.
BcI'aU Frcmium Frozn
Your Choice .  . 4 for 69c
Chuck Roast
or Round Bone Roast
of Beef,
! '  r
Canada Choice, 
Can. Good, lb. 35c
Cross Rib Roast . 55c
Smoked Cod Fillets 49c
Fresh Solo Fillets 55c
Canned Hams
]♦  i Maple leaf, ^  
'IK  Ih. tin .  each 1 .
Wieners
California Sunklst Navel
Oranges
S f . 0 0Sweet and 
Juicy . .
lbs.
Bananas Golden Ripe.  .  . 8 9 c
No. 1 Quality,
ĈUi||C «n Ml IM «« m «M lb*
C abbage ....... »12c
Carrots at™' 2 'i>* 19c
Parsnips a"?. . . . .  . »̂19c
F
Pricas Effecctivo 
Fab. 20,21,22
C A N A D A  S A F t W A Y  L I M I T i P
■ A IL Y  COGKIBB. i n n i .  f lO L  W . tM I
SIX-TIME ADS GET CASH IN A FLASH-TRY IT!
mm QUICK SU IV IC E JOlUOWNA T il-4445  -  % U U ^ N  S 42.74tt
☆
•w
ClASSIflEO RATES 16. ApfJ. For Rent
THE
21. Property For Sale 129. Articles For Sab{42. Avtos For Sale '48. Auction Sales ;S0. Notices
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NEAT BUNGALOW
CE»« te cat beAteii *Ji*i im-i'% to;..s t o te  i*  *-Au*t,«>d m . a
,B.,te.eiy !*(»? .*.'« fcisd tttvTea, «wn»ri' k'i h
iiM JtM Jvcr tertijie® «.kcti''.'C kj'lct.ife, . le * .  ti«w bxsi-
t'ijom., g i i  |*f.ruri«ief «.td
UL.S...
F P. is .,« i..«  w r iH  ju a T  m . m  m w s
Charles Gaddes & Son Limited
Realtors$Jl B£H \AR .p A\'E, 
r .  M i'iK ®  2"M i!
3 K U i t i r i i  .2-« lJ  H. K^w  2 -iStli
DIAL t«2-2£3f 
C. S ttrre if S-«W1 
P. SLvuferajf t d m
**•* CTIY CEY.THE, 2 B.EDEOO.M 
»i.*jur.e£.t i,«er n:..a’Ja $....* 
c*,!cvai.er s-ti‘v.:-e, A p f iy  
its i C-c>-.j'teeJ. i  »2
w  "w SiOi.)E.hfo 2
M HAM UdCVtaiSi IBiW  a |.k* £.*r4t’. 2 .-J
t « . s « c » r , , t T ’. C;,-i-e
i i t r v S  i  !C -» i5 . 51
Il't.i.V  $iiT:r..nS i bi;iiKt.A>M
itXSVxtMZ. H i i i J'Ct-
i  k ' . e  A» ntj-.i vl t tC*''..*.!"'* 
N i 4.i..,.*C4«s »ciei'l»te»&e ’ C 'fcrfl51
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1. Birtiis
i l j$ h i iE ,  C iJ:A N  * HtX,)M
■ j-.v.c S'JiVe ict'l iil i 'g e J  ctoi'
:,.*r«l, *6S i «  ft.tetto H I  
h w r : M d ,  c-r uir;E.,c.e
; ONE..
?B-„rie f;„'r Avciliti-e Siiwvh
a  Ayfiv IASS tk lc u e  Avwv-.e
I ' im
|n.A5'ltE.Um AfAK'tME.N'T •■■■ 
iN„;'a!.ie f.ur 2 t’# J A \* ii-
l»li.e Mafvfc 1. Ai% 'ly i iS l M f-
ihtoes Kd
‘ tTJKKlSHF^r^SJa^AtJforrA lN- 
tsi 2 ivtoB *_i*e tvif I**t. Ce«.'j"ai 
Te:rf.E>L*ie te T irs -  n
—" j — -  rU H K ig fK D
grouiKi Ito ir  t*4l5*,
tG-:a5i« aftar 5 pm . U
MODERN ATTRAQIVE 
RETIREMENT HOME
i i i | e  bto-fgTtots * i a  fcjei.-Lice: irp m tiX *  dvsJiEg
■ %.i,,i to lijt-’J C«.rj,«'5:xg. ii'jde lJ i A llitr.s  m i\d  
Trei'!..!»st erea; 2 i i ig e  'tv<Ls%jQrr-i', ’**iu5y 'tMlLitmi. 
S^)_! &atur»T fa *  t*e.*:ir.g;
*5£»*fe ii®ai i s n .  AitecEiead m tp c M i p ixsv ;
icttowj a.£*i l.ixsa>cai«e)d fivx4*i». i \ M  ptuse  l l i. ls * )  m ilb  
C e j M  L. j»..
WILSON REALTY LTD,
H i  BEim 'AKD AVE. TC T lte  KEl,i3WNA, B C, 
E ve tto f* Ccb:- A Wariefi te-A&M; H Goesl T e T M l. 
Gcntteei 0  rtack  TtS'ASe. V®'. ITdfoalJ te -D W
RfAid . . .
T H E  D A IL V  COURIEJR
— ih c  -Sortl! O LaaagM T 
D iU  
tvM tJkaai^aisa.
W t y  s...;t T b t  Dailj
Cv.'..r'icr aea-. €te't« ta } 0\ a  
reg—ir;:- ravk aJftei- 
b i i  re t  a tie  c t m * r
be :-'’ V O'4 t im a  Tmo*.''*
S w i  . "T,,>,ia;. . . Not ihae
4,-. At aa> o j me taito'*sii.g 
U*> .St.: v 'ti'tr tJiily eecS"
Ixvpar :,.’Viv':;ri<a ■ a iy m b it*  
£*.a g 'le  >vvj t t ’M  
■tK'i'M.t
i \ ' i  ti-tev-e CsdAtr) ta 
E tL rtca  axa o-itnct, 
Poofit 
Cuctoatao Deftax'tmeia 
T-62-MiS'; aiM a  
S'er»B 643'T41I.
M:W MATT HAL GAS RAKGE
Lvr tS it  Fa'te.et ovife.a':t ij-rjam- 
;.a.S td::y i'd.-ai.m'ac. Tekt0«»e
:e -M 3 i m
DEY Bt'^H WtXX), A H  V 
Utigm. dex've'fed Tei.'ei.rfiaii.e T€l- 
TiTl Vi-TtS'Srsa i n
U.NE l,Et,s,NAH.D AlffXtMAf 1C
v itT .x s  tv  I  sak Teln**-)®*' T’M'
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u i.
i i»e.
D K K U S FA FE A S  E O S  
iy  CtiT-d*tiue Depait'
i L ADD '
, LEADS :S i t I I ( S i.,,.'
IN  Q U A L IT Y  CARS
TRANSPORTATiaSf
SPECIALS
l » i  P L V M iX rm  2 - d o o r
s.'vd*a wuh V-A eflgi/te, sU..!,- 
darcs iT..> L> a x
t iC r p l ’jo n a l a»ioo.'W'i'i.k 
verv ckaa asMi weit U'ata- 
tame-a, LADD FK,ii:E m d
m i  PONTIAC 2 dx\r. 6  cyl-
3iVacT Vitin *5ar.a«ird tiar.tei'iix*-
i iX . -  T tu i ia a '.'£<« cw'cer cax. 
We'd w o rti *eei£Mt.
0 ADO PRICE _______
l « I  CHRYSLER %’ th
aotiXi.atif tiajLiJiiiiite.fe.
aa'3 fjvfti t.-'e*. Very 
LADD PRICE  ...................
„ tm
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L A W R t'.N a ':
Ke«jw£*,
AM  NUT 
B C
n.exl, D*Cy Caitnei.
17. Roams For Rcfit
A LnTLE a i r r  is h io il y
tkwtfurvd b f  f w z  cExM. A dtp- 
j^&c of hie Einh. Kotlc« t ra m  
Tb# Dodijr CcHJJtef w ill b* *t>-.
BTKieted tn th * lu fu i* y.,.|i,.'8. sFU R N LS H l®  S LE E P IN G  JU»m  
fc r t r *  r ttp p te fi of Ihle tw ticeTo i lefiC Kltvheti 
Cftfl. b * had for flteod i end re l*-'A lT 'b ' 
ttv w . too tt te  <t*y ^  birth be
f»£-illUr# 
* t  M7 C«nJO*tit» Ave. I 
* f t« f4 p ra .  l® i
OLD ENGLISH & SPACIOUS
fo -v i' tii'irk  fcit'xi'iC'.i Large e.ut.r*isce ts.*.Ll.
targe u»i.t!g5t»,»!!s. viicti wvivid Ltosiiug fifestesie, a aiiiU-gs\.*.'t£a 
mat m:'A titoaovr Use t<e«ul> ol e®Utfiva«i« »Ule te> 
gardkss trf L i f e  Etl'Vtsea with t ie a k ta il rw a t, 3 pr., 
•  as.h.Kvru o ff kiichea. VVuxtiEf sts if cas-e ie*d* to 4 titicteae 
ti*y±i‘Ma\% c« i.ec\»id tk *x  INfO ear farage el fear id 
treed krf., Oae id Eelawna'i f..B«*t kK'atX«J" Oyi'"&er 
tjajiS'lerred *-&d m'xit |.ac.nlu‘« *1 IlS.^W W «  beat orfier w'Ah 
f-ta:..! lernis. O j j  ri-c iiiiive .
c .  E. M ETCAl-FE REALTY LTD, —  762-4919 
tSd Bernard Ave., Kebrm *. B.-C.
Hour* •  » m. • « p.m. T t s d i f  everuaf T • I  p ,» .
Mr*. P. Barry TEIClSO 
W. Koeller S-'»41, R. J, B a lky  2-8SA2,, Erie LcAea 2-342« 
J, M. Vender#ood 2 -im i, C. E. hletadfe 2 510
32. Wanted To ^
U U A r s 'l lU - k 'W A lY rm  *
l t a i i . i t  ItfcS-'SSSd- I ® .
18. Room and Bomtlf t ir * .  father, grnndmother or •ooMNXte la tm tructed tn place
•  ftotke lor your chikl, Ttw'Se  _
ootkea are only fL25, Tele{ibt»nej h q o m  AND BOARD AND 
704445, a trained atl-wruer j m ^ew home lo r busi-
wUl aasiit you in wording ihe j^ ,.* , m o m rn . Ideal lacation. ITS.
notice.
2. Deaths
rtO W ERS 
Bay tt best, when wwd* of 
aympathy are Inadequate. 
KAREN'S FLOWER BASKET 
4S1 Leon Ave.
Tel.rsihf>r.e 7124004.
19. Accom. Wanted
GARDEN GATE FLORIST 
I57f Paadoey S t  762-2198
M, W. F tf.
8. Coming Events
6 tNADIAN MENTAI, llEALTni 
Aaaoclatkm puUic meeting Ray- 
m er Avenue Elementary ScIkkiI. 
157 Raymer, February 25, 8 5> n». 
M r. David Barrett (MLA) 
•peaks OQ "M ore for the M ind".
173
l l .  Business Personal
APPLIANCE REPAIRS
•  Ranfe* — Refrlgcralore
•  Atrkxnatie Waahert and 
Dryera.
•  Vacuum Ckanert. Irons, 
Toaatera and A ll Small
Appliances.
PARTS and SERVICE
BARR & ANDERSON
(INTERIOR) LTD.
m  Beraaxd 7S2rf!038
M, W. F . U
ATTENTION ORaiARDISTS! 
Want a sure crop? Have your 
•rchard  pollinated. You can de- 
paod on SUver Star Apiaries to 
get you a strong hive of l>ces 
t ik m  a t the righ t time. Telc- 
ntxma S42-2903 or call at 1402 
| 8 th  Ave., Vernon. 171
c o u p ij :. n o  c h il d h l n  Df:u
sire I iir 2 l)c<:trt»:im house with 
firepiace, f>erferat.>ty Mi* sion 
,*rea. by March L Teleph<me 
762-3119 7&:.o873. 172
4~ B f 'i )R o 6 M 0 l!O M i: ,  FUUft
ba.ftcrrvent, unfurnished, down­
town Kelowna, approximately 
$80-90, needed by March I.
ONE OF THE NICEST
AND i r S  PRICED RIGHT AT 118,950 W 
Full basement w ith large recreaticvi room and an extra 
bedroom, l iv in g  room *«»ak fkjors, fueidace), dmttig room 
cc»ak fl<Kir!», modern k llchm  wilh ample cuptoards.^t-turce 
l>athroom and 3 bed.roc>m». Gas heat and hot w'ster. Situaled 
on a well landscaped lot on a (juset street. Lxclusive with
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
564 BFJINARD AVE. DIAL 762 2127 KELDWNA. B C.
Evenings;
Montie Elsdoti ........... 2-3*60 U n  Snow seU--------------2-2590
Bob Bar* . - ............ 2-0908 Carl Dries*  ......... 2-3754
34. HelpW inted,iyej
LOOK TO I
YOUR FUTURE ]
lYse t'a.Laei»n .Army £*.5 •  cob- 
net\! f"r the finest type 
-jf >'0 'uag Caii'fcdia.i«i — t i jt  mm  
with cmtsuading .tnecUl a&l 
physical ctsmttlitics wto are In­
terested is aery mg their country 
3tk1 ir.akiiig *  csirt.r ftr  them- 
.seh rs.
If  vtHi can meet the high entsd- 
meet standard*, here t* yt»ur 
chance for an eicellent career 
with a future — a life <d chal- 
'estge, travel and adventure.
Inquire at:
.\HMY E IX R U IT IN G  STATION  
V LltN O N  M IL IT A R Y  CAMF‘ 
VLR.NON, B C ,
l a .  170
! ~ T
.' W* lW.Sn.kM
-wi, »Ua V 
SixsMlA 1st ew.kP<i) '■» Umi
'«ti iid  iramdLAkt, &«404 4WG*'C>%*W0 
f  Mftas-ft.iJyu N«»ft
U,jrKiivT xa U
9 tlt*(a|*w«gy ,
»•« § M
lNf#.'«'(«A'taj( §)lte*4te4lMII
iF ,H |)0i I IN K *
YANCv>i’Vi.ii Y'F—'IY* .Ai-
*ss» c'r ftSse Fru.-■«
'Gwige iR.-w .ai'J .p !'..'C i h t  « JU'' 
’ te.r, has tees itia-ie a v a la ik  
 ̂by Citowtiteiiu htram-
, shiifts te lt.e B C. fwJ.
■eialtya, fv« in* ts*iiuu»|>
: shuteimu
>.4-4(4 «.«*£ tkrd tM'tei IMhakekfoJ vtx*’* VI-.4
0*1 mdi mmh- h$
psM§drtjm id m m t hhmZ im
.. %«' tf.AteK.44 »  xm id
l?a-tfc tat w *.* '̂*4
iA U 4>
.rw;.'v&w 1...U 0 .G-. c.'♦•«£« ' , i teftW-f .Kitiwv̂
3 Stk **■ tek Wft.4
***.> asteSMS i-4' <4.ft
F ft i'. ..*fc im ‘ *,«.A
«.» »*#.'% »♦.* 6-4
Vii'*-'*-'*-■* ».U t \ I • 'i..-'. U •eteSirF 4l>» ilt
4 - A'! 4.e*t ft avft'.* Wit-*.* A.,-.-A'* ■ ■'■.* tktf
.Kw*'* tdjh-.i K-«v> «v*<»tokvk AP t''4l®4
•.tfA §*' ■kiift.tU t«>. ttf
g4£r4ft.G4K4 U+
t-' I. t t  ,I f tl  ̂#.*»•.■*»*■ * * ■ iv f'ft-'ft*#. i 
$*«#,. 44i*A- idby ai ..JW-A
tk.A'ikM L^».l.L, IftKitJIL
L‘.i'!»A>x>,.|£| 4 iftTr-HxiE
tfftUiVt if.*f Lbt 4.Ftf*i«x4ih0«4
*tr ri.4 a.>..*i'
V HVCC* » t *  S - » .£ .
TOOT YOUR 
OWN HORN!
g tv  ta s T  R iw  ca.a Mww v r r a
a L««<«s»T.ut'>'-'tJs»a-a.a«
L O R N
i n  I  kaAA o» huvA acw riA
C A U , ?«2444i
rOH
COURIER c ijv a s ir iE D
SO. N otkei
City of Kelowna
LICENSING OF BICYCLES
"By-law No. 2560"
T h e  B-iCvcW Licc’ftc t aad Rerulatpxa Bv -Law <4 
i l k  C it)  o l Kflo**Ea pto.rdci ih 'it l cvrrv {■ktsusa wh-y 
OWES Ol uw 'i a b'iCfov'lt on any h ! |h * 4y sazhifs i h t  i ' a y  
u l KtiOwfta t.hali tLy{?'0 ) u|X.rfl the Uw'yn'k a y u';.<d a,.Q.j 
sulnistiBg liceact plate.
BiCt'wle l-HTnct Fern a rt * i  lolknv.;.
I. Fur e.ivh trfvvtiubun ccndu'itf,. tu fcthri wuh
MAN 40 TO 60 HANDIJ*: SAlJrfi 
trrn to ry  sarfoundinf Kekiwn*. 
Worth up to I12.PJ0 a vear. plus 
tjonui. Write A. D. Gamer. Vice 
F’ rcv . Texas Refinery Corp., 
Box T il, Fort Worth 1. Teias.
170
S
Reply Box 949 Daily Courier.
170
WISH TO RENT 2 OR 3 BF.D-! 
room, fu ll b.T:rment home w ittii 
option to b£iv. Clo«e in Tele­
phone 762-7t>56. 1731
S.MALL i jo U S lfO il 'C C ^ A G E '
wanted to rent by a reliable 
j tenant, one ndult. Write Box 
!9t4. Daily  Courier. 169
21. Property For Sale
bRAPES EXPERTLY MADE 
and bung. Bedspreads made to 
measure. T r e t  estimates. IXnis 
O u a L  Phone 762,2487. tf
toEPENDABLE SERVICE ON 
cleaning septic tanks and grease 
tn p a . Valley Clean Septic Tank 
8 «ndce. Iftjlephcaie 762-4049. tf
y r P T If !  TA N K S  ARHD O U E A iE  
Irapa cleaned, vacuum equip 
Bed. Interior Septic Tank Her 
ir tc c  Phone 7 6 3 ^ 4 . 762^103.
tf
bARDW(X)D FIvOOR IJIYING 
and sandinx. Telephone 766-:hUtt 
Wtnlleld. __________ _ 1«0
IE  Personals
A r t h r it is , r h e u m a t i c
biid  back o r poor circulation— 
fo r  provMl medically research 
•d  method righ t in your own 
h o n ^  w r it*  fo r literature to 721 
B iirvey  Ave. Phone 762-0673.
177
ALOOHOLK^ ANON^y MOIJS 
P.O. Box 587, Kelownn 
B.C. r i
A ’H n tA Y E R . T E LE  
phoM  T tm w ._________ “ *183
15. Housas For Rent
% d u p l e x  FOR RENT, 457 
P ark Avenue. Available March 
I .  Awdy. O.
Avanua. Tslepbone 7OM063. t f
1 BEDROOM DUPLEX. tOO per 
moiitb. Immediate ppaaession.
 Raiattr-'4ld.-'..'Tele<,
MtAApiPWPi
'B B S S T l
S id ttu e  foi
LAKE* 
l r  couple. 
1II-I2SS.
IM
P. SCHELLENBERG
LTD.
Real Estate and Insurance 
270 Bernard Ava. 
Kelowna. B.C. 
r»hone 762-2738
REDUCED FOR QUICK 
SALE: ONE OF KELOWNA'S 
FINEST HOMES. B u ilt from 
the finest of materials, beau­
tifu l kitchen with dining nren 
overl(»okinK well landscnperl 
ground.s. Panelled Uvingroorn 
with fireplace, 2 large l»ed- 
rootns, u tility  room, double 
garage, cement basement nnd 
drivewav. Several fru it trees. 
E il l  price only $19,900.00 with 
terms. Exclusive.
5 ACRE SMALL HOLDlNCr- 
Close to shopping area, good 
land — 4 acres hnylnnd. % 
acre .strawberric.s, 14 assort­
ed fru it trees. conu)lete 
prlnkler Irrigation sy.stem. 
Very nice 2 l>edroom home, 
livingrooin. kitchen with din­
ing area, 3 pee. bath. 220V 
wiring. Full concrete base­
ment with new automatic oil 
furnace. Cabin w ilh stove nnd 
frldgt* which wns rented for 
$3.5 per month. Also garnge, 
hay shed, 3 burns, n il buiUl 
ing.s in excellent condition 
llie  whole ynrd is hnrdtopped 
Full price only $13,000.00 with 
easy term.s. M.L.S.
OUTSTANDING VIEW  PRO­
PERTY -  SOUTH KEIXIVV- 
NA. 2 bedroom homo with 
Inrga livingnxym, large k it­
chen with dining nren, 3 pee 
bath, h ill bnsement. Over 1 
acre gtHxl land with 50 young 
cherry trees, 2 npricot nnd 1 
(wnch. Idenl plnce to retire, 
pnnornmie view of Kelownn, 
Westbnnk nnd Penchlnnd. 
Fu ll prlc« $15,000.00, terms 
M.L.S.
AGENTS FOR CANADA 
PERMANENT MORTGAGE
Bob Vickera 7«^476S 
BUI Poelmr 762^10 
Blatro Parker 7M-547I 
**R uu" WtafleM lEMMM
Family Home Near 
Catholic Church
Consbting of large living 
room — hisrdwcsxi floor* and 
fireplace. Fam ily dining 
room — Two Ix'tlrooms — 
Bathroom and modern k it­
chen. Oiien stairway tn large 
beiiroom. Full basement w ilh 
oil furnace. Ix ’vel lot v 'th  
side drive to garage. Full 
Price $14,000.00. Would like 
cash to $8,000.00 Mortgage. 
Phone Mr. Hoover 2-5174 for 
further details. M1.S.
Comfort & location
On a new Rutland street close 
to nil the stores and facilities. 
This 3 bedroom home has 4 
piece bath, la rg* living room 
— dining room — cabinet k it­
chen — hardwood floors 
elerrtrte beat — carport 
landscaped. Only 1% years 
old. Let us show you this ona 
today. Fu ll price only 
$12,900.00. M IA .
HOOVER & COELEN 
REALTY LTD.
430 BERNARD AVE. 
KELOWNA PHONE 762A030 
Evenings Phone:
Mrs. Beth Bcardmore 5A163 
Alan Patterson 2-0407
NETV 3 BEDROOM HOUSE 0 5  ^ e lp  W a n tc d , 
south side, for sale or trade for r  r
smaller or older home. Tele- F o m a iA
phone 762-7665. ________ 170 r C i l ia iO
22. Property Wanted
DWELLING WANTED -  POS- 
Ecsslon 1970. Kcrcmeos - Nara- 
mata - Sumnierland? $500.00 
down, $40 00 month. Box 451, Ed­
monton. Alla. 168
G
POR RENT OR BALK, 3 BED- 
room house. Availabla m rc h  I .  
TtfqphoiM m « 4 M
LAKESHORE HOME
Privacy is the keynote with 
this 2 bedroom home, nestled 
among fn i lt  and shnda trees 
on a lovely landscaped 138 
ft. bench lot. With the sunny 
days coming hard to find 
lake property w ill be nt a 
|)remium. A very good buy 
at $1»,(M)0 .00 .
2 BEDROOM BEAUTY
Featuring iarga living room, 
electric cabinet kitchen with 
nttractive dinctta. Spacious 
bedrtxims w ith hardwood 
floors, u tility  w ith laundry 
tub, auto, furnace, carport. 
Good c ity  location. A lot of 
value for only $10,750. M .LA .
INTERIOR AGENCIES
L T D .
266 Bernard Ave. 762-2675 
Eves. M r. Phillipson 762-7074
Call 762-4445 
for
Courier Classified
WANTED — lA D Y  WITH
».t1cs cxix*ricnc« for part time 
eiuployinent. Must have car. 
Pleasant, dignified work. Goid 
p.iy. Apply giving details to Box 
935 Daily Courier. 173
HOUSEkl*SH'‘̂ E:R REQUIRED I 
to care for 3 children in mother­
less home, live in. Apply Ikix 
950 Daily Ctxirier. 1731
T O D A Y ’S S P E C IA IA  
No Ck/wn P*vir:»Qt 
i;.»jy Tcr::..s 
1051 Dftxl|e. V-S t'fig-.r-r.; 
»uV)rri»!ie tf*nin:is>Ste;a,» 
2-lcxnt puCit. :
la  rxcelleat ci‘f,ssd:'sof* 
F'uU p'fU'e t»w (si’.s'
1 0 6 1  Crxuul txxiVcrtible. j 
low nTilc*|e„ Fvill pnce ’ 
now fttitv $1,633. 
Payrnenti from a* low ■ 
$20 sx-r iiK'nth.
M O TO R S L T D .
R.AMBLER  
440—1&) Hnrvev Ave. 
Phone 763-5203 
Open 'D i 8 p.m.
Ills l lK I ’ p lilC
I irf tcp la£ in | tvnt. d riU cy 'fd  Crf f-
51 (O
5.
.:s
: (Ki
36. Help Wanted, 
Male or Female
23. Prop. Exchanged
GARAGE
IN  SOUTHERN CARIBOO 
W ill sell OT trade fo r your apart­
ment, motel, farm  or what have 
you? W ill trade up or down.
TELEPHONE 54^7600.
171
WllJLft TRADE C A lX lA R V ltE V - 
enue home for acreage with 
building and fru it trees in the 
Okanagan Valley.’ Reply Itex 
913 Daily Courier. 172
24. Property For Rent
BRIGHT NEW OFFICE ON 
Bernard Ave. Apply P. Schellen 
berg Ltd., 270 Bernard. Tele 
phone 762-12739.
ECONOMY CORNER
DAILY SPECIAL
1956 METEOR SEDAN 
$695
IaRENA motors LTD.
423 Queensway 
762-iSU
M. w . r
num lv t-p 'b ic  . . .
For lYMjinf ncu c fr ts liia tc  f? 
upu.n iiu n g c  aH OtYnertf'ip
I  (»f lASUinil d u ['iu u lc  i'Cfttll'Catt of 
rc|.usiiaifon -------- ------ ----- -......................
.A dJ itiim il Icc on release of tncivlc 
sci/cd by psdicc o fliccr
l.iccncc fees arc due and pa\.iWc on tlic iM day of 
Januafv in c-uh yc.ir and empire on the . 'h t  d.iy ol 
Devcrnlxr.
B icsck Licences may be obtained from  the C ity  
l l . i l l  .iflcr lirv t obt.iin!ng a ' ‘ f>.ifet\ Inspection C c rtif i-  
c .ilc " from tlic R.t'.M P. at llic  Police .Vduunistr.dion 
Huildmg, 3.‘ Û D o ck  .\\cn u c .
I t  ic an oficncc fo r any jxrson to operate an 
unlicensed biccclc in the num icip.ilily and upon con­
viction Mich person is liable to a line under the 
provisions of th rcj;ulutions.
D. H. HERBERT, Collector.
164, IM , 171
OUR EXPANSION PROGRAM
calls for nn Increase in sales ____________________
staff, for two men and two worn-K555 d q d G E  2 IXX)R HARD 
en—.selling electrical apiilianccs. UQp^ automatic transmission. 
Must have transportation and belQ^^Q throughout, low mileage, 
over 30. We provide complete well kept and in very
training. Call at 721 Harvey condition. Owner anxious
tween 9 and 5. 170Uq geU. What offers? Telephone
MAN OR WOMAN WITH C A R - 782-7<Bt evealngt. 1« , 168, 170 
Full or part Ume selling to regu- l o v e l Y  1958 MERCEDEZ 
lar customers in Kelowna, Rut- jgo diesel, 45,000 miles, 
land or Summerland area. Tele- perfect condition. At only $1495. 
phone 762-4443 mornings w  p,jygt<. j^ephone 542-2045 eve-
COURIER PAHERNS
evening*. 169 nings. 165, 166, 1®, 171
38. Employ. Wanted
tf
26. Mortgages, Loans
1950 PLYMOUTH CLUB Ckiupe, 
V8 automatic, radio. New paint, 
good condition, $800. Owner go- 
WH.L REMODEL HOUSES, ,„g  abroad. Telephone 764-4424 
basements, new kitchen between 5:30 and 7:30 p.m. 172 
inets, also lake house to build ___—
or fini.sh. Telephone 762-2028. tf 1957 FORD EXCELLENT
 ■ ■  r  condition. 54,000 miles. Privately
MARRIED MAN WITH 6 year Good buy at the asking
general insurance experience 792-6028. 169
looking for position in the Okan-  ------- — TT::---------------------GGTT,
agon. Telephone 542-2846. 17211950 AUSTIN A-40 — NEW
clutch, rings, viiives, 
WILIft 5  battery and g«xxi
in my home. Telephone 762-67̂ 1to | 5175 Telephone 762-04®
NEED $50 T IL  PAY DAY?
Try ATLANTIC’S
"THRIITY FIFTY”
$50 costs only 23c 
't i l  pay day (one week)
ATLANTIC FINANCE 
CORPORATION 
270 Bernard 762-2513
J. W. (Jim ) Ila llidny, Manager 
M. W. F tf.
W ILL LOOK A k y E Il O IIL D -L jg jj g i^ c A  FOR SALE -  
ren l)ctween ages 3 and 6, in my Excellent condition. Owner
home. Telephone 762-8480. transferred. Offer nearest $900
takes it. Telephone 762-5518.
IM
11939 MERCURY SEDAN -  
radio, fog lights. A real buy at 
$75. Telephone Gary at 762-5141 
I or 762-5413. IM
1953 METEOR HARDTOP. Mo­
tor recently overhauled. Tele­
phone 765-6119. 170
MODERN 3 BEDROOM HOME, 
finished basement, liu iit  - ina, 
fireplace. Carport, patio, large 
garage w ith workahop. Close to 
schools and shopping. Telaphone 
762-3784. 172
29. Artides For Sale
NEW 2 BEDROOM HOUSE, NO 
basement, wall to wall carpel, 
il««trl« IwiL Bowtt aide, iwiroii-
able, no agento. Telepnooa i62- 
478$, 168
OLD b u il d in g  f o r  DKISOLI- 
tion. I f  interested w rite  Bos 831 
DjiUiy Oodtiar, l i i
)
CANADA PERMANENT 
MORTGAGE CORP.
Funds available a t 
current rates.
P. SCHELLENBERG LTD. 
(Agents)
270 Bernard Ave.
BEEF AND PORK FOR HOME 
freezer. Cut, wrapped and quick 
frozen. Qualily and service 
guaranteed. Fresh roasting 
chickens. Telejdione Stan Far- 
row, business, 7624412, resi­
dence 7624nB2. t l
ANJOU PEARS, W HILE THEY 
last, I I  per box. W iltb w k  
Orchards Ltd., Westbank, B.Ct «f
FOR TH E BEST IN  BEEF AND 
lowest prioM . d ia l 7654584. 168
or 764-4486.
Call 762-4445 
for
Courier Classified
40. Pets & livestock 1950 AUSTIN SEDAN WITH '64 _____  __ ____________ license, for sale. Good running
PIinTIG REEDliABRADO RnK.|condition. Telephone 7624)581.
trievcrs—3 months old. Very  ID
low price. Telephone ijhji RAMBLER s '^ A N  FOR
  ___________________ ‘ ‘ "  sale. AuUunntic, all extras. Xelc-
CROSSBRED SHEPHERD AND ] phone 762-4M1. 100
Labrador puppies for sale, M  
Telephone 765-i5350
I
m 44. Trucks & Trailers
41. Machinery and 
Equipment
16 FOOT SANTA FEE TRAVEL 
tra iler for sale. Telephone 708 
|5756 after 6 p.m. 170
   __________________m M e 's rT B Y ^ ro
USED fT lA C rd R  SALE: ONE home. 3 bedrooms with deluxe 
only Cane VO "as is "  in work- Interior. Telephone 762-5528.
Ing onier, 2 only TEA Fergusons_________________________ IM
"as is ", 1 only IH  B250 diesel .52 fjM C  PICKUP — GOOD 
excellent condiHon, 2 only jH  Lo„d jyon . Beat offer. Apply 1036
A pp iy "Y . »uglmotto" BoJf I*'®*'
Grand Bbrks. Phone 4424)431 up. C ^ \w in t * r  Ures. Tclcpho^ 
days, 4424824 evenings. 172| 765427*. I®*
\
SPORT 'N' GLAMOR
By LAURA WiiEELKR
Drees a teen doll in knits for 
iport 'n' glamor. They "g ive " 
easy t<» dresH doll.
New knlt-hlts for 11'4-inch 
teen model dolls. Pattern 881: 
directions Htri|)cd Jumped, tur- 
lleneck sweater, skirt, coot, 
slacks, sequlned gown.
THIRTY - FIVE CENTS in 
coins (no ntnmpH, please) for
this puliern to I.aura Wheeler, eiitKm.
9178
19'V_77W
SUPERB LINES
Ry MARIAN MARTIN
Trim  nccklino nlH»v« criss­
cross seaming - If you sew Juht 
one (IrcMi for hiulug, you mu)*t 
make Ihi i (i.N'El Mno for )>han-
cure of Tlic Dally I'ourif r, 
Needlcci aft Dept., 60 Front ftt 
W.. Toronto, Ont. P rin t plainly 
PAITF.RN NUMBER, your 
NAME and ADDRESS.
BIGGEST B A R G A I N  in 
Necdlccrnft H istory! New 1961 
Needlecruft Catalog has over 
200 designs, costs only 25 centsi 
A "m ust" i f  you (knit, crochet, 
sow, weave, embroider, <nillt. 
Hinock. do crewelwork. Ilt jr ry , 
send 23c righ t now.
I'lin trd  I ’atlcru 9IVH Half 
h im  1'rf‘ j ,  M Q , 16'o IH':(, 20 '2. 
22',i.  fti/.o Ifl'a requires 3 ynrdx 
;il)-lneh fabric.
FORTY CENTH <40e) In eoliis 
(no stamps please) for this ju it- 
tcrn, Print plalidy SIZE, NAME, 
ADDRF.SB and H l'Y i.E  NUM-
BKHr-  ......... ..... .............. .. .....
Send onler to MARIAN M A IL  
TIN, care <»f The Dally Courier, 
Pattern Dept., 60 Front 8L W., 
Toronto, OnL
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By R ip^; Dipiom ats W ith  Guns ht Cyprus 
-  U .K . Sokfiers W ith  Odd Role
w m m m A  & a ii.¥  m m m m a ,  v io k .  w w m . m  i t n  9 d s m  u
im  im m r6m s
•i  TW WOWLO*
^ a T R w  iinaJA T « iS
c# &Mr>ii 
c m  OK>06£ ASHBC 
MrfsgjwD m f  w m m  
b i  IH t T in iC  -AA©.momrsMYm:
H W eT by Wlngert
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NKOSIA «AP> — C»U. tima 
du.tkHMU witb fu a i.
t h t y  we*x tike beret 
u id  cesxteufiete *'a t ol u «  
th* gitsttt o l ttMt' 
r t lk  bif'tgiiihie or toe fcrfoe id  
toe Roy»i A ir rw c « .
t'oor cto®s®Girf i-u m ii-  toey 
try te keep itoe peece m  
bijioaj' Cypi'us tbxwuite »_coo;i- 
bto&UQia o’l  p«tiei£Ce. di»ci'e- 
to tt a.r*t citSrfiki&ihMicftl g'SiS.
T te y  ixe  toe* tiriUiSi sorf- 
a i« >  i& i  eiruieti-
.Aai tiie  ae> Jeferee. toe 
Tc-ffifmei fe*%« iietrsi t u t o  
»ofidi troitt: 'boto *sde* to tfce 
WTShfigi:aif !« *'«<*«  G r te *  iiid  
T u rtito  ciiC .m iJiiiiei oe toe
ia.ii£Cl. BritijiQ tJ'OOips tVtiH  
b«tta fUcU tetjjMii ou ie .e fo l ;
uOC'ee.KMi.* tf'ftl laX SlvO-
■d,iy » « t  «MM h it A iitet jj‘*n •
■»»x fixed * t  a u w tile  pkisu i ' 
wvxviMg -b-e Cys..’jtv?-
T ’tejk'jiis o-t
te miles west oi foiKvui*, eud 
i. BriUi.6 4«iiiex '»»'i s-igiiUy 
wiOftaiiied-
I DON'T n i E
I Not cce B r itrh  scMier h is  
I fered a t.hot t t  *i}.>'cc.«'.
1 "We h»Ye Weil u*;.c» i to
! f'lgt.t ” S'*>4 i-t.f te-e li tof«l.-
I *iv- f*p’*iE ‘Tte ri.ie ci 
' krfjiet i t  a tie* ti*x cs- "
Tlrrrf t-id  * |» to  toe
ih s u ih  to t ’T -e K e j be- 
. toe iwo a i x m i  fic -  
VI t i i ie d  L 'S  jft ie j vvt 
i; oi at ea.ti etoei'
Maj - Gets S'elei \ is . ." ‘g 
' «s>Aer ef ir.e
I I * i . i t . *■*■',"."4 b,:,-} *
j {.■i'tii vciie.fer.i’e t t . i l  t 'jl.e  
i t l;  t l i  te i»- toe.f i»i.u'e- 
I f'.ali SCi.e S-e*»*9i *r«*i »g«»
I toe) t i r f  beeo c il .td  t - . l  t :i 
51 OC VktilX i to ta i l b«l!le> 
h er*t« fi Greek- a a i T v r i i -a -  
C tto ijt* .
He r;r;.>‘.«tueJ t!;«l l i t
C-telSftie i:i-.Tlar'te'e lo 
hc.j.- t.iie ic<v ttie
i-K k tr l3 WvO'rUig “’fti.xe vt"
l».| eeito * l i )  ” lie  iteWted ‘ i t  
t» W v a a r - g  !*Kxe « a i Ef.wr 
to keep the |>e»ce J
y m  a i t  i*M IB •  |j«k)Bto:te ta 
t u t  Bxto i t  you have ite  ngks  
te a iM m  w  te ai'ie*! %£?- 
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Here is ati eiaJiituk %d tow  
litey |y  a tix.! lfc.e<x week;
Ll S'iix»i»yi. toftga Gi'cek- 
ciovcii te iiito  wkto- 
!» g i. ua cteervava sjad va 
r< x ii.  The Tvrks alte *re  -Sv4  
m  T fe e re ’ .-. «  .o d
la  t l io  h j t t g  A  Bi'itisife c iftive ir 
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k*s3el)> c i  OCW i» ie  » l* i **,♦*: 
" I  m y . ctopi. tote-e tel- 
iv*,- acmss toe l i j *  are •»'- 
f j j y  y o i j t g  a a d  i ’ Eii i i i i t o
ijiei|>ejicB.£.e aad ra c i-
Iteifi le i l iy  to il to t )va 
are ukier. w«er ato iitetoS 
: ^*! a gijiuJ
Tfce-" ta.L* lOfcvr* ai»i
tto  oitfocr tu i t :  cii ti-i tee! 
ai.ai te toe o toe f
"A ii n g tt. tc )s . u'» reaU)' 
tp  to Y tij ct«Fa are ate
i vc-ii'.a ol iBte iiiaod. lo m cr- 
', row's ie i'd e r* Y cm n tus l set 
a gocid ei-as'pie Tte»e fel- 
, tows across tr-e way are d *i.
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H eivy Flood Toll 
Reported In M in i l i
I
m .  ¥ t* f f  1  tokKlt
A laAKTyn te/T »  m m t  latS 
POOND TU ■'! te P H aWifcl J- 
ur*>ooNetet*t lAtBte. ,-a.Xv
ANOHJU-VUfoJ t..fAy
yCK/tek HMCl'UIFr^
Ht*4! w fe ii, ii iL .  mAatz 
featMt oeafc c r  'you *>Oria«r 
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i l. if t i i iw u  i.Gs03 to '!>« Fi*.,;.;:.-
i:,;.t; U tofo.i.ai !eA '!U  said 41 
}.efsc,.'_i were deal. KewstPper 
lepc-jti S i l l  ctolera had brukea
t '. l  i::i I r.e * !*«  ix»d e;,|S5 per- 
;.'if!s Ls'd <i:,e-d uf toe diseaae.
lY.r '»e,'-gL' of »»i*'.krfj la
t's.',.'atti L'is lliCltsiSrf to iUcir'e
I'f- . iii i J  I'tef re.3.il tss ik«4 ,S  la - 
t v r n e  la  l iS 3  trv im  X2 p e r  r e a l
is i m .
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THE OLD HOME TOWN By Stanky
s o  WHAT 
U T T H tM G O  
,  BACK iO  HIS
(O'kO BLUe .iKArlS-
— SISSY STU Fr - ^b le a c h  AMD r rs  efctviAas H H  
an  iH F E m a tn Y  c o m p e c x
B.| 1. i.k¥  B r t n i c i
\l<yp  KrcCJd-Htodrr ui Matter s’ 
teC iv.i-a i C'i-a:i,iXiBitiip Play.
ilas i dea.;ef
tWto eidea vutoeraUe
K O *T «
B A lO R i
#  K 1 9 f S 
«  lo t  7 4
UIXST rJkSTf
4  A 7 f t ]  4  6 3
V « 3  4 3 4 2
4 J t 7 i l  4 A Q < ]
4 Q J  4 A K I I
R O IT H  
4  K Q J  l O t i  
4  K Q J 7
♦    -
t f t f t t
!% • hkhlusx:
vC; Pi* lead Oi the
1,,,t-ti,. .aito Hc;i a; tii.i Liiirit 
t!...‘_ i i l  ’ -a 'ic  k ik « n  , ; fa 'iU - .a i ly  
e>ery c arc irt de-ilare:'» hand 
S,/j.to 'was I'l'iijked l>y toe Ud- 
i.'!:i.i’..g itJ W ) 'Cid i t tliaiuutidi ajid 
Las*. Wat tunitirly marked h> 
:he A-Kk cr A-K-t-x of 
as w 'e ll as tike A-Q-.X-X o f
i t,av e
Ictoto
; liia'i''
VMM: THHt 
fcui#r » *  A
tic2c.ia !i
S 4 *0 !
iK i* iT
r H f»  TM*4» 
K nuvf M> a«OiyM)i
AT S « v » . |U i ,
NuMAnto aout*
>43lJt*
h iv c  h id ic k te d  t o l
tJie iur.kef ihal the de- 
ici’Ject £iO luote 
i . i t r  clabt aad a ifiade by
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I.ill pia)'. arid Wesit ahouid; 
fi.i!e I'lave given Ito u th t lt»i 
tb.iiiy of oblam in i «,
Kaat Houth 
» ♦  1 4
Paaa 3 4  
Paaa 3 4
W*»t
2 4
1 4
Dblt.
Nartt
Paaa
Jhm»
iV k t t l
jft'i.se 
i toan
* t.t 
fUieti
the s«
f if ’.h iJK'k rl.cewhefe 
Had he led a heart at tr irk  
two, lliis goal could have been 
 ̂atiauicd. Declarer could do no 
i better iftan win the heart and 
force out the ace of apadei. 
•West wow'.d duck two rounds o t 
.spade* and win the third one, 
I in order tu give East a count
fiTT«S B IO TH R .«K
X o m  UT A l«Pl SCORfNaKS
TAtew r»iAS s w r m lt  fUBUUrf HMilto. 
TRANa w isnw a 
tojNPS igkt All Aftotir 
m .  MS uwnite w s
U> RAftt CiCWKkt H ts  
MIME tMfdOttSS.
V
STAfiUgfLm
A e m r  CkAO K £ v x r »  
( g e r s  s o w n *  B rK p E re rA C A H C E
i».ii»*awii<vw 2 -1 9
on the nuniber of rpades held 
Opening lead—ciucen of clubs. Soutfi. He would then lead
This hand may apt>eal morej The%, “ s iu N ( d  dub nlav
nl’av^r^* a" to inv '^o f ^e s i
beauty* ncverthele.s*. It w a si J? ’ ' ‘ f /
Played In a louma.nent. :
In the actual case, 5>outh gotjiakp jh^ jack with the king and
doubled at three si>.Tdcs andita^h the occ
made Uie contract after West, On the ace Wed would di.s- 
had ca.‘ hed the Q>J of club.* andjcard a heart, nnd a heart re- 
then vshifled tn a diamond. ĵv East uould jK'rmit
clarer eventually lost a spade |west to ru ff and thus score the 
and another club and thu.s made i setting tiick . 
hi.* contract. j p(>snl)lv West should n o t
But if  the defense had func- nave doubled three spades, but. 
tioned jierfcctly. South would!w ith co rrrr t dcfen.se. hi.* judg- 
havc gone down one. Ea.st had j incut would have been vindi- 
s ignaM  with the eight of clubKicated.
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NOT ONE fa re '
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CROSSWORD PUZZLE
ACR0 .S8
1. Scorch 
S. Bom. dato
9. Selected 
10. Least
desirable 
of litters 
12. !>oathcd 
1.1. Kind of 
necktie
14. Bart of 
• to be**
15. Place 
where 
li(|uid 
enters 
channel
16. E.sklmo 
shelters
10. Biver;
Belg.
20. Offer* for 
sale again
22. Before
23. Laughing 
25. Prefix to
Scotch 
names 
28. Tribe of 
iKNtuoiaii 
Indians 
32. Particle 
34, To .*cnd 
out from 
tiio country 
:IS, Buahcs
37. Spanish 
uncle
38. TyjH; of 
tin plate
39. Knglne
41. Hazards 
to
navigation
42. Fat 
® . Letter­
box
opening 
44. Broad
DOW.V
1. Accuse
2 . Inns
3. Peer 
i i y in ' t i  
mother
4. Badical
5. P er.s ia
6 . Covered 
with
IKiwdcred
earth
7. To I k )x
8 . h'ur nacc 
tender
9. Sent 
11. Cubic
meter 
15. Lands 
surrounded 
bv water 
17. Over. 
l»oet.
18, Medley 
21. Dirk
24. Gratuity
25. Spars
26. Socralea 
sookc 
here
27. En­
closure 
for
horses
29. Sticcked
30. Charnctcr- 
1/cd
by
melody
31. Shop
ccluimed 
wool 
36. Finest 
39. Cut. U.S 
grass
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FOR TOMORROW
You should make good head­
way in buaiocas and occupaUon- 
al dealing.s now, even though 
you may run into some uncx- 
liccled situations. Ability  to cofM! 
wiUi change w ill be your key In 
success. Be careful, however, 
not to iKK'oinc involved in the 
per.sonal affair.* of othcrn.
FOR THE BIRTHDAY
If  tomorrow i.* your birthday, 
your prospects for the year 
ahead are pleasing, even if  nut 
spectacular. Opt»rtunitic.s w ill 
be available for improving your 
financial statu.* and advancing 
in your occupation — especially 
In mid-Juno, mid-August, late 
Novemlier and DecemlHu but, 
generally siienking. It w ill be c.s- 
scntinl that you follow the con­
servative path and make nn
radical move.s. Tlus w ill lie cs- 
(leciiilly im ixirtiint in mid-July 
and mid-Scplenrbcr—the latter 
tieriod. incidentally, a (leriod o t  
' slowdown'’ for all Pisceans.
A chance for travel could 
broaden your hori/on.s m July, 
November and or December, 
and it would l>e mlvisuble tn 
take advMiiluKc of new .social 
contacts made then, since they 
could eventually prove valuable 
from n busincsB or sentimental 
stnndiKiint. And, s()eaking of 
sentimental Interest*, grand 
IHirlods for romance w ill occur 
in lute May. late August and 
mid-December. In May and Rep- 
temticr, however, do your best 
to avoid tension and friction 
with mcmlKJis of your fninily.
A child iKirn on this dny w ill 
be endowed wilh great integrity.
o o w f.ir iu rss  
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EVER HAPPEN TO YOU? By Blake
2 -<4
DAILY CRVrroDrO TK -  ilere’̂  how to work II:
.4 X Y I) I, 11 A .% X R
ll 1, D N ( i  F E I, L O W
One letter sim|)ly alandii for another In thi.* hample A 19 
used for the Uirec L'». X for the two O'*, etc. Mingle Icttera, 
a|K)*tronhle.*, the length nnd formntlon of the worda are a ll 
hinta. £.ach day the code lettera are different.
►
A Cryptogram Quotatloe
1^ '
F  A 
H D  A 
V G  A V
S F II -
W O  F -
X G B I I D A  W G M V  N J D  
M S  D K O V M  H D N H  B C 
H J N 0  D
Yeatfrday’a CYrptoquote: POETS AHt: VVOBTHY 
HONOR AND RESPECT' OF ALL MEN. -  HOMER
THE
fO L tO W lM S  i M ^ u c n o N S  
To Keep H15 piRtY Srtoe^ 
O ff  Trte SofA.
*81 kiag FaiMNam* SfwRwfta. tafc. 1%4. WxU »l|k>a wwinr»J.I
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u
z >a
<z
o
0
> O U T H IN K  Vo FTAV .‘SICK 
JU S T  T O  iiT A F  H O M t! rWOuW 
dkDtOOUf
{-THAXmciVCUP'TVte V
-gy> 'iop  i-rtAffNiNG .
OC-CTAUJf I  t l̂AVC 
A HO KKItM -t: HI2ACVVCHC?]
m
THAT GOUCATtON I'iNT 
THfl AVO- .T I.VXt 'OKrANT 
Q jM lN t. isu - i r c ^
, v (  O H .w eu-, 
^  C 1 T K i r O f
rFKANKty; yea .'
I:
ft®
Y e s , ETTA’S HeOK.' Y PIANO * NO.SHC'S
our SMt: s ouf.v p l a v i n g  C 'l rfi" , s,
P Q A C T lC  NO (-.Cl? A .  PATMP.W S fo u 'P A T H '/ - /  J
MuSiC LC '-sG O N
BUT, DAD.' I  SlMPty
cam rWCAU THAT ,
MOV OV, DC AT-UP V  r  '1 ' t
l?A6 TO rnr. Class | >- S \'
HOP."
I Hr, um I I \^v —
(Wr ^  « r  x<
»«T
NAMB M m m r m m  u  m m im m M  b u m lv
Some Mining and Felling 
Planned In Big B.C Parks
o t  tlvf Ksighls o f Cotunibtat,
m  k i» |)im l « t Wtaabtx iuaday  
at Ume tiegtaatttg of
WindL.
r t o t ,  Cfcriati iitoif SlhMB*#
IdWtiWiU urajf
elitierrtos ie lk w  ot  EiUEter CsA- 
kife , Q]iac<d. c&od
U t f iy i  F c lttfrvw , i l ,  o t W mr
iiAS twea aHte'Otteij mMS- 
« i ie  «*<fecuuve a,i.xicC!Of ism 
C aO idxaa S lu m s ' Aj^cteWSiiua, «_ 
*■** aiir*»>c£i-«!»3t tekiay. bto w lii 1
Parents "Knew" 
Of Furnace Threat
B L U E  I I V O  tC F )—WitaeaMe* 
testtoed Tttesoaj tim t Mx. «Jad. 
H i  A- MvJtxrx Beii&eU kicew litefti* 
t v i i A t t  was la a aaagteuu* 
'bektf« U«« &r« tbai 
UtOA toe livea ot to iee o t  toea* 
cki*ir«a,.
Keaortli U r ia * *  ^a^J. T tc ,- Ja.«»e* I ’a to rt. » .  ttxm em gm  u t  h m  ItoefaLy' .
4 * 5  toe ttavefa.'-viii". a to im a u n  x i< e x a €  y i  is e  Tfct«£:ja*a Usgai*-  ̂ i v *  y * t r y  -^arseat eaev'toive to-
lWUr''*tC«U&i| ul iiVa.lt: lUl'V Lv£JVikiS3.. IkAijiawS. U-4c iî '»yic'Ciicv. MtoiKtfSEf ■ M'lASiiiierSBJ
tic f *1*3 *£u*.ii -si'ak' a..;tos.g ia Im x ii •M<sMxei3 C a y y  t im - u m m ^ b e * *  *aa  leoerto * 0 i:im t.-tefi!i4  toe ed'to«t*,«:
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Tea Tim e  
Dresses
Sale 30'Tc During Our 
Drew C'tcaninec 
Ntm Ml I bcjie Reduced Prices.
InvT&t in <irc',!.p9 at thr?e 
fnidget prices. FnU Ykirl.s, 
rlirn nnd flares — some but­
ton front'., cvcrjih ing jou  
want In a dress lo wear now 
nnd Into Mimmer, In n wide 
selection of fabric® In prLntii 
and plains ~  assorted colors 
and rizes.
CROUP A 
Reg. 19.98 —  Sale Price
1 3 .9 9
CROUP R 
Reg. 16.98 —  Sale Price
11.88
CROUP C 
Reg. 12.98 -— Sale Price
9 .0 0
Millinery
Lndies’ hut.s in velvet, fur felt 
and wtKil felt, in a eliolee of 
st.vle.s and coUiih, 1 /  n n i / 'C  
To Clear /2  r K I V . t
Ladies' Suits
By Marjorie Hamilton in I(hi|r*(1 
inolialr In sire* 10 to 18 aiui in 
eolor.s of beige, gold, red, green 
and blue.
Keg. 31.0.1.
M|irelal
Keg. 30.93.
Special
Fashion Accessories
'  Jewellery in necklaces and 
Piece 3 3 c
Jewellery
C.ootl jelertion r  
e.arrings from 
disconlinutxl ranges.
Gloves
Clearance ot gloves in double woven nylon, 
nvlnfj siinirfex nnd others. Colours of black, 
rixl, laige. lilac. QOr
in broken siics. P a ir /Y C
Handbags
All leather handbags in black or brown in 
.srn.art styles. Neat and compact ^
deslifB.
Nylons
First quality 400 netHlle jeamless 
Mesh Nylons in jK»i>ular bt'ige 
shade.s. Sizes 8 % - H. ^ f o r
Micro 
2,.,$1
Footwear
19.99
24.99
Ladles' Skirts
lu luHipeil Moliair corduroy and 
all-wiK)! ill ^litu and wrapped 
styles. Si/e KI lo 18. Assorted 
colors. Iteg. to 14.08,
Special
Teeners Ties and Slip-Ons
Dy a famous maker, quality leather upjiors 
with NeoUte and gum .sole.*. Wide selection 
of .fttyies but not every fitting in each style, 
Si/es eomiilete from 5-10'i, 2A and 11 widtli. 
Colors illnck, brown, bone, tan, r  A n  
Hegiiiar 8.98, J . V T
Women's Pumps
Hiack leather nnd some patent nnd suede 
uppers. Quality Hayerest construction for 
better fitting. Sizes broken from .1 - 9 'i ,  
2A and II w idth. u  a q
Originally 14.98. ‘ I *  # 7
Children's Patent Straps
Swivel st;ai» styling in black patent leather 
upper with Neolite Bole«. Illiinchtone trin i- 
iiu'd Ixiw for dressy appearance. Sizes 8 'a 
- 3, I) and I) width. a  a a
Hegiilar .S.riti. 0 .7 7
Men's Slip-On Gore
Black and brown lenthcr up|K*r with long 
wearing Neolito soies and rubber heels, 
F iout and sido gore elastic styling. Sizeii 
7 - 11. n  width. C O O
Itegiiiar 9,98, J .7 7
Children's Wear II Men's & Boys' Furnishings ||  Furniture, Appliances
Girls' Lined Slims Men's Top Coats
Fine ip i.iiity  rorduroy slim ’ , fu lly lined in 
kasti.i lining, tniH*red leg. half Ixiver w a i't, 
all around IhU, one side i«xkct, zipiK't side 
clos'ng. Colors: riHl. rust, black. A  q q  
Si/es 10 to 14. Beg. 3,98. Clearing at 4 .7 7
Girls' Pleated Skirts
G irl'.' navy blue knife pleated skirts in 
lighlweight worstixl fabric, acetate nnd vi.'i- 
co'.e, color f.ist. ere.i'c re.sistmit, ideal for 
.sch'xd wear, hues 8  to 14. A  A  A
Regular 3.98. Now 4 . 7 7
Infants' Pram Suits
Nvlon with detachable booties nnd initt.s, 
twin zipiwr closure, attached pile trim  hcxxi 
in two styles. Colors: blue, maize, mint. 
Sizes I nnd 2. Reg. 7.98.
Clearance 5.99
Girls' lined Slims
Alpacam and eashmere blend in s iilil raglan .'t.v le, 
solids nnd muted cheeks. A A  Q A
Si/e;. 37, 38, 39, 40. Reg. 59 50. Z 7 . 7 7
Men's Dress Slacks
In jKipular plcatless style with bt'lt Iwps. '*  top 
jxickct;; m charcoal, brown, olive and loval A  Q A  
green. Regular to 14 98. 7 . 7 7
Men's Assorted Dress Shirts
Fused collar.s and soft rollar.s. short point collars, 
regular nnd convertible cuff.s, 1(K)': fine cotton broiul- 
clotli, fome with wa.’ h nnd wear feature, white and 
paste! ?hadf«. Sizes 14% to 17. A  A Q
Reg. from 3.98 to 6.00. .Sjrccinl 0 . A 7
Men's Casual Shirts
Rriish rayon in regular style, ns.soited plaids, color- 
fast and washable, giKHl color seleetlon. Q 0 0  
Sizes H. M, L. Reg. 4.44. U .X 7
23" Console TV
S.ive 8100 on the piuichase of a Wuid.sor 
L'oirole TV. A ttrac lue walnut cabinet. 
C!( ar picture receptiuii, excellent sound 
lepioductioii, full w .u ia iity. L im it- ^ A A Q  
ed (;uantity. Regular $329. ^ Z Z 7
G.E. Wringer Washer
With this deluxe n.ixiel your wa.*̂ h days can 
lie pleasure riay.s. Large tub capacity, lint 
filter, non-plug piim ii, heavy rluty safety 
wringer. One only fl«*c tiemonstrator mtxlel. 
Slight damage wilt not effect hxiks or 
cflulenev. Cl 00
Regular $169. «P I X 7
G.E. Cottage Range
In the home or .Summer cottage 
electric 24" w iii make ctKikliig 
ea.*.;/. F tiiir seven-lieat |Ki;ition 
Storage drawer,
Regular $179,
100';. cotton corduroy rlini.*;, plaid flannel­
ette lining, one hip jKicket, tapered leg, 
elastic hack. Sizes 4 I0 6 X. Colors: blue, retl, 
green, brown, navy. Machine wa.sh- |  AQ
Special ■ »“ 7
Men's Long Sleeve Luigi T-Shirts ^
Tn nrnol nnd rnllon bluiuls fnr I'lisv laiindorini?. H I  ^
the G.E. 
fast and 
element.*.
$155
able. Reg. L98.
Piece Goods & Staple
Sugar Bags
Regular size 100 lb. blenched nugar aacks. 
Make tli(.*m into tea towela or embroider 
them for. n  t f i
luncheon clnth.i. for T  ■
Pillows
F.xtrn large size tiiliowm with feather jircKif 
ticUiiig. l-’iiled with giKiKo and A  Q Q
chicken fenthern. Each ® » 7 7
Terry Hand Towels
Plain coloured thiek 'a ' flu ffy, abiiorb- Q Q -  
ent and eiiKy for laundering. E a c liY 7 C
Printed Border Sheets
Hard wearing, cotton with fancy Imrrlers 
of pink, blue and gold. Excellent quality 
at a i pecial price, a  q q
.Size 72 X KM). Kaeli * » Y 7
I el cott lend o ea.sy l u ering, 3 
buVton collar opening, with tailored cuff, ia solid 
and .stripes. Sizes S, M, L, A  A Q
Regular $6. ‘ r . 4 7
Boys' Casual Jackets
Quilted Ski .fnckels, KMl' ; nylon water re|ielleiit shell, 
button under IkkkI, zipper clo.sure, lii(i ieiigth. /  Q Q  
Reg. 9.98. Siieeial 0.77
Revcr.sible Pojiiin Jackets wtlh insiilfoam lining, knit­
ted collar and cuff.s. “ t  Q Q
Reg. 10.98. Special / * 7 7
Nylon Laminated Jackets, i.eif collar and cuffs, 
hip length, quilted llntng. n  Q Q
Reg. 11.98. Special 0.77
Parka atyle Jacket,s, 100';, nylon wi'ather bar shell, 
quiit<*d lining, removable hood, nlorm cuff Q  Q Q  
nnd nlorni cloKure, Reg, 12.98, Sjieeial 7.77
•' Pullovers
' $377
"F iesta". Regular 434 9.1. with the popular 
roll out ctmk to|i, tlii.s beautiful range may 
be installed 3 ways. Have l l  built-in or free 
standing. Seven heat roll away elements 
and SImpllmatle clock and iiiinuti 
minder, rom iilete with roHs.a i le,
G.E. Electric Range
Make your ciHiking chores a real pleasure. 
'IIiIh deluv miHlei haa all tiie features of 
much higher priced models, Rush button 
heat controls. Rotiss<*rie. automatic view in 
oven, tim er ami eiectrle clock.
Regular (irlcQ $268. $233
Boys
V-necks ia solid color.* in 100'; luteriock orlon, riiibed 
cuffs and waistband, Slietiaiui typi* lambswooi arid 
mohair blend, iKiat neck style, easy to 2
Housewares
launder. Reg. lo 4.98.
*' Casual Pants
S|»eelal
8.88
Citarance of Lingerie
StrMpksH, longllne and Unndenu Bras, girdles and nliiia 
- cminlcr «oUe<l, broken sizes. “  ---------------
Tb clear
iullcy Canligan Sweaters
In  assorted sixes nnd colors.
Ref. to 10.06.
% PRICE
Special T.99
IN C O RPO RATED 27T IdAY  IG /D
\
Boys
Tapered style with bell l<Mips, t \  („p |K)cket.s', 100'; 
Tex-made cotton, sanforized, colorfast, in .'uiilii colors 
of beige, loden, brown. Sizes 8 to 18, Q  Q Q
Ri*g. fiom  4.98 tn 5.98. Special « . 7 7
Boys' Thermal Underwear
Scab In bent, seals out cold, fine combed cotton, 
w iii not shrink, color while.
Nliirts: Short *ieevcs, nylon reinforced neck band. 
DRALVERH: Sturdy dantlc waistband, double seat, 
taped oeamti,
ShirD—Reg. 2.25; Drnworo—Reg. 2,7,5. |  g g
Luggage ~ Golden Dot
Ladies’ 16" Betite Case. Colourii red, 
Hnmna, Aztce, Nile. 6  only. 1 Q  Q Q
Formerly 37.50. Special i 7 . 7 7
Royal Albert Bone China
('iipH und Suiu'cr Spi'ciHl
Sizes R to 16. SiMicial
• PiMMie 762*5322. S h o p s    .
RIoro llatirs: Alanday, Tuesday. Tliursday. Saturday •  a.m. I« 5:30 p.ai. 
Closed All Day Wfdnesday
0 P |:N  T I I X  9  p m  rR lD A *Y
Boys' Flannel Shills
Berma ntay eoliar«, fu ll cut aanfoilzed Red River 
flonncls, in axaoited plnlda. BIxch B tn 10. |  j^ g
Regular 2.20. SlKiciul
I 'e t il rn ln l
Reg. 2.50. 
rtllver lUrcIi 
Reg. 2,.Ml,
American nesuty,
Reg. 2.25. S|K*cinl
Qiinnllllea IJmlted
Paint By Number Sots
t’a?ri*'H No. 18, Reg. 2,9.5, Hpecial .
Rerles No, 24. Reg. 3.95, Special .
ik ile s  No. 30, Rcg. 5.05, Bpcclul .
K|H!cinl 1 « A 3  
Special i * A 3
1.43
V....
1.00
2,00
3,01
I
